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I N T ROD UC C ION 
El1·presen-~e estudioesun intent'O· d09bt.e!MIr ,u,n con~c;hni((l!nto©ie-nt·;[fi©<!)J 
de ·la sicodinam.ia, de"las'fainiU.as ·de la,~lase 'baja: urbana p ' ·asA·, como. O;G lc£'. 
· ·problemas.'emoc.ion.~1e&,,<y ... l~~ c.onflictO-s ,'en las relaciones· interpersonale-s p = 
, . 
:qu·e-,pued-eno -no.c~ndici.onar.pat,olog:[a "en-los,indi·~.iduos -yenel,,,grupofam! 
liar p sin '01 vidal' la i~flll.4!n.«;.ia ~mbi~p.~a1, so~io~eul tural que los modulao 
Es ,n-e.eesario ht\oe-;r 'oo-t-ar' 40$"h-echo$' fundam-ent~l'ea-o'-Uno, de -ell-O~ ~j qu~ 
··8e t.rata de ·.una in;es,ti~~e,i6h,.G~,c,arict~~;' e~t.r:i~ta.tl~nte cmpirico p tHMllp.r.-endi· 
< •• '. ', •• -,'.' ," '; "(  ..
-- .--da'~-:l . TO'flU;mi't.c~ .d,c' ,In : ,:G~.o,log ia.o,ien t ;l.t' i·ea-", ·,Cf)U8 id c r~tlc 3 el.me tod oei e:!!, 
• • ',' f· 
.... ti f.icoeomO.llna manor ~ ,lo.gj.,eay, :a,is,te~t.i.c.a ·de;.sol,ue,i,on~r·l,c.$·pr-o.blema& <J' .. $&. 
'" • ".1,.'1' .I,.-~.I,.- d.l1 '1'-' 1 :'.4.'.1,. . .1.11' ,":' 1 ".I,._.l:, • t; "."r"JI..a,. l<DU,,,,JI,·. , ",_,_r ...... -e "-.I.,$Zt.mu~~",.~~ilt.~, .. e.s.l\O.r.JkG.-a.&",pa'Da·,'UGA-~n1.:r.·"e, '. ,m,e~,@.~J.,,~ n :!; 
,fie&·; .. .e.-n .. ,g,e411e.1l31y",.l4< .. ".oJ.uet4D.,,!~U.n.t.i,t.·i''(H}. :"d.e,UlA"pJ1.().b.l&$a"g,e."o.bt.i,e.n.e ,.en ... ,$U&~:r.& 
, , 
.. ·e t&pa,s-v .. ,a . .sal$,e.rg ... ·Obse.r:v;.ae.i,6.nl1",h,i.p&~-s.u.~. "pr,ed.i.ce,i"!l,.,~~,.Y,U,~-'.i-,c..a«;}i,o,n", ... _...Las.en!, 
--t-r,o, . .e.t.a.pas .• ~'Q-, .. ~&~."l-,:i,ga.d~~" . .ent.l'i4" .. 5i'l)',.~u.e "ezi"l,~p~aet..i~~.,es,."djffeil. ,,,separ.ai 
, '. * ~'.;' - • \: 
.,.una .. d e ·.··,Q·-tra" .'" ",D6n"& ,de·~ 1.a.,,,i,n:v.es:tig.ac~.O'n.,, .cieJl.Ufi.~~ ... ,d,e,:s.empe.ila. un pape 1 imp 0.,£ 
\". • ....... --- - ••• , .... -_ •••••••• , ,. " •• 1 " . '. • 
tante la estadfstica p tant~ la~d~scrlptiya como la analiticao 
• ____ ~'_"'_'~' •• __ .~ ••. __ ._.~. __ ••• __ •. __ •• _ .'" .'.-, .. d. ~ ,,_ ~ •• ' .:. . _';"" .':' ".'. , • ~ '~" I .,'" ' .. , ._, ..•• 
. . El .,o..troas.pecto.f-tmd~p:t~l ~ ;&c. .. ,~,cf.~"e,r.e" . .a.,.13 .. ,o.,ri'gi--na.l-i,d,oo dees:t.e tipc. 
" ',' , . - '. 
,.de.: i~ve,s.t.i gac.io~" ... pu.e,s .. l.Q&,~~t.u4-.i.o~.d~ , siiq.ui~:t~.a'3 ... ~ ,g.i.e.o,lo,g.e.s.-soNe .. ~~u.po.g., : 
. • p ., .' '. ; .. ' , ' : • : '. . . ~. . ~ I? {;> ,~: 
d.,. .. pob-l.a-c~~ .'.c:9'Ds~d-~r"ado-.g.·4e.()IIltO· .. ,m.en.-tal~nte .&ano,$",~n:-· .. mu;¥- ·.e.s-.eas.o.&"" "' .. Fu.-$ ,es t:e 
.<'~.de ,.~o.s .. f~to,pe,&.'qtle .pr.~.Q.co :~s.di'f icult-adee· .. pa,ra'.eJ."aruil ~s.i~.-de l.a.i~= 
., . .vesti.~a~:~!~~_,,~r~.,,~u~.".~~.:f,u~"··P9s.i\lle:,.es:table~er' .coil!paracion~~:.,·~~I1' re'sultado8 
.obtenidos en. oi.ros· trabajos iiguales a Gste 0 
La·g. ... c.one.lu,s;io·ne-g··q~e.~,~~ 'estu,di~ o,riginey' nQn,.-~e.s,er·,so.me.tid.a8,lueg()..all'" 
. e ' ., ~,' ::~.;~ ,'" 'j";. ," ;, :;,' ,.,'~." .: ,,",. : ,""t.'··· ., .,' , .. .. 
. aa- eU.l,clad-O-sa·).~ves,"tlgae:19-'~h-,'~as. ext-ens" :4es~e·.elpu-nt-o.de' .v;n.8ta.~u~h.t&tAvo, 
, '.' " .," , ': .' ':',",' '. ; ,-'.'  . . 
y,.~.as, prOfu~a,'.des.de-.ia,-p~~s!~~t~!:i".£~~lit~tiv~~ .. ··,'; .. ~amp~envd~ben"h~eer8~,.es-
.. tudi~s>~speci.fic.os,,--sobre probleJJl~s detern,dnados 9,·que ~n:. p,.e.septe trabajo s6~ 
. i~~~d~~~ ~~~ seiialados 0' . T;',' ";'.\ ,". ~ 
( 
.La.mue.sua.in,v.ea.t.ig.adaen,.el .estudio . presen.te.~: .colAplle..nde .. l.5, .. f.amili·a.8 v · 
.".c.O'll- ..... un. .. ..t.o.ta.l ...... d.e ... , .... U,.· ... m-i.e.m.br,.o..s,,,,-de .... ~11as .~.e.ocprond,ido-3,.en.tre .las ... e,d,ade.s .•. de,,,1.5 ....• 
' ' , 
.,60. ano.so· .. ,El,."mu,e,s.-.tre.o" s,,e,,h;iz..o,.,.,d..e .. ,1.a5 . f.ami.li~sq.ue.asis.ten.,~ .. por,la .. manaD.a'lra. 
· .,,r,e..c.ihir .. asi8te.n.c.ia .,me,.die..a.,gr at.u.it.a.,en ... 1aUD-i:dad,.de.,.Salud,,,Me.xa .a.1 a .. .Es.c..u.e..14' 
· . ..de. .. ·M,·e.di.e..i.n.a.o ... ,,,.L.a,,,.mne.stx.,a,,,,,f.u.(L,,o.b.t,en,ida, ... al ... azar ?,.ori,gi,nal.m.e.n.t.e,.el" . .nUmero ... de ,.f a 
, -
.. .milia,s."er.a .. n,e, .. 2,5~" ,per.o .. d.ehi,do, ,~a,eamhio,s, de :<lomicili.o,e.n,."c.i.ncQ.,c.aao.s.. y. ... .falta 
".~de .. c,oo.pe..J:'aei6n en otras ci~eQ' t~J;llili!l~91a. muestra·se redujo a 15 grupos fa= 
,miliares o 
= 2 = 
L08 .~Ujl!'Jtl\)s1 .de .la ·muestra .fue·ron.en·tl!'®VAstado£L p~~sonal!U~nte por el au= 
tor dell egtudio 0- Se ~:fe~tu.Lun. pro.eedl.ode, dos entrevistas pOl" indi vidlUli v 
siendo laduraeionmedia de .cadaent~evis:ta~d~.una horao E8t~ hecho se de= 
• • C 
bio a que la faIta de 
mayor profundidad que 
experiencia delautor. del trabaj,o no permi tia aleanzar 
. . . 
la lograda en el nnmerc de entrevistas senaladoo 
, "J. 
La interpretacion v valoracion &integra~ion. dill los datos obtenidos SIP) 
.hizo en colaboracion directa y eons't.ante .con. u~ .medico siquiatra p sin cuya 
colaboracion el estudio no hubiera podido ser realizadoo 
- ~ 
Sei~cluyo en el tra~ajo una exposicion de lo~,conceptos'sicodinamico~ ~ 
8a~o8 para la interpretacion de los datoso Est@ se hi~@ para evitar inter-
pretac~9~e~.:f!r~a.das. ~e~os'.re~ultadosv as! como p~rque en ~~estro amb~~p~e .. 
existe un .conoc imiento rudimentario d,e loa hechos. y. .. t.eorfasde la sicologi'a 
, .. 
y.la siquiatriadinamicaso Tambien S6 pres·ent.ara por razones similares v una 
rsvision acerea de los conceptos dega].udme~tal /~e la~a~ilia'v' en relaeion. 
/" .' 
a esta v se tratara de su e~tru~tura y funcionamientQD 
• 1 ," ~ - -. 
i 
Es importante hacer saber~ que lamuestra usada para ~st"a. i~vestigacion. 
fue estudiadaen forma completavdesd·e un enfoque deant,ropologia social pOI" 
I 
el Departamento de MedicjnB Preventi:va .. y Salud Pdblica.de la ~seuela de Bed,! 
'©ina'o Las cone lusione~ tentati:vas ·del estudi.o antropo.l,ogicoestan presenta-
das en la seccion A del capitulo segundoD 
. Para terminar la intrcduccionp deseo rendir mis agradeeimient~s a las 
, , 
personas que han. hecho posible la realizacion, del estudioo Al doeto~ Guiller 
, . 
mo' ~o Palomo So~ Medic@ Siquiatra 9 cuya ayuda ha:stde, determinante e invalor8 . . . ......, 
<', 
bleD. Al Profesor Noel David Burleson v Antropologo~ :por ~us eomunica«::ione!!l 
personales y las sugerencias bibliograficas que me hizoo Al doctor Miguel Ao 
Fortin Mo v Medico Siquiatra v p~r las indieaciones q~e eontribuye~on a pulir 
el trabajoo Al personal de IB;Unidadde Salud Ane~~'a ~a ~~cuel~ deMedi«::in.a~ 
~n partieular~ al Birecto~ de dicha Unidad v Docto~ L~aio F~rn'ridezv y ~as es-
\ . . 
pecialmc!mt.e aunp a la senorita 'Carlota Ru:h v enfermera. supervisora e ins true-
tora v porIa ayuda dada a fin de entrevista.r a los eomponentes de la muestrao 
Por ultimop a las personas,investigadas p cuya colaboracion fue expontanea y 
de,lnteresadao A todos ~ii~s~~i~~ro ~i gratltud p pues sin. su eooperaai'n 
" t;" • , " l~ _. : 
las difi~ultades que se presentarqn no hubieran podido sal" superadaso 
CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES~ 
A = SICODINAMiAo 
. I " d' i7 • 1'·, oJ. " d' " , 'd " , LaSl.Coogla. l.nal'J1l.ca y: ·a saqu1.a",!"cJ.a·.l.uaml..ca p cons]' ~ranp mas qu@ nAn-: 
,guna .otra,:rama ,del .conllcimiento .no ,s,Qlo ·al ,hombre ensu totalidad SiCCSOllUlt! 
" 
.cap.sing el.ambiente en ,~el cualh,ab·i-tay ,se desarr4,)llao Un principio eleme,!! 
tal .del serhumanoes. la ,neeesi-dad-deaju,st.ar sucondueta a las condiciones 
.ambientalesdelmedio p sea .fisico <6 siquico 9 que' Ie rodea; peri) 9 pOl' otro I,! 
dop tambien posee la, eapacidad de Inodifiear este ambiente en 1a medida qUl!i 
10 permit~n sus potencia11dad~so 
En su obra v The Wisdom of the ,Body (30 19390) Cannon enuncia el importa~ 
te principiode hom,estasis. ,que postula 1a,tendencia de la materia viva a 
retornar siempre a un~stado deequilibrio y reposov los euales. p~r su par-
te p estan constantemente influeneiados pOl' estlmulos externos 9 siendo enton-
; , 
ces' un esfuerzo' constante del grganismo .a fin de restablecer e1 equilibrio. i 
. ,'-
nieialo Este concepto habria de adquirir luego una -importancia ya mas am-
plia y ~n'~a~io~ene~alizada, ~n lasegunda teoiia instintual de Freud. 
El termino "instintivo" posee dentro de la sioologla din'mica. una aun-
ceptu8cion diferente de la definicion tradicional. Esta significacion dls-
tinta se puede enunciar como sigueg "Energia biologiea que determina todas 
las manifestaeiones de la vida. Y. sicologicament®. 108 impulsos 0 tenden-= 
eias ,eonscientes 0 inconscientes que pro~ucen la tension eme,eional y la nec~ 
sidad de actual' de u~a manera espeolficao Se clasifican los .lnstintos de B-
euerdo a su'proposito y su flnw. (Hendrickg llechos y Teorias del Sieoanali 
sis. (120 19500 Pago 322). 
El concepto de sexualidad 0 sicosexualidad posee tambien.una connotacion 
muy diferente a la cgmnn. por 10 mucho mas amplia; pues no se refiere tan sf· 
10 a los afectos y ~ctos relaeionados con la union de los organos genitales p 
sino que comprende los rest~ntes fen6menos a los cuales se les aplica por 10 
comun. e1 ealificativo'de "amortio La caractel"istica de la "soxualidad" tal 
como se Ie entie~de en sicoanalisis p resid~, en 01 p~acerp potencial 6 1"oa11= 
zado H sensual 6 afeetiwo. que ofrece 81 sujetoo Todo esto os muy importante 
para tener una correcta intel"pretaai6n de los corieeptos, analftieos~ en esp.-
cial de la teorl~de 19s instintoSb 
EI aporte mas ac~ptado 19 probable~ente .el MaS impor~an~ep que Freud hi 
zo al eonocimiento humano p • es Aquel qUAIl, se .refiere ala enorme importancia 
que en la vida de los indiv.iduos posE!en. las motivaci.ones inconsc'ientes p ta.!!, 
to cualitativas como cual)lt.ttativaDJ.ent.eO' .. Es po,r e.110 que, es necesario tf)n~r 
una definicion clara de los co~cep;t.os c.onseientes e ineo~sciente~o Conscien 
te es al~~ 4e 10 que existe noci'n p 0 que puede ser pereibido 0 aprehendido 
mediant~ un esfuerzo voluntar~o 4~ la atenci~n; yp e~ una forma sustantivisa 
~ "' 
d~, 10 ccmsci.ente es la aQst~ac~i~n .que .qompr·e~dE! ~;o~os los fenomenos menta= 
les eonscienteso El inconse~ent~p .p~r s~ pa~tep e~ ~o qu, no es percatado p 
10 que es inaccesible a la conci~nc~Lt J?ot el esfu~rzo de 1a ateneicn volunta 
ria p 1 como una abstr.accion .de togolS 1~H5. fen~en~~ mentales inconscienteso 
5e .puede afirmar que 1a motivacion d~ 1a actividad human a es en una propor-
CiOD e1evada esencia1mente ineonscienteo . Asi 10 .u~~tra Freud en sus obras 
! - . 
5icopatolol1a de .1a VidaCotidianao . «()b'l'!as. Comple't~s ~ 19~80 
.7710 .Tomo .I}.p 1 El Ch.lste. r su Relaei,6D .con 10 Ineonscienteo 
nas 833 a 9470 Tomo 10)0 
P~~inas 635 a 
(90 '19480 Pagi 
Otros dos ecnceptos esencia1as en e1 desarrollo de la Tesis p son los que 
se refieren a1 "principio del placer" y al "principie de realidad"o E1 pri-
mero p es el postulado de que toda disminucion de la tension instintiva prod~ 
ce placer p de que todos los procesos sico1ogicos son determinados per el de-
seo de lograr el maximo placer 1 el minime do10r9 Y de que los instint05 no 
dominados por un "yo" maduro 1 organizado tienden a la satistaccien inmedia-
tap sin consideracion de las consecuencias futuraso El "Principio de Reali= 
·dad"D por su parte p es una f~nei6n normal del "10" (Este es un eoncepto es-
tructural que luego hemos de enunciar)~ caracteristica de.la madurez g que de 
termina la negaeion transl toria de las satisfaceiones ilimediatas p a fin de e 
'vitar consecueneias desagradableso Esta no es sino una modifi~aci'n del 
principie del placerD el eual se ha adaptado a las circunstancias objetivas 
ambientaleso 
Otro hacho importante es el impulso a 1a repetici'n p que es 1a tendencia 
caraeter1stica de los instintos a reproducir un estade tipice anterior de te~ 
sion p sin considerar el placer que este pueda ofrecero Este impulso asume en 
ciertas oeasionee y en eiertos individues una gran importancia~ pudi~n~ese 
11amar entonces "compulsion de repeticicn"9.que consiste en la necesidad insu 
pe:r:able P?r 1~ v.,luntad eonseiente p de repetir un acto 0 una situacion (un ri 
to en eie~tas neurosis p de tipo obsesivo) carentes de proposito racional p 
~ 
= 5 
a~nqu® en forma intelectual se c~mpr®nda s~ ,in&tl1i~ad y futilidad e v iDclu= 
30 v el caracter patogenoque .pue.da -p<H!!&®1I' 0 ,Elste Jlec-ho pe,rtenece a. pautas de 
conducta muy infantiles y ,pri~itivas 9 ,.as:B:, e.oiho pato16gi©~s 0 Y ha de aaUDJ3;'!" 
., ~. 
en nuestro estudio una gran importancia pa~a 'la, comprension de la conducts, y 
el ttstatus sicoscmatico lV de muchcs lndividu~g de la lllllestlt"a" 
Ell sentimiento de culpabi~idad incons~ientey ~as fantasias de castig~ 
que a eate hecho estan coneetadas es m~s import ante en elterreno de los f,= 
nemenos de sieopatologia que en cualquier otl"oo . Exit'J~fi una lueha intrasiqui 
ea de ciertos deseos ineonscientes de un ~ado~y otros factores de 18 perso= 
nalidad integrada. que no per~iten la expr~si6n directa y manifiesta de los 
primeros en la vida eonsciente del hombreo Estas manifesta'clones de fenome-
nOlogfa animica seran mejor comprendidas 'cuando ~e haga la expoeicien de los 
coneeptos estrueturales del aparato sfquico. 
Estos eonceptos generales fueron formulado8 y evideneiados en un proceso 
evolutivo de investigaeion cientific8 g y han sido luego comprobados por 18 
experiencia clfnica cotidianao EI merito de au formulacion correspondli a1 
genio de Freud 9 aSl como al talento y el trabajo de los pioneros del sicoana 
lisi8 9 entre 108 que cabe eitar a Abraham y Joneso Las definicicnes termin~ 
logicas y conceptuales han sido luego recogidas endifere~tes trabajos y por .. -, 
di8~intos. aqali~t~so Eata exposici6Q ha sldo tomada esencialmente d~ el tra 
baj~:de'He~drick (12019500) Y al libra de EngHshg Introducti~nto Psychia,;, 
·f" 
~ (5~,.1957 0 }o; 
: -'; 
Te@rla de los Instintoso-
La primera teor~ de los instintos postul0 la existeneia de dos grupo~ 
fundamentales de energfa instintual v que fueron denominados "instinto~ del 
. flyofi los ~nosg e "instintos l~bidinaleslll los otrosvestos son tambi~n cono= 
, ',' 
cidos como, "instintos sexuales Ii Q :',Fueron estos, a 1.013 qUe mas, estudi~ se d.e-
. ~ie~'~ntlos pri~e~os tr~b~jo~'de ~~~u~'(9o 1948); ~iendo as! co~o se lleg& 
al conocimiento de manifestaciones del instinto sexual que hasta entonc®e ha 
\ . ~ 
b£~~sido ignor~daso 
" ' 
, , ' 
A este respeatov quiz' 10 ~'s :importa~te fu' el desau-
brimiento g s~ ~s q~e a~f puede 11amarss g de la .~xualidad infantilv as! como' 
aeeread~ ia'c~rencia inicial de objeto determinado del instinto libidinal g , 
10 quefiquivale ~ postular'le qu® ~lgunos analistas han Hamada bisexualidad; 
, . ' . 
estes descubrimientos fueron los q~e llevaron s'la afirmaciou 9 asaz ~o~prob~ 
da' de 'quael niilo as "poliformement~ perversoll9 Desde la formulacion de GS-
ia primera teorfa de los instint~s ge postu16 ya la existencia de utI'S clas® 
'. 
= 6 
de instintos a los que se 11amo I!instintos.del yo"~ ~ntre los que cabe eiOlm=· 
prender aquellos cuyo fin es la nutricion y la autoconservaciono Se pued~ 
decir que los instintos del yop estan a1 s~rvicio del principia de rea1idado. 
Debe reconocerse sin embargop que la 11amada sicologia del yo cuando comenzo 
~ investigarse no tuvo inicialmente 1a misma intensidad ~n cuanto a estndio 
que 10 referent~ a la energia libidinalo Pero fn' al ~ismo Freud quien inl-
cio una revisien critica de 18 primera teoria de los instintos9 y11ego a 
formular una segunda teoria mas completa~ aunque un poco mas especulativao 
La segunda teor:l'a de los ~nstintos ~ presentada en el trabajo llam~do Mils 
alIa del principio del placer (90 19~8o Pagso 1111 a 11390 Tomo Io)p postula 
la existencia de dos polos instintivos antitlticos fundamentales, ellos son? 
flEros oinstinto de la vida" y "El instinto de la muerte" (Thanatos)o Las 
l 
conclusiones de esta obra coinciden en forma notable con las investigaeion®s 
. . .' , ~ .. ' . . . . ! 
del fisi610go Cannona Una ~~. la~ ba~~s esencia1es ~~ e~ta nueva teoria ln8-
tintuales la "compulsion de. repeticion"~ 'o~ nUis exaetallu:tnte~ el "impulso de 
repetiei'n"~ ~or otro lado p est~ s.gund~. te®rfa vino ~ resolver un problQma 
que no se explicaba elaramente con la primera teoria instintual p como ~. ®l 
del masoquismo y.el de su-subrogado p el sadismoo Sin ~mbargo esta nueva teo 
ria no hall' unanimidad en los analistas v as! Jones p Reich y Horney la obje-
tarono Pero 18 emp~r1a fue la que d~o la respuesta corr®ctae La obra d~ 
Karl Menninger v El Hombre contra sf mi8~a {190 1952o)p aporta numerosas 
pruebas en favor de la existeneia de un instinto de muerte en el ser humanoo 
Desarrollo de 1. Personalidado~ 
Una de las eontribueiones m's notables d~l sicoan'lisis ha sids el estB-
dio y la delineacion de varios per10dos en al desarrollo de la personalidad p 
desde el nacimiento hasta la madurezo Sa puede &firmar ~e a1 nac~r el indi 
viduo nace sin una person&lidad~ pero sf con ciertas potenc~a~idades para 
11egar a formarlao Entendemos personalidad como l~~· reac(;d,ones s1quic8S1 y 
. i .; ..... 
sociales de un individuo, consideradas en su totalidad 9 sintesis de sU vida 
subjetiva. emoclenal y mental. d~ su condu.ta y de sus re~e~iones frent~ 81 
medio en el que se desenvuelv~o En eats proceso el individue pasa por ci~ll"­
tos period os de formacicno Las cara~t®rfsitca$ ~ue cada p~rlodo pueda 8SU= 
mill" en los diferentes individuos esta determinada pOl" el ambiente en que 8~ 
desarrolla y su habilidad de adaptars@ a el p y las variantes de sus n~ce$ida' 
des instintuales9· 'Los Ifmites entre las diferente$ lases no ~on del todo 
precisos y su duracion puede variar segun un complejo de feD6meno~0 Esta a~ 
firmacion reviste un $special interes para la compr~nsion d®~st® estudi® pr~ 
1 iminall" 0 
e'". 
= 7 = 
El primer perlodo es eI, llama~o "perfodo oral ff y que segun log estudios 
tradicionales se extiende a trav's del primer afi~ de vida. En este perfodo 
3sum. una gran importan~ia tanto anatomica como funeional p en un slflntid® I'd 
eosomatieo p, el aparato oral» el cual coneti tuy~ par~ el infante 113. forma mas 
importante de relacion con el mundo que Ie rodea. Be, atraves de 113. boca que 
el nifio obtiene sus primeras ~~n~aciones'placenteras8 as! cemo la satisfac-
" ' 
cion de ~us necesidades nutriei~~ales. Abraham (lp1959)p dividio esta etaps 
en dospartes p caracterizando a la primers p~r eX placer de mamarp y a la se= 
gunda por el de morder~= Ya en,lapersona~iqad adultsp cuande ella no ha ma= 
durado en forma completa p pueden darse las llamadas personalidades orales. Es 
ta8 estan predispuestas a ciertas ,:f~rmas <Ie cOl'Aducta qu~ les son propiae • 8e 
considera que €luando no subliman sus impulsos orales p tienden a1 alcoholi81l1o~ 
81 fumado exeesivo~ a las ulceras peptiea~. Las personas pertenecientes a1 prl 
mer periodo son personas receptivas p t~ndiente8 a incorporar aSl aquel10 que 
les es placentero. 8i logran sublimar R eon individuos amables p optimistas y 
generos@s, no mu~stranp pOI' 10 comuD,p h~stilidad alguna 9 si son frustradoSi p se 
vuelven pesimistasy actuan como si les hubiera fallado aquello que les 808-
tenia en el mundo. Los fijados 0 regredido8 a la segunda etapa oral sonp pOl' 
10 general p agresiv0s y se aprovechan de loe otros; 18 envidia y la ambicion 
desempefian un papel importante en su modo de eer. 
El se'gundo per:fodo del desarrollo libidinal es el" anal p ,y se extiende p ~e­
gun 108 estudiee clasicoe p desde e1 fin del primer ano hasta aproximadamente el 
cuartc ane de vida. En este periodo p la funcion excretoria tiene una importan-
cia fundamental en 18 vida del ninoo El10 es mas importante cuando de parte-
d~ los p~dres hay ,una exigenoia'para ei control de ios esffnteres p en particu= .. ,';'" ' 
lar el analo Ademas p las heees represe~tanpara el ~ifio su primer producto pe£ 
:. ' 
80nal p y por otro lado para el 'nino y'aun para el adulto de caracter anal p exis 
te una relacioD e,ntre las heces y el 01'00= Es tambien en este periodo cuando 
el nifio tiene las primeras experiencia,s con respecto a las figuras que ej erc~n 
alguna autoridad sobre el. El nin@ descubre que la retencion y la expulsion de 
los excrementos suscita un gran inter's entre quienes 10 rodean~ y que 81 tra-
ves de la excrfHlion puede conseguir carino de sus padres u hostiU.zarlos sl 
ello es 10 que desea. En el adulto con remanentes anal,as se dan per 10 comun 
come formaciones reactivas p el orden~ 180 parquedad y la obstinaciorAo, Abraham 
(lpI959oPags.284 a 300) se ocupa extensamente del caracter anal. Abraham des= 
eribi6 el individuc anal como una personalidad inaceesible. terca p general 
mente hostil y Ulet6dica en un grado exagerado; pOI' 10 cemulA ~ al Ill(L haber 
o· 
: . 
sub1 ill8eion 9 'no- es un individuo creadoro rosee ',una llot~ble tendencia por conse!, . , 
varlo tedo p tanto en 10 referent. a1 dinerp como ,al t~empoo Son tambien propen= 
.. ' -." ": ' :" 
sos a padecer de trastornos intesti~~lesg estrenimiento 9 ~olon irritableo En 
generai p poseen pautas muy rfgidas de co~ductao 
En l,a siguiente fat\le gel 9rg~no que atrae 1a atencion del nino es el pene 9 
e110 oeurre aproximadamente entre l~~ cuat~o y los seis anoso Esta es 1& fase 
falic80 Tanto Freud como FeranClizip mencionan en for~a vaga 9 Ull'! per:iodo y un eft 
racter uretralo De este p las caracte~lsti~a8 esenciales: seri'sn 18 ambieion 
abrasadora y la neeesidad de van~gloriarse del triunfoo Eats fase y la proble-
matica de este tipo de caracter no se han estudiad~ como lat\l otras faseso 
Abraham se ocupo tambien de esto 9 pe~o ya en una forma mas amplia 0 refirien-
dose a 18 fase falica en generaL Al erotismo uretral se sgrega una a'specie de 
exhibicionismo genital; hasta este puntop la fase falica es un autoerotismo sa 
tisfecho con e1 peneo El nilio'admira su organo y trata'de despertar cIOn ella 
admiracion de los demas; el entusiasmo de eu capacidad urinaria y e1 placer que 
tiene al compararlo con la incapacidad de las ninas p son elementos que se 1i= 
gan fntimo con las demas fantasias falicaso Pero lriego y en forma gradua1 9 1a 
fase falica se une a un enorme interes per el companero imagina40 en las fanta= 
sfas sexuales~ anadiendose 'asi' a la exclusiva finalidad de obtener placer para 
sf mismo 9 con el cariiio y la necel!lidad de cauaar placerp ademas d~ gozarlQo Es 
, . 
entonces que se ha 11egado a "la genitalidad"9 en sentido sicologieo y anat6mi~ 
COp para luego alcanzar su pleno desarrollo en' la adolescencia y la adultezo Es 
en este perfodo cuando surgen diferencias fundame~tale8 entre la evo1~ci6n 8i= 
cologica de los dos sexoso 
La diferenciacion de los period os f'lico~ autoerotic. y genital es de g~an 
importancia cl&nic80 Muehos hombres con una intensa actividad falica p par ej~ 
, , 
plop no desarrollan en ningun momento una genitalidad plenamente desarrolladao 
El perfodo falico no genital p es en su objetivo primario y domi~ante a~t,er'= . . 
tico p y no consiste necesariamente en 1a capacidad de amar a una muj$r~ ~on 
relacion a las mujeres p los problemas del periodo fa1ieo autoerotieo m~tivan 
acti tudes propias de prosti tutas ~ tendeneia a renir con.stante y violentamentlil 
con los hombres 9 e impulsos masculinos que frustran la poeibilidad de eer 
amadas por el hombreo 
Situ_cion Ince~tuosa ("Complejo de Edipo")o-
DUrante el perfodo genital p ocurre un heche sicologieo de enorme importan= 
'CiS 9 es 10 que Freud 11~m6 Complejo de Edipoo Que inicialmente se tomo en *1 
9 = 
sentido de atracci6n erotica al padre del eGXO opuesta junto con intensa'riva-
lidad y hostilidad al padre del mismo sexoo Luego s~ hahl' del complejo de 
Edipo "negativo". en el eual la ~traeci'n libidinal era para la figura paterna 
del mismo sexo y la hostilidad parala del sexo c or~trarioo Sin embargo D es ex-
tremadamente diflcil encontrar una deestas situaclones en forma totalmente pu~ 
ra; pues 10,- 'que hayes una tendencia bipolar ambivale~tep es deci!". que tanto 
hacia la madre como al padre fluyen impulsos eroticos y de hostilidad; y la sl= 
. '.. -.' , . 
tuacion incestuosa puede calific~rse de p08iti'\"a 0 negativs' p segun 18 predomi~ . . . 
nancia hacia uno de 'los dos padres de 18 tendeuci~ instiutual determinadao Si 
los padres faltan en forma real. son 8ustitufd~s p~r ~m'gen~s parenterales d® 
tlpo fautasioso. vendri'an a ser los tlimagosflde .. Jung;o'= 
Llega un momenta en el cual el individuo arri~a al proceso de identifiea-
cion con alguna.de las figuras parenteraleso Se pu~de decir que la resolucion 
del Complejo de Edipe p en su aceptacion mtis amplia de.termina fundamentalmente 
la futura normalidad 0 patogenicidad del sujeto p ~s£ como 9 ~n est~ dltimo caso. 
el car'cter de su futura neurosis 0 sicosis 0 Be obvio que los caracteres par-
ticulares de eata aituacioD incestu9sa pueda saumir en cada caso particular.d~ 
pende de la personalida~ de sus padreso Todo seto determina la futura eleccion 
d~ objetoo 
Comple,io de Caetraci6ri-o.,., 
La eroti~~ci6n de 108 genitalee. la presencia de la situaci6n incestuosa. 
cierto sentimiento de culpa pOl" la hostilidad d la figura paternamenos erotl-
zada. contribuyen fundamentalmente a un ioteneo temor a 18 caatracion pOl' parte 
del nifio 9 -18 sicologia femenina ofrece aquf diferentes manifestaciones. que 
lueg~ esbozaremos~ a un miedo real a ser aastrado pOl' el padre rivalo A .8t08 
factores 10 refuerzan la presencia de personas en las cuales 9 para 18 mente del 
/ nHio. la eastracion ya fue realizada p elIas son las hembras y tanibierA~ la ten-
deneia de oierta. per8enas. que pueden ~er distintas de 108 padres p de amena-
zar al nino con 18 castraci6n cuando eometo alguna falt8 p el n160 pereibe e 
interpreta Illsta amenaza como real n Y t.doell~, iricr~ment~ su t'eJJ.~r a la cast,r!, 
ci6no- Ya en .1 adulto quedan, no raramente. temanentes del.'temor a la castra-
cion. una de las manifestaciones de estes residuos ~on las .teriofobias. aunque 
istas no sean sino ligeras y sin franeoe oaracteres neur6ticoso 
Desarrollo femenino.= 
La sieolag!a fem~nina ha sido un 'rduo problema para el'sicoan'lisiso= 
La preguntafundall,lental es~ En que diserefla la sicosexualidad de ].a nina. sus 
plaeeres er'geno~9 sus rivalidades.su actividad imaginaria p frente a los va-
= ],0 
rone5 9 y en qu' es id'ntica_8 la de alIos? En su ensayo "La Femeneidad"g 
Freud._ diceg "Las fases mas tempranaede la evolucion de 1a libido parecen. 
ser comun.es a los dos sexos"o Mas adelante.agrega: ~Cep. la entrada en 1a fa= 
se falica 9 las difereneias entre los dossexos quedan muy por debajo d~ gUS 
coincidenciasoHemos de reconocer que 1a mujercita es un b.omhrecito"o En 1a 
misma obra seiiala Freud 10 que podria,' ca,~ificarse de falizacien del clKtoris p 
dice: "parece que en ella todos los aetas onanistas tlenen por sede tal equi= 
valente del pene 9 Y que la vagina prepiamente femenina v es aun ignorada pOl' 
los dos sexes" oAqui difirio fundamentalment~ Karen Horney (13 91960)9 que 
postulaba la importancia de la vagina en esta faseo Senal~ tambien en eSe tre 
bajq. que: tlA.:f p en el curso del tiempo9 la muchach~ debe cambial' de zona ere ~ 
gena y de objeto v mientras que el nino con~er'{fa los suyos" (9v1948oPag~8429 
. Tomo II}o"" 
Abraham en ell. trabaje "Las man"iieetaciones de'! "eomplejo de c8stracion IS p 
(191959oPagso 259 a 283}v plantee muchas resoluciones e inicio una fuerte con 
troversiao El complejo de eastracion. de 18 ll1ujer ests constttuido por aque ~ 
lIas fantas:fae y deseos que se inspiran en la observacion infantil de. los go!, 
nitales del sexo opuestoo A veees e1 deseubrimiento de su carencia de pene 
es traumaticoo La nHia imagina entonees que ha side mutiladag que Ie han.:qu! 
tado algo para castigarla p que alguns vez poseye pene 0 que alguna vez 10 
tendrao Siente envidia y resentimiento pOl' el daiio~ que segun cree Ie han cau 
sadoo E1 problema central de la controversia planteada por Abraham reside en 
establecer 8i 18 nina es forzada a elegi r un fin pasi v'o y a buscar un nl!evo 
objetog =padre 0 hermano=p y una compensacion en la maternidad p por haberse 
vuelto inutn y defraudadora la prosecusion de los objetivos masculinos v a 
causa de las diferencias anatomicaso "Freud respondi' afirmativamente a eata 
pregunta 9 y su respuesta rige aun hoy" dice Hendrik_(12~l950oPago67)o Helene 
Deutsch~ (Sicologia de 1a Mujer~ 49 1948)~ complete estas afirmaciones con una 
importa!lte contribucion p pues ademas de aceptar los puntos fundamenteles desta 
co otros doso Eetablecio que 1a nina p a1 aceptar su papel sexual especific®9 
se somete a una necesidad "masoquistal! de sufrir9 en determinadas forrnas p que 
luego constituira la caracteristica fundamental dela mujer; en segundo ter~ 
mino •. expuso crin a*plitu~-la sicolog(a inconsciente de 1a desflo~acion~ la 
menstruaci6n~ la mat~rnidad y la menopausia p destacandoque astas funciones 
I 
esenciales conl1evan fantasias de ser lastimadao Aslv as e1 dolor del parte 
un mere accid~nte bio16gico 0 un componente basico de la experiencia afee-
tiva integral de la maternidad? Otros analistas, aceptan qu~ los argumento8 
11 ~ 
anteriores se fundan en observaeiones exactas y son va1id6S p excepto en un , 
punto~ en la reconstruccioncrono.1ogi.cao AS:lp pOl" 'ejemplo y en este sentido p . . ~ '. '. 
Melanie Klein (The Psycho'a~alY8,h ,ef Chi,idr,ellR,: 15:: 9 19'31) gafirma que e1 desa-
rro.llo. genital y 1a8 fantasias de caito. de las·niii~s prevalecen ya en el se= 
gundo ano. d,e vidao Sin embargo. p los argumentosde Freud p Abraham y Deutsch9 
,parecen sell' mas fuertes y co.:D.vincentes para e1 autor,de esta tesiso 
La eontroversia en si no es 16 que Em verda"r· importao Todos les analis= 
tas confirman el heche del c~mplejo de castraeion 91'la.envidia faliea p las fan 
tasias de maseul~nidadp la falsa interpretacion inconsciente, a la que es so 
metida 1a difereneia anatomiea de los sexos g 18 importancia del elitoris p Is 
pasividad general de la mujerp sus tenden~ia8'ma8oquistaso Esta fuera de du-
ds la identidad en los dos sexos de·las asociaciones inconscientes con los in 
tereses orales s ~nalesg uretrales y f~licos de la inf8nciao 
Peri'odo de Latenciao= 
Este peri'odo se extiende entre los siete y los once anos 0 hasta ~ue 18 
pubertad apareceo Si la evolucion ha sido normal y'ha superado la situacion 
inceatuosa y el temor a la castrac.ioD.p·dediea e1 individuo entonces a amplial' 
• '... . t' ." . 
sus· hOi'izontes'g . a u~ conoc.imiento mayor y mas. objetiv~ ~el me~iio que 1e Z:,odeao 
La id~ntificaciQ~ coil e1· padre del :misnto aexo· ,e$ eiito.nc~s, de'.gran importaneiao 
En g~neral ·eu int,eres·· ,obJetal e8·' de tipohomosexusl Ii Y su> inter",s per el sexo 
opuest., es muy pequeno; a el10 eontribuye Is identifieacio·n homo parenteraL 
Pubertady Ado1escenciao 
., , 
La·· pubertad, sc, ·earacteriz~ 'P9f ,el.·i,~er4H~leato. .. e,n la ::se.xu.U,dad,. bio.l0. gj.,ca y 
,. sic.ol,o.gica.y: ,·por- .8·1".4e8,a1'1'o 11o .. ;d~,.J\.:os.:.e3raet~r.es-.;.sexuale,s.,. seeu.n.daric,s" - ·La .&= 
dolescencia que es 81 periodo que sigue a la pubertad y s~ extiende hasta que 
, . . 
sa aicanzil p en el ,. desarrollo normal p Is' madurez sicomatiea p u~ualmente aI, . . ' 
final de Is segunda' decada de la vidao La pubertad e$ la fase en la cual el in 
dividuo se transforma de infantil en adulto o, y ·sigue:.e1 perfodo d~ latenciao 
Durante eata fase» el individuo tiende a ser maduro g potente y capaz de Bctuar 
m~s 1ibre y raeiona1mente; 8uperando eu dependeneia de las figuras parentera-
les y sus subrogado8o Con relacion a 1a adoleseencia~ se pueden senalar fUl'lda= 
mentalmente 108 siguientes puntos8 1) emancipacioB de les padres 9 2) eleocion 
de la vocaeion profesional p 3) integraeion al.trulstica de 18 personalidad y 
4) eleecio~ fi~al de objetoo Tados y cada uno de estos puntos sena~ados invol~ 
era implicaciones complejas y profun,dal§ cuya exposieion escapa a lo~ o~jetiv~·s· 
". '. ',' 
del capitUlo y.el ~rabajo presenteo9 
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Desarr.llo del Principio de Re&lidado-
J. ~ • • • i 
Ya se senale antes como un y~ ma4uro y sano es capaz de adaptar las exi-
geneias de su energ:£a,instintiva a la r~a~~d~d que Ie rodea p con el objete de 
evitar una accion que impulsivamente efectuada» pudiese, devenir en displacero 
En este sentido p el principie de re~l.id~d po es sino Is for~a evolucionada y 
objetiva ~el principio del placero ~~tervienen ~n ~~ f~rm~c~on del principio 
de realidad p una serie de factores de eo~stituci6n ~ultiplep y posee as£ mi~ 
mop un proceso de desarrollo simU.ar ~l desarrollo sieosexualo Desafortuna= 
damente p este desarrollo evolutivo no se ha estudiado tan~o ni tan minuciosa-
mente como el desarrollo libidinalo Es por' s11e que nos basaremos en esta ex 
podeion ep 'el trabajo de Sandor FereJlezi llamad~ fBEatad:Los en el desarrollo 
del sentido de la realidad" (7)>19~9)~-
Flugel en su libro wSieoana1isis de la Familia~ 
generales al respectog ~ooo e1 desa~rcilc norm~!.I!!~qt+ico implica unaemergen= ., 
ct.a gradual p en la qU,e el individuo» a partir de' un~ situacion d.e dependencia 
y cuidado paterno pasa a depender 9 en mayor 0 menor grade» 'de sus propio8 
esfuerzos en. 10 que toea a au existencia» y de su propio juicie en 10 IjThe 
respeeta a su conducta"o Mas .adelaate agregag " Durante la primera infaDcia p 
el nino depende easi exclusivamente de sus padres' 0 de ~tras personas mayo= 
res para el legro de sus objetivos~ a 10 sumo tieDe que indicar con gritos y 
~e~tos la naturaleza de sus nece~idadesp para que otres ee las satisfagan"o 
Basandose en las ideas de Freud» sobre las difereneias entre ambom prin= 
eipi~s y en un trabajc, del masstro so~re las reaceiones obsesionalee p Ferenczi 
desarroll® sus propias investigaciones y propuso una serie de estad!os en e1 
desarrollo del principie de realidado Estes' per:£odos song 
a) Pelr~~do de omnipotencia incon~icio~ui,19 eate per:fodo as practicamente un 
sirviente.ineondicional del principie del placerp y existe un perfodo en el 
eual no. solo se desarrcl1a. en 18 imaginacion sino de heehe y' e1'1 forma casi 
c'ompleta 9 este periodc de la vida human a es el intrauterineo Luego» para !II 
reeien naeido p el mundo exterior exi~te solo en una forma muy limitada p todas 
sus necesidades Ie 80n aseguradas por 18 madreo En eate sentido 18 sens8cion 
de omn~poteneia de la inlaneia primera ne e~ $~1® qnailu8i'n~ "el nifie y el 
paeiente obsesivo no demandan de la realidad nada i~posible cuan~c 110 quieren 
ser disuadides de mantener que sus deseoB deb en ~er. satisfeeho~; 801o.exigen 
un retorno a un estado que una vez existio p aquellos tiempos en que eran 
todopoderosos"o- (7)>1959oPago5) 
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b) Periodo de omnipotencia magico=alucinatoria 9 "en aste per!odo el ninop 8610 
cambia en que para cumplir eu omnipoteneia incondicional previa R necesita a = 
ferrarse a sus fines de deseo de un modo alucinatorio (imaginarIes)>> y, no a 
alterar nada en el mundo externo para~ luego de satisfacer esa condieion. un.ica;, 
obtener realmente la satisfaccion de sus deseoso Desde que al nino por cierto 
no tiene conocimiento de la conexion real de causa y efectooo. debe sentirse 
en posealon de una capacidad magica que puede an re~lidad satisfacartodo. 
sus deseos simplemente imaginando la satisfaccion de los mismos" (1p1959 p pag07) 
c) ,Perfodo de omnipotencia mediante la ayuda de gestos ma~icoe9 mediante com-
binaciones adecuadas de gestos p el ni60 as eapaz de expresar necesidades bien 
especiales p que entonces muy freeuentemente son satisfeehas realmente 9 de mo-
do que p aunque sole sea por Is maotencion de la expresion de deseos por medio 
,de los gest~s correspondientes 9 el nino· pusde aparecer aun ante sf mismo co= 
mo omnipotenteo En patologia este perlodo se encuentra en las formaciones de 
conversiono' 
Al aumentar la complejidad p frecuencia e intensidad de los deseos del ni-
60 p ests va teniendo experiencias en l~s euales sus deseos no son satisfechos; 
debe, entonces distinguir entre cosas que no obedecen sus deseos'y su eg0 9 es 
'decirp entre 10 subjetivo y 10 objetivoo En a1 ensayo ltlnt,royeceiony TralU!!= 
fereneia "9 Ferencz! llamo a1 ~'8tadio en el ,que.t.odas,lae experiencias -son 10= 
.,' . .. 
corporadas al ego como fase de "Fase de Introyeceion~ y a la fase en la cual 
se empieza a percatarse de 10 objetivop como wFase de Proyeccion"o Dentro de 
esta terminologia p el perlodo de omnipotencia corresponderie al primero y el 
desarrollo del ego al per10do de proyeceiono Ferenczi 9 por otra par~e9 11ego 
a aseverar~ "Todo senala la conclusion de que el ni60 atraviesa un perfodo 
anmfstico en la aprehension de la realidad. en el que todo objeto Ie parece 
dotado de vida y en ~l que busca de encontrar en todo sus propioB organoe 
y aetividades" (79 19590 PagolO)o-
d) Perfodo de loe pensamientos y de las palabrae magicas p eete sa presenta 
caando la facultad de hablar se desarrolla y cuando se desarrolla tambien el 
pensamiento coneeiente p y cuando este logra su comunicaeion interpersonal por 
medio de aquilla; a pasar de este proceso de evoluel&n p e1 ni60 preserva adn 
susensacion de omnipotencia; el ni60 se piensa en posesion de capa~idad~s ma-
gicas p que puede expresar por palabras p tambien de indole IDagicoo 
Con relacion al completo estableeimiento del principia de realidad y Ie 
"dominaei'. sana del principio del placer. Freud 10 estableca solamente a par= 
- '14 = 
tir de la eo.pleta separacion siquiea de les padres 0 de los 8ubrogados'pa-
renteraleso Es enteDces euando e1 sentimieAte de om~ipcteneia cede e1 lugar 
a la apreciacion real y ebjetiva del medio y sas circaAeta.ciaso 
Cuando consideramos e1 sentimientc de ~mnip@terieia eon relacion al desa-
rrello sexual p se observara que "el peried~ de omnipcte.eia imeondicienal fi 
se prolonga hasta el periodo de renunciaci~n del tipo de satisfaccion auto= 
erotica; cuaado el yo ya se ha ajustado a las condiciones erecientes y com-
plieada8 de la realidad"o "De eete modo el autoe~C?tismo y .,el narcisismo son 
los utadios de omnipctencia del eroti~m«!lp y desde que 81 nareisismo no ter-
mina nUBCa del todo p sino que siempre permanece a1 lado del erotismo objetop 
pu~de deeirse tambien mientras nos limitamos a ha~lar de auto amorp que res-
pecto del amor podemos r.etener la ilu8ion de omnipeteneia a traves de toda 
la v.idao (7 p1959 ppago14)o. 
Coneeptos E,trueturaleso-
La persona1idad DO puede tener un~ estructura perfecta y claramente de1i~ 
mit~dap como serf A en un sentido anatomicoo Sin embargop para una major oom-
prension t usa. vision mas completa del funcionamiento animico p se ha eonsi-
deradeua .aparato p dividido en areas 0 parteso ~omo toda 1a eoneeptuacion 8i-
eodinamic'a g ha habido UBa constante renovaeioll en 'los enfeques rea1izados den-
tro de la perspectiva estrueturalo Las formulaciones fundamentales y que hoy 
imperan aun fUeron tormuladas per Sigmud Freudo 
Inieialmente se dio a los coneepte. de eODscieute e ineonseiente ~na in-
terpretacion estructuraL En este sentido en e1 ensayo 11smado "Lo IneoDsciente ll 
y eomprendido dentro de 1a denominaeion gene~a1 de 'Metasicologfa"p(9 p1948)p 
Freud senala que desde un punto de vista topieo g se puede hab1ar de un siste-
ma Inconscientflig"'Inco" y un sistema COBseiente p "Ceo" Y luego agrega la exi!, 
teneia de un sistema PrecoDsciente; en general 9 senala las mismas condicio-
nes a 108 sistemas preconsciente y eonseiente 9 y que la censura fuerte exis- . 
te entre aquel y el sistema ineonscienteo 
Deede un P1lAto dinamieob eBtructural p Iss fUerZEl8 loealizadas dentro del 
-
"inc'onsciente obedecen en forma Bu"iomatiea a1 principie del placero aspirali a 
la satisfae®ion inmediata y direets 9 en sate sistema g no exist. practicamen-
· ... ,te el fac tor temporal p pues las eargas ilAstintuale II mantienen e inerementaD 
. . 
su fuerza en ciertos puntes de elevada eatexis 9 a tr~ves de mecanismos de fi-
jaci·oD. e regresion; no existe tam~oeo en el ineensciente p e1 prineipio de eo:!!, 
tradiceicD. p pues e~ '1 fuerzas contrarias pueden dir~gir8e a un mismo objetoo 
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Algun tiempe del!lpuel!lp Freud p en un trabajo, llaJl'!a~o ,"El Yo y 01 Eno" 
(9 p 1948oPagso1213 a 1234 p Tome l}p desarroll~, un, nuevo sistema de estruc-
tura~ion del aparato anlmico p que result9 sar de mayor efieacia para lQS 
finel!l de deeeripcion de los feno~eno~ 1 m.a~ifestaeiones siquicaso Las ideas 
desarrolladal!l en este trabajo son las que actual~ente se nsan en sico1ogia 
y siquiatr:la; y sonp como e1 miello Freud '10 sena1a en e1 primer parraio de 
su trabajop continuacion y desarrollo ~lterior de :18S ideas iniciadas en e1 
ensayo,denominado "Mas alIa del ~rincipio del P18~ern (9 p 19480Tomo l}o=, 
El!lta traneformacion se debio' a que ,el primer esquema estruetural presen-
taba alguBas difieultadeso Una de elIas er~ 01 hec~o de que en un,sen~do 
estruetural habia dos clasee de inconseiente ~lo inconseiente latente capaz 
de ,conseiencia y 10 inconsciente repri~idCli ineapaz de devenir consciente- g 
en tanto que deede una perspectiva dinamica existia ~na, sola forma de ineons-
eien~eo Luego de estop se supuso 1& existeneia 9 en todo 1Ddividuo de una or-
ganizacioD coherente y coordinadora de sus procssos slquicos 9 a I. cual:Freud 
considero como YOo Despues 9 basandose siempre en datos objetivos dela empi= 
ria clinica p senalo que en el Yo existen igualmente p algunos faeteras incons= 
cienteso Estas evidencias 10 llevaroR a 1& nueva concepcion estruetural p en 
'la cual el aparato animico se considera compuesto 0 formado de tree estructu= 
rasp a l!Iaberg El Ellc p el Yo y al Super-Yoo 
El Ello es la parte de la personalidad que ee desarrolla fenomenologica-
mente segun las formulas ~~querer algo" 0 "compelir algono Ee la fnente primi-
genia y original de todos los impulsos qua conducen a pansar 0 a actuaro= Del 
Elle derivan,1a energia , los efectos capaeee de ser observadoso Es 18 fuente 
de todos les impulses instintivoso Estas afirmaeiones estan aun en discus ion 
y en tanto asertos no pretendclin tener una completa aceptacion y son ,10 contra-
rio de afirmaciones dogmaticaso Bs en eu totalidad inconscienteo= Los impulses 
del Ell0 estan p originalmente p deserganizados y se encuentran independientes 
unos de otros~ no 6xiste la moralidad 0 el tam~r a las conaGeueneias dentro 
del Ellol':obedeeen sin reserva p al principio del placer; no conocen e1 tiempo 
~. . 
ai se ajustan a oportunidades objetivas para tratar de lograr expresiono En 
el aifi0 9 01 Ello es el n4eleo de la personalidad y determina sus reaecione8 
sicologicas g Bcorde al pri~eipio del plaeerp antes de snfrir la influencia de 
108 factores socializaates del .edie en el eual el nino sa desarrol18o Del 
Ello derivan p pues 9 los r'estantes elementos c()Dstitutivos del ap~rato animieoo 
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El yo. es una parte espeeializada de 18 personalidad. y ~e desarrolls 
como un intermediario entre el Ello y el mundo externoo Comprendi& aquellos 
elementos de la personalidad que involu~ranel'eonoeimientol la pereepeioIA. 
los pensamiento3. 103 sentimientos y los actoeo Sintetizan estos elemsntos 
e iniela una accion adecuada a la eituacion objetivao El Yo obedecs. ~uan­
do llega a desarrollarse en forma adecuada. al principi~ de realidado Rige 
los impulsos del Ello y distribuye au energfa de forma ta~ que s® ohtenga 
el m'ximo placer. no sflo moment'neamente~"sino con una permanencia mayor 
y eonstanteo El trabajo del Yo maduro en un individuo sano. es muy diffeil 
de mediar entre las exigeneias instintuales del Bilo y el ambiente externo 
y. al mismo tlempo. no transgredir las pautae del Super=Yoo En general. t~ 
da inmadurez 0 desintegracion del Yo.,significa sicopatologfao Por su par= 
te el YOp en su tarea de coordinar el funeionamiento total de la personali-, 
dad. reeurre a una serie de mecanismos a los que se denomina mecanismoe de 
defensa del YOo 
El Super=Yo 9 Is tercera porcion del aparato anfmico p comprende aquellos 
fenomenos p predominantemente i~conscientesv dentro de la personalidad que 
repre~entan intras£quicamente las prohibicionee y los ideales de las pers~ 
nas adultas que inicialme~t69 en la infancia~ dier9n lugar y eondieionaron 
las frustraeiones exteriores y fu~ron objeto de cargas' ambivalenteso Des= 
de un enfoque teorico p designs las sistematizaciones de funciones intrasi-
quicas que provocan un sentimiento d~ cu!pabilidad 0 de'sufrimiento animico. 
y que. en cierta medida y parcialmente. determina el idealismoo English 
(50 19~70) sostiene que el Super=Yo p no es sino una porci6n del YO p que se 
h~ es~eeiallzadop este tambi'~ ya"habfa'sido s.ftalad6,por Freudo (901948). 
Est~. eon respeeto a la emergencia del Super=Yo p senalag "oopodemos admitir 
.como resultado general de la fase 8ex~al dominadapor el complejo de Edipe 
1a presencia en el Yo de un residuo v consistente en el establecimiento de 
. .+ 
astas dos identifieaciones· enlazadas entre sio Bsta modificaeion del Yo 
eonserva 3U significacion espe~ial y ~e opone al ~ontenido restante del Yo 
en calidad de ideal del Yo 0 Super=Y@'~ ~Pero el Super=Yo no as simplement~ 
un residuo de las primeras elecciones del objeto del El10 v sino tambien U= 
na energiea formaei6n reactiv8 ~ontra las mismas". ·oooy ~uante mayores 
fueron la intensidad del Complejo de Edipo y la rapidez de su represiou g 
mas severamente reinara despues sobre el Yo como consciencia moral o. qui= 
za como sentimieftto in~onseiente de culpabilidadRo (9019480Pag.1223 Tomo I) 
, 
Por todo esto'v no es dific il inferir que e 1 !!luper=Yo se encuentra tamb:ll.~n 
en una conexion bastants dir~~ta e intensa con el Elloo Esto 10 hace en= 
, , 
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trar en relacion con eonexionee filogenieas del Ello y 10 convierte en una 
especie de reedici6n de formas anterloree del Yo, que han dejado sus resi-
duos en el El100 ASll 9 "penetra profundamente en el Ello Y 9 en cambia v ee 
hal1a mas alejado que el Yo de In concienc~a"o (90 19480 Pago' 12290 Torno I)' 
+ 
Notag Al hablar de gestae dos identificaciones"p Freud se refiere a una i 
dentifieaeion con In madre y a una identificacion simultanea con 01 padre II 0 
Enfoque Economico d. 1a Int.rpretacion~ 
Este eoneepto se refiere al hecho de q~e 18 valoracion de 108 datos 
proporcionados, por e1 paciente 0 el sujetc de investigacion se debe hacer 
e interpretar en las manifestaciones fenomenologieas mas importantes del 
momento; Pueden ser sintomas sfquicos'o sicosomaticos 0 conflictoe eri las 
re1aciones interpersonaleso 
EI enfoque economieo 8S muy importante en terapia analltica y en eual-
quier investigaeion de indole sicodinamieog en esta investigaciou p per 
cuanto no es po sible penetrar en los estratos mas profundos de la motiV8= 
cion an:lmica~ debemos mantenernoe a nivel de 10$ estratcs e:lquieos 8Upel"-
flcia1es 9 qu~ son los representantes mas tipicos del gradiente economico 
del suJetoo En este sentido p Feniehel p en su 1ibro Problemas de T'eni88 
Sieoanal:ltica (60 19600 Pago 82)v dieeg "OOg la secuencia de la interpr~t.!. 
cion permaneee eeonomicamente determinada 9000" 
Los datos proporcionadoe por los sujetos de este estudio seran inter= 
pretados acorde a los conceptos de la sico1og!a dinamica p es en esta inter 
pretaeion p en donde el enfoque econ6mico es fundamentalo Como Freud ( 90 
19480) sefialo p solo cuando un determinado proceeo animico 0 la valoracion 
sfquica de un individuo se efectua deeds las perspectivas dinamic8 9 estru£ 
tural y econom~ca9 85 que puede hab1arse de una descripcion metasicologicao 
NOTAg Los conceptos expuestos en eeta seccion repreeentan 1a opinion y los 
puntos de vista de autores sicoanalftico~~ a el10s correspond~ el criterio 
del autor de este e~tudio e Para 9 recon'ocemos la existeneia y la bel igera,!! 
eia de otros ~hfoques y otras conceptuacioneso 
=---------
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B = SALUD MENTAL 
No hay un acuerdo definido sobre el concept-o d®salud mentaL Distin-
toe autores 9 desde diferentes enfoques 9 han tratado de 11egar a una defini 
cion clara y exacta del termino~ sin conseguir mas que un exito parcialo A 
pesar de ell0, algunos aspectos si se pueden conside~ar claramente establ~ 
cidos Y Ii estos haremos referencia con el objeto de alcanzar una conceptu,,! 
cion que pueda servirnos de guia~ 
Un aspecto en el cual la mayor(a de autores estan acordes. es 81 hecho 
de que al hablar de salud menta1 9 debe de considerarse siempre. e1 medio 
en €II cual el individuo ,se ha desarroUado y en doude su personalidad sa 
formoo AS!9 Fa Redlich. en su obra The Con~eEt of Health in Psychiatry. 
in exploration of Social Psychiatry ( 220 19570 Pago 32)9 sostiene~ "De 
cualquier manera proposieiones d~finitivas sobre salud mental debsD ser he 
chas dentro de un contenido cultural esp~cfficoolUo En el mismo s®ntido se 
ha pronunciado Ao Lewi~9 en !§U libro A Betwe~n Gesswork aDd CfJrtainty in 
Psychiatry (170 195ti)o 
D~ntro de la sicologfa dinamiea existen algunos puntos claramente de~ 
terminadoso Eo Jones~ The Con~ept of Normal Mind (140 195Uo)~ usa 108 cri 
tsrios siguientes~ felicidad = capacidad para el go©e y el contento pr@= 
pio ~ eficiencia en las funciones mentales o un aentimiento social positiv~ 
Y la capacidad para adaptarse a 1a realidado Reida!"9 en su libro The Con=. 
~eEt, of NormaIi ty (230 1.950) p sostiene qua la normalidad I!S una dafen!la in 
tele~tual contra la angustiao Kubie en The Fundamental Nature of the Di~= 
tinction between Normality and Neur@sis (160 19580}9 hace r~ferenci8 81 
eoncepto de creatividad p asf CODlO al intercambio que exi!§t& entre las f'uer 
zas incon8cientes~ preconseientes y conscientes y eefiala ®1 sistema pr®co~ 
ciente como esencial para 108 procesos de creatividad normalo Engli8h (50 
.1957 ) 9 sefiala que la madurez desde un punto de vista sicol6gi~HJl9 ae cara!, 
teriza pOl" reunir las siguientes ®ondicione!l~ estar H,br® de s:i1:nt,omas neu-
r6ticos 9 un ajuste heterosexual satisfaatorio v adeeuada aapaoidad de traba 
jo Y estar libre de aonflictos mental~so 
En un trabajo pUblicado por Liehtemberg y otros 9 en The Archive~ of G~ 
nernl Psychiatry~ en diciembre de 1960 9 VoLa N606 9 establelcen que a1 ref!, 
rirse a salud mental hay por 10 menos doe p~l"spectivas de investigaaion p 
en Is que e1 prcgreso de esta y de la praati~a dependen de ®l estableai= 
miento de un continuum de salud mentalo En otro artlculo publieado en l@m 
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mismos Archives of General Psychiatry 9 en el VoLlS No.6 p correspondien= 
ts a junio de 1962D Ro Grinker y otros v dfupues d«'d haeer un ataque mul ti-
facetic@ y. frontal sobre el tema v que comprendio entrevistas v cUegti<l)ne-
rios y escalas de conductave~ ~dqltos m~s8ulinos jovene~v aa( como UDa 
revision baetante completa de la literatura .existente sob~e el tema v a8e-
veraron 9 que en tanto no se e~tahle~ca 10 contrario v los problemas de sa-
Iud mental y de enfermedad mental; se debe. de·coneid.rar no como un es-
tado p sino como un proceso que ocurre dentro d~ un campo mas 0 menos ex= 
tenso; adem's, estableeen p 18 nec~sidad de e~tudios cientfficos sobre los 
eonceptos de salud y enfermedad mentalo,El .rtfculo en mencion se 118m8~ 
"Mental Health Young'Males"o (Homoelites) ". 
Glover en su obra Medico-Psychological Aspects of NormalitYainthe 
Early Development of Mind (100 19560)~'da ~na ~eftnict6~;d~~alu~ m~ntal 
que incluyeg estar libre de sfntomas ~ una conducta ~iIi' conf~~et08 menta-
lesv capacidad de trabajo satisfaetoria y capacidad para amar a alguieno 
Esta definicion de Glover v nos parece la masa~ertada y comple~a y ha de 
eervir como gUla fundamental en la evaluacion de los sujetos de la mues-
tra estudiada en esta tesis o 
C = LA FAMILIA~ Estru@tura Y funeiouamientoo 
Esta aeeptado pOI' 18 mayoria de los auteres .la universalidad v con v!:. 
riantes di versas ~ del nucleo familia.ro En este sen tide v Go Po Murdock v 
en un estudiode 250 soeiedades concluye que el nucleo familiar ®8 uni-
versal p flThe Universality of the Nuclear Family~ (Bell and Vogel~ 20 
19600 Pagso 37 a'44)0 Para Gate 8utor v 18 familia es un grupo sodal eS 
racterizado pOI' una residencia comuu v cooperacion economica y 18 repro= 
ducciono Basandose en su estudic estable®e tres tipos distintos de org~ 
nizacion familiar p a saber~ a) El primero y fundamental v al que llama n! 
Slleo familiar p que eonsiste tipicamente de un hombre y una mujer unidoa 
maritalmente v con sus hijosv y en ciertos casos v una 0 mas personas adi-
eionales quepueden residir con el1080 b) La familia poiigamicao c)Una 
familia extendid80 Dentre de eeta conceptuaeion puede Gonsiderarse tam= 
bien el trabajo de Co Kluckhohnp llamado ~Variations in the Human Fami= 
ly~o (20 19600 Pago 45 a 51)0 
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En un trabajo interesante p No S. Timasheff p ,(20 19600 P~g~~5 a 63): 
"The attempt to Abolish the Family in Russia"p senala com~ este intent@, 
al igual que otros muchos que signifieaban un radical cambia polltiec y 
economieo p aSl como biologico p no tuvo exito y debi" finalm~nte ser aba~ 
donado. Esto es un heche mas en apeyo de la universa1idad del nicleo fa 
miliarp eonsiderando ,siempre'las varia~te8 que pue4a presentar en las di 
ferentes eulturas. As! tambien p ep un est114io de SpirQ p "Is the fa~il:r.' 
universal? The'Israeli ®ase"g (2<> 1960. Pago 64 a 75}p aunqueen un.'sen-
t~do un tanto heterodox:op 8e -adhiere en 10 fundamental el aserto de" lit. u 
n~ver8alida~ .. de la fam.ilia. En el mismo caso se debe eonsiderar el,:tra'-
bajo de Goughg "Is the family universal? The nayar case"o {20 19600 Page 
76 a 92.}0 
Bell y Vogelp "Toward a Framework for Functional AnalY8is of Family 
Behavior" (2<> 1960. Pago I a 33)9 consideran la familia como una unidad 
estruetural compuesta p en un tipo i4ealp de un hombre y una ,mujer unidos 
en una union aocialmente reeono~ida y sus hijo8 9 a este tipo de unidad 
sotial p 8e Ie puede Hamar nueleo familiar 0 simplemente la familia.. Es 
toa autore!!!» uean el termino "familia extendida" para referir8e a cual= 
quier grupo eoneetado por nexos de desee~denciap matrimonio» 0 adopeioDp 
que 8e hallan dentro del Bucleo familiaro Sefialan 9 asimi8mo p que la fa= 
milia no es una entidad 80cial cerrada p que exista aisladamente p sine un 
8istema mas 0 menos abiertop que mantiene relaciones con otras entidades 
800iale8 p eon la8 euale8 establece diversos tipos de realei@Do 
Establecen p Bell y Vogelp que las relaciones del nueleo familiar eo~ 
otras entidades 80eiales 9 se efectua basieamente alrededor de euatro as-
pectos p ellos song la economis p la politica p la comunidad y el sistema de 
valores. Al referirse a las actividades internas de la familia» hacen re 
ferencia al tipo de tarea» a1 liderazgo de la familia p a 1a integracion y 
la solaridad p al'tipo de valoree de la familia 9 y al mismo tiempo p esta= 
blecen una relacion entre estas pauta~ y la,personalidad. Sin .mbargop 
f creemos que estas relaciones y condicionamientos pueden ear mejor entendi 
dos si se enfocan desde un~ perspe~tiva de sicologia dinamieao 
nay un trabajo de Je C. Flugel g Si~oanali8is de 18 Familiap {801961}g 
CUY08 analisi8 han de ser fundamentales para la comprenaion de la dinamia 
familiar p en e8pecial de la sicodinamia p que es preeisamente 151 tema de e,! 
ta investigaeion. Primero p senaia como las emoeiones primitivas incons= 
\ 
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eientes se hallaD. en una relae.ion eondieionadora y determinante eon 1a dJ!.= 
namia familiaro Al referirse al ori~en de los eonflietos familiares p fun-
damentados en una relaeion parent~ral= filial no adeeua~a, eoneluye: "Asip 
a los fines pr~ctieo8p elindividuo maduro deberr~ esta~ libra para diri-
gir su amor hacia', quienes no muestram semejanza alguna eon el primer obje-
to de_'su afecto inieia1.00oPar~eerra que cualqui~r falla en 01 logro de as 
te obj eti~~ debe eonsiderarse como consti -tuyendo, en e ier-ta medida, un de-
f~ctuoso tropiezo del desarrollo en cuanto a este aspecto de tan alta'im-
portancia en el creeimiento mental del individuo~~(80 19610 Page47 y 48)0 
Al referirse Flugel, a la relacion de la dinamia familiar con 01 Com-
plejo de Edipop y despues d~ analizar las posieione. de Jung.y Silberer e~_ 
tre otrosp afirma que las inte~pretaciones de ell08 corresponden a un ni-
vel mental m~s reeiente y superficial que el de 18 significacion original 
en,'108 terminol!! del complejo de Edipao Sejiala p ademas p coma: "La simboli-
zaeioB de objetivos y motivos elevados en funcion de las ~moeiones primiti 
vas susei tadas por las relaeiones familiarcu ee as:l p desde este punto d.s 
vista p un ejemplo del proeeso de 8ublimaeion pOl' el eual la saerg!a de las 
tendencias humanas m~s simples'y rudas se desv18 al servicio de finalida-
des de mayor valor cultural y social"o (80 19610 Pagso-58 y 59)0 
Cuando Flngel trata de la familia y el desarrollo de la personalidad~_ 
estableee g acorde al pensami.D.to lIIicoanali'tieo 9 que e1 desar~oIlo normal 
de Is sique humana p es una emergeneia gradual del individuo g partiendo de 
una situaeion de dependsneia y euidado paterno p a una eondicion en la 
cualp pasa a dependerp en diferentes medidas p de los esfuerzos propios en' 
10 referente a su vida y del jU:ieio propi."o en 10 que respecta a IU conduc-
tao Esto, por su parte p implica p una liberacion gradual del dominio que ~ 
jercen sobre el sujeto 101!! padres y sus sustitutos ulterieres = maestro8 p 
jefes p flhasta 'obtenerse en forma total la mas co~plel~ autenomia posible 
del pen-~ainieDto y a~cionp compatible eon 1a posi~ion del individuo en 1a 
soeiedad a que perteneceo" (80 19610 Pago 66)0 'Per ot~o lado» una emsn-
eipaeion demasiado rapids de las autoridades· paternas no es convenienteo 
Al respecto p cabe eitar un trabajo de Ro Gordon y Ho Gordon ~Psychiatric 
problems of a rapidly growing suburb w (Archives of General Psyehiatryo 
May 19580 Volo 190 Neo5)p quienes sugieren una relacion entre la suscepti-
bilidad a ·.10s tl'astornos emocionales p y otros- fac·tores p con un --intentc -pr;!, 
maturc y poco realista de negar la' dependeJ14~ia--de"los j.ovenes hacia los p.! 
, . 
dres y hacia 1a familia, eon un enfasis indebido en 1a seguridad economica; 
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el estudio se refiert!l a EEo 000-, , ' 
Al haeer ref~reneia a los aspe~tos de,amor y odic d~ntro de Ia fami~ 
Iia, indica Flfigel. e~mo una,e~racteristiea importante de la fijaei'B ha-
ci. los padres 9 'el ~e~ho de que 'sto~. en el ineonsciente del individuo. 
no sean tanto los padres como son eula re~lidadv sino el padre 0 la ma~ 
dre tal como se Ie apareefan al nino ~uando pequen®9 'sta e8. muy idealiza 
doso Ello es tambien valido en, easo de ausencia real de uno de los padres 9 
euando. el sujeto'forja en sU imaginacion una~igura que, COil mucha probab!, 
lidad no podri eneontrar en la realid~do V.mos asl. ~omo algunos indlvi-
duos en 'poeas ulteriores. en sus eleceiones er6ti~as objetales. nUDca en-
cuentra sati8fac~i'n. pues no buscan sino una imagen idealizada Y. en cie~ 
ta medida. ilusoria. de alguien que no existi' realm®nte. sino solo es pr~ 
dueto' de mecanismos de fantas£a compensat~riao 
Es tambien conveniente hacer mencion d~ las relaciones de dependeneia 
anormal que a veeea y con alguna frecuencia. se desarrollan en ciertos in= 
dividuos y en algunos nu~leos familiareso Cabe senalar aqul. como faetor 
de primer orden. el heeho de que la d~p.nd~ncia~ la car®neia de energia en 
las actuaciones. la falta de contianza al entrentarse a la realidad. est'n 
eondicionadas en torma considerable y directa eon la presencia de estol 
factores en ublo 0 ambos padreso As! pues 9 18 personalidad de 108 padres e 
jerce en sus hijosp ya aea ®n un ~entido posl.ivo 0 negativo v una influen-
cia poderosaen el establecimiento de las pauta8 d~ conducts de tal®!!l hi~ 
joe p esto es p en la vida ulterior de e11080 
Es de mueha importancia el desarrollo de lqs sustitutos pstarnoso En 
este sentido. el desplazam:hnto hacia los hermanos pued® ser con8id~rado 
como una fase transitoria normalo Puede haber tambien un desplazamiento 
hacia parientes lejanos. e incluso. es de gran inter's. el desplazamiento 
ha~ia parientes pol!tico8;de 108 sentimlentos primigeniam~nte dirigidbs a 
los padreso Tenemos as!. como COD frecuenaia. ,se transmiten a los 5uegros 
u otros parientes politic:os v s4utiimientos de amor u odie que: originalmsnte 
!5e dirigian hacia los prcpiof) padres 0 Pued's tambien oeurrir una franca y 
directa riva1idad con los padree politic@s~ como competido~®s eroti©osp 10 
que repite la primiitiva situ3cion d61 Complejo de Edipo originalo Hay que 
eonsiderar tambien el otro lado. es deeir. como los padres politicos pue= 
den desplazar el afecto 6 la hostilidad que originariam®ute tuvieron 0 sin 
tieron hacia sus propios hijoso 
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Presenta-ua interes especialp las relaciones que llegan a desarrollarse 
entr-e ·e1 yerao y la suegra~ que es precisamen,te UBa de las relac iones inte£. 
familiares que provocan mas situaciones c·onflictivaso Entre ot.ras· mctiva 
eiones cabe aqu! senalar: e1 conflicto.entre la madre y ~l marido par la p~ 
sesion de la hija 1 sus perteuencias~ el temor del marido a perder la atrac 
cion que e1'·' siente por su mujera pues la suegra Ie reeuerda a eu eonyuge pe= 
ro sin los atraetivos de 18 juventud~ la suegra puede volver a despertar en 
el yerno sentimientos originalmente incestuosos que sintio primigeniamente 
hacia su propia madre, estos sentimientos a1 sar reprimidos dan origen a1 
rechazo 1 la hostilidad; por su parte, la suegra puede llegar a identificar 
a au yerne con un hije propio a real 0 imaginarioo 
Resulten igua1mente importantes las relaciones entre hijastro y padras= 
troo Qulz8 10 mas importante en este tipo de relacion familiar 8 es e1 heeho 
de que lcs sentimientos a mas comunmente de hostilidad, sean manifestados en 
forma mas franca e intens8 que Ie seri8 en caso de tratarse del padre verda~ 
derog pues entonees 18 hostilidad se reprime 0 sublimiz8e 
Uno de los hechos fundamentales tanto p~ra la estabi1idad del nncleo fa-
miliar como para e1 desarrollo individual~es. la infl~eBeia que ejeree la 
familia sobre la vida amoroea de sus componeateso E~ e1 ensays ~Intr3dueeion 
a1 Narcisismo" (9 p l948 p VoloIg pagsel097 a 1110)9 Freud esiableeio que la ele~ 
cion de objeto er6tico que ha de determinar la·union marital de los indivi-
duos y 18 formaeion de un nuevo· nuoloo familiar p se efectua basicamente en 
dos sentidos prineipales p a saberg al tipo narcisista 1 01 tipo de aposicion , 
(dependiente)o 
Si la eleecion de objeto se haee conforme al tipo nareisista, se ha~a 
acorde ag 10 que uno es (a si mismo)plo que uno fue» 10 que uno quisiera ser 
y a la persona que fue una parte de uno miamooSiguiendo el tipo de oposicion p 
1a eleceion de objeto se hara conforme a 18 mujer nutriz 0 acorde al hombre 
proteetero El tipo de eleccion narcisista conduce con mas freeueneia a una 
eleccion de objeto homosexual; aunque puede conducir a una eleeeion hetero-
sexual p en especial en las mujeres p en la forma del hombre que elIas desea= 
rian sero La forma de amor objetal por aposicion se fundamenta en las primi-
tivae relacicnes afectuosas con los padres p afecto que luego as desplazado en 
forma evolutiva hasta las u1timae eleeeiones objetaleso 
E1 tipo de familia» los problemas que en ella 8e presentan» 18 forma en 
la eual estos problemas son tratados p 19 en especial» las relacianes entre 
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108 padres 0 sus subrogados y 108 hijoSg as! como entre her~ano. u otros co~ 
ponente. del nueleo familiar p eondieionan tambiea en forma determinanie el 
desarrollo social de l~ individuos qne p ~or su partep han de cOBstituir nue-
vos nueleos familiares p euyo funcionamiento ha de reflejarp sea en forma de 
identifieaeion 0 de formaeion reaetiva p Is dinamia de los nuevos nueleos fa-
miliares p eonstituyeates de una seeiedad dadao 
En un estudio publicado en The Arehives of General PsychiatrY9 Volo3 
NOo3 p en Septiemb~e de 1960 9 'Ehrsnwald 9 en· su artieule ~N.ur~sis in the Fa-
mily" estableee que puede haber una espe®is de conta,gie en lao sintomatologi'a 
. ; fI 
nsur@tica deatro de la familia p y que segun sea su'caracter es califieada co= 
... "fr . 
mo homon:lmiea 9 de identifieaeionp 0 heteronlmiea p formaeion reactiva 9 que 
puede ser de diferentesgrados de intensidad y 't'iolenciao En 19ual sentid«l!p 
en un trabajo de los autores Giffing Johnson y Litinp 11amado "The Transmis-
sion of Superego defeets in the Fam~ly· (B.l1 and Vogel p 2919609 P&go623 a 
635)p ell08 describeD como deleetos d~ tip~ lacunar en e1 Superyop que se 
~ 
presentan en los padres p son tran.mitidos a los hijos, en estos cases los de= 
fectos del Superyo son solo en cisrtas areas espec£ficas p en tanto que otras 
areas permanecen intaetas y pueden desarrollar en forma apropiadao 
El est~dio de estos auteres se basG en 1a investiga~i6n de individuos que 
a~tuan en una foraaantisocial y en casos de aberraciones sexualeso 
Se ha senaladc en el transcurso de esta exposicion p la universalidad del 
nuclec familiar g las diferentes tonalidades que la familia puede presentar 
en las distintas soeiedades 9 8e ha indicado como la familia as una entidad 
social en relacion y comunicacion dinamiea con otras entidades socialeso S~ 
ha expuestodesde una perspectiva sicodinamiea~ la enorme infln.encia que en. 
el funeionamiento de la familia deaempenan los factore. ineonseientes y se 
han mo.trado e.pec1fieamente los mas importantes p en particular los hecho. 
que se estrueturan en torno de la situaeion edipieao Se_evideneio tambien. p 
como las relaciones interfamiliares modulan y determinan g de un lado de la vi =. 
da de los hombres y en un sentido mas general p a la sociedado 
Todas est ••• xposieion,sp hasta cie~to punto generales p tien~n en. jus~i= 
fieaeion a1 eel' expuestas en el pr.eeente es1.udio p plD>r cusnto eonstituyen lam 
herramientas-- de .<~~ investigaeion~ la' 0 bservaeion y la 
diferentes variables que el estudio demuestreo= Queda 
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CAPITULO II ~ DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
.: 
La careneia d~ trabajos similares al presente ~o parmite hacer aompa-
raeiones eon otr~e investi,aeioneso Se revisl cuaotiosa bibliogrBf£a y no 
8eencon~r' un estudio cuy~~ m'todo~ y desarrollo tuesen iguales al nuestro. 
Se encentre trabajos intereeantes.hechoe por an~r~pologos. Entre estos cBbe 
eitar los trabajos de 00 Lew-leD Life ina Mexican Village {l8 D195l} y Antro= 
pologl. de 18 Pobreza (18~1962)o El primero trata agpectos p aunque desde una .. , , 
perspeetiva un tanto diferente p ~e import~ncia eo~o las relaciones interper-
. ' .. 0 ':0'1 ' 
. '!lonaIes dentro de la tamilia 0 ideas acerea del Ill.1cleo fam.iliar; pero la obra 
preeenta dos diferenei88 tundamentalee eon nuestro estudio 9 a sBber~ In pri-
mera p ya meneionada p se debe a que tUl un estudio antropologico; la segunda p 
e8 el hecho de que el estudio. as sobre una comunidad con earaeteres rurales 
e indlgenas p mien~ra8 que la presente investigaeion sa realizo en un medio 
urbano 0 
Dos monograflas sieoanal1ticas sobre al mexicano eoncuerdan con la con-
ceptuacion del presente estudioo Son p El Mexicanoo Su dinamica sicosocial~ 
de Fg Gonzalez (lip 1959)9 Y el Mexicano g sicologla de sus motivaciones p de 
.. . 
So Ramirez (20 9 1959). Ambas obras constituyen un esfuerzo eneomiable de . . 
aplicar los conceptos sicoanalltieos a 1a comprensionde los fenomenos so-
aiales. Pero hay una difereneia eseneial entre estos estudios y el nuestro9 
la eual reside en la falta de heehas emplriaos que tundamenten los asertos 
presentados en las dos obras senaladaso 
Otros estudios rea1izados se refieren a temas espeefficos p tal como la 
trasmision de los earacteres neurotieos en la familiae los problemas emocio -
nales que se presentan en los suburbioe de crecimiento rapido s el eoncepto de 
salud mental en adultos maseulinos jovenes p y otros temas igualmente especia= 
lizados p mas concretos y limltados que el nuestroo 
A - CARACTERES DE LA MUESTRA.-
El total de miembros de la muestra analizada en el trabajo presents fue 
de 419 perteneeientes a 15 familias y comprendidos entre las edades d~ 15 a 
60 snos 0 Pertenece la muestra a una poblacion euya earacterlstica comun es 
la de reeibir asisteneia medica gratuita en la Unidad de Salud Anexa a la Es= 
euela de Medieina de la Universidad de El Salvadoro As! es que p en general p 
puede afirmarse que la muestra as de la claBe urbana baja; aunqu6 p en verdad n 
hay una familia que pertenece a la elase media baja p otra que se encuentra en 
los linderos entre la flase baja y la media baja (ambas son urbanas)p y hay 
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ouatro familias que resideD en fineas situadas en les suburbios de 18 eiudad p 
sienio muy dif!eil estableeer en elIas e1 caracter 0 la propiedad de urban~ 
o ruralo AS1 p pues p el caracter eomun en todas las familias es el de recibir 
asisteneia medica gratuita en 18 Unidad de Salud mencionadao 
Originalmente p la muestra estaba eonstituida por 25 familias 9 per~ de 
estas p al momento de realizar nuestro estu~iop cinco hab!an cambiado de domi= 
cilio sim dejar indieacion alguna de su nueva residencia» per 10 cual p a pesar 
de innumerables esfuerzos p fue imposible encontrarlaso Otras cinco p no asis-
tierona las entrevistas o -a pesar de que' fneron eitadas primeramente por co= 
rreogram8 p luego visitadas por las enfermeras de la Unidad de Salud eitada p 
y p finalmente 9 invitadas a asistir personalmente ,per el autor del trabajc» 
quien las visitc en el lugar donde resid{an 9 a peaar de tcdo estc, no asistie 
ron a las entrevistas neeesarilu para la elaboracion del estudioo~ Ful en es 
ta forma 'Gemo el estudio 8e redujo a 15 familia8~ las que g sin embargop bas-
taron para obtsner'un material de analisis muy interesante p del cualp no pue~. 
den hacerse conclusiones muy generales per los hechos expuestoso 
Es necesario hacer netar una ea~acteristica importante; ella es el hecho 
~e que la mayeria de las familiae estin inscritas en la Unidad de Salud Anexa 
8 la Eseuela de Medicina per dos razones fundamentales para ellos, a saber& 
la asis~$ncia pedi'trica y 1a atencion prenatalo De modo que gran parte de 
las personas estudiadae~ en realidad, no asisten 9 0 10 hacen en ferma exeep~ 
ciona1'p a recibir atencicn medica a 18 Unidado As i p en 10 eases 9 nc relE~<rd~~ 
ban el ti.mpe de eu ultima consulta medica y la colocaban mas alIa de 5 anoso 
De todos los componentes de lamu6stra p 'solamente uno hab!a asistide pre= 
viament~ a una consulta con un siquiatrsg a causa de un tie que Ie molestaba9 
previo a eu consulta al siquiatra p fue vista per un medico internista p quien 
10 refirio al siquiatra; este paciente recibic estas ateneiones a traves del 
Instituto Salvadoreno del Segurc Sooialo Los restantes componentes de 18 mues 
trap euarenta p nunca habfan side vistos c investigados desde un enfoque 81eo= 
diDamicco De tal manera que en principio p se conaideraban osi miemon y eran 
eonsideradospcr sus familiares y otras personas con las euales se relacie-
nanp como mentalmente sanos y normaleso De modo que la inv8stigaeion presente 
8S sobre personas eatalogadss como p«l>seyendo salud siqui(fi8o 
La'm~estrs h~b{a sido sometida previ~mente a u~a investigacion de tipe 
~ntrQPolcgi'e~ por~'Burieson9 quie!! 51 logrO' investigar la totalidad de las 25 
familiaso Las conelu8~ones tentativas de eate antropologog eomunieadas en for 
" 
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ma personal 0 son las siguientes: a) el estudio ha mostr.ado un alto {ndice 
de mobilidad entre la e1ase baja en El Salvador; b) el estudio demostro un 
mener {ndie. de enfermedades (especialmente somaticas) de 10 que se habra 
esperado; c) la' familia de la cla.e baja en El S81vad~r es demasiado ais-
lad~ y de poea confianza.con sus veeinos y hasta con muehos de sus parien= 
tes, d) 1a cultura de la pobr~za es una en la eual sus componentes no es-
peran hacer muchopor eu propio eefuerzo p ni esperanmueho de otras personas 
a las euales ellos yen desde abajo (e1 lema freeuente esg "Udo sabe p uno 
de pobre"~ eon 10 que esperan aparentemente, expliear eu situacion y dis-
eulparse); e) el estudio ensena p mas que nada p en Mucha. de 108 casas pre-
sentados 9 un eonjunto de practica8 0 ereeneias 0 aeomodaciones que las per-
sonas han estrueturado en sus vidas para dar sentido a la "vida de uno de 
pobre", frente a lOB demas aspectos de la vida p que estas personas obser-
vanp pero en 108 cualee no pueden participar. 
En resumen g ' la muestra se caracteriza por recibir asisten~ia medica 
gratuita; pertenecerp en su casito~alidad9 a 1a clase urbana baja; estar 
catalogados, en general, como mentalmente sanos g tanto par ellos mismos 
como por aquella. personas eon las que se relacionano Y, antropologica-
mente 9 por los 'puntos senalados por BurlesoDo 
B - METODO DE OBSERVACIONo 
La forma en la cua! los datos del estudio fueron obtenidos g fue al tra 
ves de entrevistas personales de los componentes de la mues.tra con el au-
tor del trabajoo Se hizo un promedio de dos entrevistas por cads miembro 
de la muestra p eon una duracion de una hora en cada entrevistao En esta., 
no existie ninguna inteneien de tipo eieoterapieo p por cuanto el objetivo 
era primordialmente el de obtener los datos para el estudioo 
Se trato en las entrevistas de eer lo'menos activo posible en la obte~ 
cion de los datos que 1uego seran presentados y analizados. Sin embargo, 
fue necesario oeasionalmente, eer mas activo' de 10 que la practiea habitual 
de la sicologia dinamiea suponeo~ Esto ae justifiea a nuestro criteric, 
por los objetivos eseneiales de la investigacioD 9 encaainados en una deter-· 
minada direcciono 
J 
El desarrollo eoman de las sntrevistas fue el siguiente: se haelag ini-
eialmente p una breve explieacion del tipo de sesion que. se tendria; luegc 
.. :.~ .... "; -~ -
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se ped!an algunos datos especfficos·p tales como edad 9 tipo de unioD p numerc 
de hijoe u otros eompon®ntes de 18 f~ilia; Enseguida ae dejaba en liber-
tad a la persona para que hablara aeerca 4e su salud~ por Ie comuDp exponAa 
una serie de padecimientos de la mas variada indole~ se interrogaba tambien 
acerca de sintomatolog1a especffic8 p en especial la referente 81 aspecto s{ 
quiee y siC08omaticoo Una vez agotado el aspecto de los s1ntomas presenta= 
d08 9 se encam~n8ba 1a.entrevista hacia las relaciones interpsrsonales p esp~ 
eialmente con el (0 1a) companero de vi~ap buscando aspectos de pasividad 0 
agreslvidad en estas relacion~8 maritales p .era comun que en forma exponta= 
neap sin presion 0 8ugerencia a1guna p e1 entrevistado iniciase es~e aspeeto 
o 10 que 8 su criterio constituia e1 proble~a fundamental de su familia9 i= 
gual exp10racion ae hacia con refereneia a las relaciones con 1011 hijosg 
con la familia propia y con la familia del eempanero de vida 9 se exploraban 
tambiell p e1 tipo de relaciones.i~t.rpersonales con los jefes y companeros 
de trabajop los amigos y los vecinoso Se trataba 1uego aeerea del grade de 
eonfermidad con su estado actual y del tipo de ideales que se pesefan tanto 
para 108 entrevistados mismoB como para sus hijoS9 cuaado se trataba =en es 
teo ultimo .a80= de padre. ~e familiao= Per 10 eomun ests material se obtu= 
vo en la primera entre?ist8o= 
SUbseeuen.emsnts p •• trataba de pene~rar en la histeria familiar del 
entreyistadoo Se obten1an los datos a~erca del tipe de union de los padres p 
el nUmero de hermanos y 1. posici«fn que el sujeto de observaeion t!)<ftupaba e.!, 
tre estoeo La persona entrevistada p casi .iempre en forma expontanea 9 r.v~ 
laba datos acerca de los padres j en especial en 108 primeros anos d.vida~ 
as!g presencia 0 au •• n.ia de padre propiop tipe de padre en eUaDt@ a hechel 
sebresa1ient •• de la personalidad de este que e1 entrevistado r.corda.e~ ti 
po de madre p as! como sus relaciones eon el1a p earaeter de la madre p agresi 
vidad 0 pasividad~ tipo de relaeiones cen los hermano8 p sentimientes d. CO!! 
peteneia () de identifieaeieno Rupturas del hcgarp sea por infidelidad del 
padre e de la madre; presencia d~ padra.tre 0 madrastra p tipe de relaciones 
con e110s p y traumas infantiles recordados por 108 sujetos de obser·Y8c:i.cb.o 
Se ebtuT~ef.C~! d.a~o8 ~~.erca d4!l ltt posicion con r.~f~eion al eontr.el.,dlS 
1a nata1idad p opip.ion aeerea de e11a 9 8i 5e trata~a so~® de algo penll,ade e> 
si se hab:la heeh~·.algo pr~etie~ al respecto; en igua1 s'entido se exploret' a-
eerea de 1a posicion·ante 1a esteriliz8ciono Se obtuvieron datos aeerca de 
1a instruecion sexual recibida por los miembl'os de 18 muestrso= Yp final-
mente p 8e trato de obtener datos sobre el tipo de amamantamiento y su dllra-
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cion de los prepioB sujetos y de los que» como pad~,. ~e familia, preporei~ 
naban a sua hijes; 10 millmo aeerea del cen.-orol .de 101 esfintertuio Todos es 
tos·datosp euando se obtenian p era en la·se"uada entrevistao 
Una Tez eonseguidos 'odos eetoe ~atos9 8$ interpretaban eon la ayuda 
d.irecta .y eonstante del siquiatra Dro ~~lomp' .So ~e hacfa un estudio global 
de--la dinamia de .. :eada ulla de las familial!! 0 Y lo~ ·hech08 que iu.ron eviden-
, , , 
ciando importand.a en el transcurso .dt:, la ~nvestigacionp eran interpretadoll 
eon mayor detenimientop y SU investigaeifn ~e 'fuG haci.endo mas minuoiosa; 
en tanto que datos que Be eonsideraban dudo_oa p se:'fueron dejando fuera del 
, ., . 
analili. p pOl' eon.~derar que pOl' la 'profun~idad aleanzada p era demasiado a-
rriesgado laear ~~fe~eneias de datos de eaa cla.so 
AnalizadaB la totalidad de lae ,fa~ilia"p as! c;oao· cada: uno ds sus eoa-
pone:.nt~. p .e hizo la valoraeit?n sU~Il.ti t~tivfl y cual~ tativa de los variabl •• 
, , 
obtenidos.9 y despue"9 BU anali.ia'sicodi~amicoo- ,La exposicion ordenada d. 
los d~~O~ ha,llad,olS ~ as:!: como la iD.~erpre~~cion de ello~ se h~ce en el $apf,= 
.: ' : 
tulo eiguienteo 
CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
A - EXPOSICION DELOS DATOS OBTENIOOSe= 
En la primera pa~t~,' de, este eapit.ul"iIl> E!el estudio p lSe expondr'n lee i,a= 
':08:' que s obt~nidos en e1 transcurs,o d~ 18 investigacion p dem.ostr~aron tene!" 
: .: 
mayor importancia p sea, en un, sentid~ '@!'uan~i tatiTo D sea en forma cuali t,atiT~D 
.' I ~ ~ .' ". • • ,. '" .' 
sea, en una eo~binacion de ambos eo""ponentee 0 Algunos de lOll resul tado~'p y. 
o '., '. I _ • " 
" ~~an eS,perados, en tanto que otro,,: d. e:110a. h:an eonsti tuide ~er.dad~.ras, 801'-
. ,:. ' '." '. :. :~.';...' 
pre,sas 0 
, .,: ," .',; '. ~ 
Diatribuei'n etaria Y; por~ sexosg 
Como .e senal' antes p la mnestra analizada conata de un total d~ 41. su 
jeto., eomprendid,o~ .~tre, Jo. 15 y JL ®1111 60 anos 0 El total de componente. de 
.1a mUf!stra eonstituiaa u~ grupo de 15 famiIiaso La di.t.ribueion pOI" edades 
y sexo S,_ muestra en el euad,ro que sigueg 
.~ 
l 
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Cuadro Primero 
Di.tribueioD de 18 mueetra pOl' sexos y edadeso % de 10$ totaleso 
EDAD SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE SUJETOS ~ 
15=20 -fio. a a 6 14063% 
21=:25 1\1 6 1 '1 17001% 
26=30 i9 3 4 1 11001% 
31";'35 " 3 3 6 14063% 
36=40 Ii 1 3 4 9076% 
41=45 10 ]. 3 4 9076% .. 
46=50 ,i 4 i 5 12020% 
51=55 ," 0 ]. 1 2044% 
56=60 II 0 1 1 2044~ 
TOTALES 21 20 41L 100000% 
Ee intere8ante vel' eomo la muestra correepondiente al !',I.xo femenino al= 
eanza 1m mayor freeuencia antes de los 35 ~iios, el alza que se obeerva p si~.!! 
predentro del eexo femenino p entre loe 46 a 50 afios p correeponde a persona~ 
que tien~n ya un ~araeter familiar de abuelao La mayor{a de homb~es9 5~ e~ 
euentran fiituados entre 101',1 26 a los 45 ano~o Ninguna mujer de la muestra 
estuTo mas alIa de los 51 afiol§p y de los hombree p s610 hubo dos en ®staa zo 
" 
nae etariaeo Los menores de 20 afios~ que fueron en total 6 9 se distrihuye-
ron equitativamente en los dos eeXO!!lo 
Origenp Grado 0 Curso de Estudio y Tipt) de Trabaje Des~mpenadoo-
Con relacion al origen p nos referimos a si el lugar de nacimi~nto fue 
de tipo urbano 0 de tipo ruralo De origen urbano fUel' on 12 hombr~sv 0 ~ea 
el 60% de 18, p8rte de la muestra que correspond!! a1 sex¢) maseulino 9 y ],0 mu 
jltrest5orrespo'ndi~!'ldo eeta eifra a1 41062,% del total de ellao De origfHl 1"u 
ral fueron'S hombres v que eorreeponde al 40% del total de ellosp;y 11 muje= 
re8 9 correspondiendo al 52038% d~l t~tal de la muestra que eorresponde al 
eex~ femeninos Del total de la muestra p 22 miernbros fueron de origen urba-
no p esto correeponde al 53066,% del total p y 19 eran ~i origen rural. 10 que 
representa el 46034%0 
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Cuadro Segundo 













Se observara que en euanto a llflls hOllbre,s hay una tendeneia ligera al 
,origen de tipo urbane; en tanto \fin las mujere.p' este aspecto esta mas balan-
eeado o 
Con relaeien al grado ., curso. deestudiQ 9 la generalidad de la muestra 
no. hizo mas que algunos de los grados de educacion 'primariao Solo tree miem= 
bros de ella han heeho eetudios m's all'~ de 'stospdo.S pertenecen al eexo 
masculino y son jovenes menores de 20 afios 9 perteneeientes a Is familia de la 
elaee media baja p ambos estan estudiando aetualmente euarto curso de bachi 
Ilerate y esperan continuar eetudios universitariol; el, otro sujeto que ha he 
eho, estudios secundari,oe 9 8S una m~jer d. 22 anoB D que curse hasta segundo 
afio de ofieina 9 pero que abandon6 sus estudios y ~eth~lmente .ohabita en union 
libreo (Este caso se explica e~ la seceion B de eete capitule p en eu numeral 
80) Ninguno de Ie. hombres era analfabeta 9 aunque tres de ellos aprendieron 
a leer por I!!U propia euenta p sin asilltir a esauela alguna; seis de las muje-
res ~f son por completo analfabeta~o 
En el resto de la muestra, no hay difereneias significante. en euanto a 
edueacion dentro de 10e dOI!!,diferentes sexoso Con relacion al tipo de oficio 
desempefiado p hay una gran va~iedad de ellos; la gran mayor:H:a de 18 muestra. de 
I!!empefia tareas de tipo Dlanualo Solo 1G8 dos jovenes sefialados antes son en 18 
• I' • .. • . 
aetualidad estudianteso De ia8 .adres de famili~o solo dos trabajao fuel'S de 
$,U c~ulav una como eosturera y 18 otra" como pl&nchadora; UIAa de las abusins 
trabaja como coeinera fuera de su ca8ao El resto de mujere8 perteneeientes a 
1a mu.stra p deseapenan sue labores en su easade habitaciono 
fipo de Union] Rela.iones de legitimidad ~ ilegitimidado= 
En el total de lal!! 15 familias aciualmente hay 19 uniones c~n signifi= 
caneia economiea para este eetudio p de las cuales 13 fueron unionos libres 
y seis fueron matrimoniales§ es decirp que de todae lae uniones~ un 31059% 
son matrimoniales~ en tanto que .1 68041% son unione. libreso Las treee de 
'etas ee dieron en 11 familias pues g por ejemplog hay una familia en 1a cual 
,hubo tres uniones libres (Faoo N~o2) De los matrimoni~sp s6lo dos de ellos 
fueron inieiales en la union; 108 otros cuatro se efectuaron despuee de a1= 
~------- - ------- - --
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gun tiempo de uniolll ~ibrtq u~o de e110s a I~H\l nUfiVfi m®sesde .:vida mari tal v 
otrc a los cinco afic8 9 etro a los 13 afi@s y' e1 ultlm,o a 108 20 afios de vi= 
vir en union libreo ED tree de lasfamilias'hubo combinacioD de ambo~ ti-
pos de union aarita10~(Este heehe ee analiza en el numeral 2 de la seccion 
B de est. capitulco} 
Con respecto ala legitimidad 0 ilegitimidad de los sujetos de 18 mues-
tra v las variables se presentan en e~ euadro 8iguie~te~ 
Cuadra Tercero 


















41 t 100000%) 
Se obeerya que el total de legitimidad corresponde a un ~102% y la ile= 
gitimidad a un 4808%0 De 108 hOlll:bresv un 60% !Ion legJtimos y un 40% ilegll:ti= 
mos? de las mujeres;legftimas fueroB Ulll 42086% e ileg{timas *1 57014%0 Se 
observa entonees un mayor grado de legitiaidad en los hembres 9 en tanto q~~ 
en las Bujeres hay una tendeneia mayor a haber sido nacidas de u~ion libreo 
Se observo taabiea que existia relacion entr® 18 legitimidad 0 ilegiti= 
midad de los sujetos de la muesira eon rela~ion &1 tipo de unio~ que efectu~ 
ron 9 AS19 las mujeree nacidas de una union libre tienen gran tendeneia a pr~ 
crear hijos tambien en uniones libres 9 esta tendencia 8e observa tambien en 
los hombres ileg£timoso Las eifrae son las siguientesg 
Cuadro Cuarto) 
Relaeion entre legitimidad 0 ilegitimidad pro pia y tipo de 
union formada luegoo 
Sugj et •• de la mues'fira UBion libre Matrimonio Solteros 
Mujeres ilegitimas (12) 10 2 0 
Mujeres legitimas ( 9) 4 4 :1 
Hombres ilegitimos ( 8) 5 2 1 
lIoMbre!!! le~prtill1os P.2l 4: ~ 4: 
Tetalu 41 23 Jl2 6 
.NOTAg Els neeesario aelarar que estes dato!!! no se refieren 8010 a las uniones 
aetuales s sino que ineluyen lasuniones rotas a®tualmenteo 
• 
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Conrelaeion al nuaero de unionas verificadas po:r los miembro8 de 1a 
muestra p los datos eon 10e siguienteB~ seisno han tenido ninguna union ma= 
rital h.aeta la fecha presenteii cinco l1o.bre~ y u~a mujero 23 sujetos han t,e= 
rddo UJla sola union maritalp 15 fell1enino!!l, y 8 maeculinos 9 6 han tenido d08 
ul'lienes maritales p de el1®sv tree son ho.D1~res yo tres son mujeres; 4 han te= 
nido 3 uniones p s610 una mujer y 3 hombres~ Yv fina~melltep dos sujetos d. la 
muestra han man'tenido euaire uniones maritales p RIlG pertenece al eexo mascu-
line Y la otra al femeninoo Existen una serie'de relaciones entre al numero 
de uniones propias y las uniones de los padre~; pero son muy dislIDiles y co~ 
plejas v de modo que con e1 presente 'estudio no es lAcito presentar difras y 
datos al respectep por 1a pequenez d. lamuestrao~ 
De todos los sujetos inTestig~dosp sehal16 que 4nicamente euatro pare~ 
cian eatar 1ibres de cualquier tipo de sintomatologiao Sin embargo» es pro-
bable que si se hubiese penetrado mas profundamente ·en la sicodinamia de es-
tos individuos p sa hubieee hal1ado alguna manifestacion eintomatic8; pero p 
esta v es s610 una,s~posici6np quap para los efeetos practicos de presentacion 
no sera tomada en eonsideraciono 
Los slntomas se elasificaron en somaticos p sicosomatieos y siquicoso. 
Entre los primeros p estan comprendidos varices p diabetes p trastornos oculares 
'hernias inguinal es 0 Entre los efntomas sieosomaticos 9 puetje ponerse como pr£ 
totipo altera~iones de caraeterfsticas de· uleeras gastrica~ y ciertos tipos 
de aleoholismoo· Entre la sintomatologia sfquica~la mas frecuente fue una 
reaeeion de tipo angustioso Y9 en Menor escals p slntomas de tipo conversivo 9 
al respecto de 18 sintomatologxa siquilltrica p as notabie la auseneia de fo-
bias y sintomato1ogia de tipo obseeivoo 
Cuadro Quinto 
Presencia de 18 sintomatologia en 108 sujetos de investigaeion 
Sintomatolog!a Numero de sujetos que la presentan. 
















29 9 268% 
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Cuadra Sexto 
Nuero de 8ujetol!l Y poreentaje del total de 18 muestra que presentan un 
slntoma determinadoo= 












19 p 512% 
9 9 756% 
Las cifras preeentadas no p~edf;n l!Iel" mae reveladeras v pOl" cuan.t.o 
eTideneian la alta 'frecueneia de sintomato1l.og~a en una poblaciol! fiupuestame!! 
te normalo E.to es todav'a ~'5 demostrativoen 10 referente a los sintomas 
de tipo eiqui~o y sicosomatico; en especial con refereneia a los primerol!lp 
pOI" eierto 10e de mas alta freeueneia n 108 sujetoe de inveetigacion ee consi 
dera~an Iled miemos y eran eonside,rados pOl" los dem;;'te como san08 9 Gn la ell!!)i 
t&tal~_dad de la mueetrao Conrespeeto a las manife8~a~iones de tipe sicoeoma 
tie~p inclusive a4n a 1& de t~po estrictamente siquieo p los entrevistado~ tra 
taban siempre de explieareelos como de origen 8omaticoo Hay que haeer notal" 
que la preeencia de un .{nio.a sfquico o pOI" ,e.iemplo p no .ign.ifica de heeho g 
enfermedad menial p ya que como ae expUS6 $U los eoneeptos generales p la salud 
, . 
y la enferlledad mental 80 son estad68 p .i110'11188 bien variables de un continuo 
fUlleionalo En este sentido caDe recordarla3 palabras de Clara Thompso~g 
"000 probablemente p no existe el oaeo de una persona tan eana que pueda eum-
plir, todo8 los compromisos neeeeari08 para sobrevivir sin tener que recurrir v 
alguDas veee5 p 8 mecanismos de evasion p ®v por 10 menos p a negaeiones tran= 
sitorias de la realidad"o "El Sicoan'lisis" (24 9 1951. P'go 234)0 
Alcoholiemoo= 
Aun.' c.uando e1 alcoholiemo pudiera $er eoneiderado como un efntoma () una 
anfermedad p y en efeeto esoesp 18 impertaneia que aeume en la Duestra obli 
ga a que loe datos ohtenidos aeerea de el p sean presentados en forma indepe~ 
diep t. y 9 lu-e.go I eOBletidos a un anaH.sis bastante euid.doso 0 
EntendemoB el aleoholismo v dentro de este ®8tudio v como una adiccion~ en 
la cual el individuo preeenta una dependeneia mareada del Heor y que progr,! 
eiTamente neeesita una dosie m's repetida r mantenida de aleoho19 en eual -
quiera de sut!! formallp'hasta alcanzar la ~ronieidado Este proceso de desarro~ 
110 9 presenta una serie de variedades person~l~s9 Las mottvaclones y las ea-
racterAstieas partieul~res que en la mnestra 88ume el aleoholismo p eeran desa 
rrelladas mas adelanteo 
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El alcoholismo con.tituye um serio problema p en especial desd~ 13 per~ 
~.cti~~ familiar p que esp la mas importante para nosotrQso Asip es UB pro-
})lema, en nue .... de las quiD:ce familiae inT,est:n.gada~J9 lnientrae que solo en 
seia,< de elIas 110 es probl~m..o':":'De' 'las nue~e familiae afe~tadas pOl" e1 aleJo 
h~lismep seis 10 eontemplan e.~:mo: 'UJ'I." ~~cbl~~a gr~v~9 Y en tr~'s es un prabl.::' 
ma moderado 0 ED. general p el a~c,ohclismo es tolerado porIa familia:o 
CUlldro I!lept~moo-
Al$oholisme en la relasion con la famiIiaoprobiema aleoholieo dentr. de 
las'familiaso~ 
Problema grave, 
NOode familias afaciadas Aeeptaeion (0 no) de 
helehoo 
6 ( 40%) aeeptacion de heehos en 
todas p protestas de p.! 
labrao 
3 (20%) a~eptado de hecho_ en t,! 
das 9 proteetae d. pala-
Problema mediano 
brao 
No eI!J prob~.ma 6 ( 40%) =0= 
Total 15 famo (100.%) Aeeptacion general p de 
heehoo 
NOTAg En los 6 matrimonios 9 .1 aleoholiemo repreeenta u'1l problema grave, en 
dos. familias~ las nimero 1 y 10~ en las familial!! 7 y 15 el aleoholismo ell! 
un problema mediano; en loe dos matrimoniol!! rel!ltantes~ familias 3 y 9 p el 
aleoholismo no ea problemao 
Ulil hecho interesantede sdialar al respeeto p es que en nillguna de las 
familiae p hasidf) el aleoholhmo motivo de ruptura del nielep familiaril Y'9 
ad.m~e9 pareee no 10 sera tampoeo en el futuroo 
Estudian.do la muestra desde una perspeetiva individua1 9 hay algunos 
\ , \ 
aspectos de ihter's que conviene 8efi81&ro 
. . \ , ..-' 
Uno de ell08 p ,as 01 que la mue!, 
- . 
tra 9 en ni1?-guna de las familias 9 diese 9 al manos en la medida en la cual 
'I'. 
pen~tre nuestra investigaeiol1 9 algin caso d® al®oholismo: en mu'jereso Tam";" 
bien en los sujeto!!! masculinos m~mores de 20 snos i qu~ fueron 3010 tre8 p 
el aleoholismo no eonstituyo prohlemaso En los eujetos maseulinoe m~yor®e 
de 20 afios 9 que eran en total 179 el al~oholismo S9 preeento en 11 de todos 
ellos como un factor de eonsideraeion~ los seis miembros restantes de la p~ 
blaeion masculina estudiada p toman licor solo en ocasiones excepeionales p 
de modo que p para los efectos practicos ~e pueden considerar como no alcoho 
lieol!o 
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Prot~eeion $XCeSiTa (identifica8ion) ds madre. hijso= 
E~ '~ste uno de los pstromes de conducta que ee present' COD frecuencla 
significant. de~tro de loe sujetoe fe~enin~e investigadoso= Es obvic g qu~ el 
grad® de identificacioDp asf como la fcrma en la eual dicha so~repreteecion 
identifieadora se presenta p puede presentar UBa serie de matiees segUD las 
earacterlsticas peeuliares en cada casoo'Asl p en uno de Ice ease8 p 18 prete~ 
eio. exeeeiva p au.que predominant. en la madre p era tambien ejereida 9 en 
menor escala por toda la famili~; en etro caso» 1a sobreproteecion era eje~ 
eida no por la madre en sip pues esta habia muerto hacia algunos afios g sino 
por UBa hermana mayor en mas de diez afios p con la cual p la sujete investiga-
da habfa quedadc a1 merir eu madre p no es dificil inferir en est. easo p que 
la hermana mayor era una clara figura sustitutiva de 1a madreo En los ctrcs 
casos p 81 la identifieaeion de la madre a 18 hija era direeta p aunque de di 
ferentes grades de magnitudo Eziste en setas situaeiones p otrc factor que 8e 
puede eonsiderar como compiementerio; y es el que se refiere a la fuerte 08= 
pendencia de 1a hija hacia 18 persona de la madreo 
Esta pauta de 'co~d~cta se presento en siete de las quiace'familias p 10 . ' , 
que representa un 46069~ del total de familiaso En tree de los easos, 18 i= 
dentifieaeien madre=hija era muy fuert. y determinante 9 en otros tres casoa p 
aunque exist:!:a tambien ulla franca identificaeioD p era menos lnt.nea y de me 
nor determinaneia que en los ~asos ant.riores~ y .1 ultimo caso p es el d. 
_ ideatificacion materaal de 18 hermana mayor CGn 1& dsp'endeBcia filial de Is 
hermana menoro 
10 mas importahte d. esta identifieacion p ae el hecho de que la laadr9 
permite a 1a hija una aetitud infantil con relaeion ales hombres p ineluyen= 
do aqui 10 que se reflere a la actiyidad de lndcle sesualo~ El por que d. 
esta situaeion ies factore. ineonscieates que desempenan un papel eondieio= 
nader en. estas normas de conducta y las inferencias que de eetoe, analisi!! 
puedan extraerse v .~ran presentados ulter1ormenteo(Veaee numeral 4 de la 
s.~ci'n B de ~.t. ea~ftuloo) 
Abandons d. hij •• por las madre. y aceptacion de el10s per les padreeo= 
Este h~she se presento en cinco de las 15 fami1iaso El asunto e®urre 
asi~ lamujer abandena 18 union marital v dejando a lee hijee eoD el padres 
quien acepta de buen grade esta situacion y se quada cen loe hijosp 0 lea 
eny!a III 1a familia de ,H p generalm.eate a au madreo Subee~uentem.en~e 9' lal!!l re= 
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la,ione5 de estos hijos con eu madre no.existen practicamGnte~ y euanrlo lae 
hayp son lejan.as y mal vistas por el padre y Is familia de esteo Hay un case} 
(FamoNool) en el cual la madre abandono a los hij08 hace mas de 15 afios p ellos 
viven en la easa del abuel0 paternu p mantiensn relacion eonstante eon el ·pa-
dr,o quien los ayuda en .forma directa p en tanto que con la madre 110 $6 rela-
eicnan desde que 108 abandcnoo- Esta forma d. conducta pareee extrana en re-
laciol1 8 la pant.a observada en fil ambiente latinoamerieano en la eual al 
. romperse la union. p los hijos se van eon 18 madreo Su explicacion sicodinami= 
es no se encontroo 
Aceptstlion d. hijos previoso= 
Entre el tipe d. personas ·que eonst! tuye 18 mUfJstra 121 existeneia de hi 
jos preTios a la :formacion de la union mari tal y que son de ,~tr~ persona pc!:, 
eoaa p no es un obataeuloo Per el contrario el hecho es aceptado eon bastante 
faeilidad y no es_motivo de eonflietee ulterioreso 
Las cifras eepresentan aS1g la aceptaeien de hijos previos solo he 
~xi.tide en 10 de las 15 uDiones~ Eft 5 easos p 108 hijo~ aeeptados eran del 
marido y en 2~01o de 18 mujero En tree uaionee v ambos tenfan hij08 preirioa 
aaeides de uniones an~eriore.o 
Cuadro oetaveo= 
Aeeptaeion de hijos previo8o 
Hijos preTio. de Numerc de familiae ,AccEtaeion del hecho 
Marido 8010 5 en todas las uniones 
Majer sola 2 en todas las uniones 
Marid. y mujar 3 en todas las uniones 
Total 10 
!£ndenei8 del hombre a manteners~ unido a1 nucleo parenteralo~ 
En ocho de las uniones investigadas p al ini~ie de 1a union 9 1a pareja 
o 
de marido y Majer :tuercn a vivir con la familia del maridoo En dos de es= 
to!!! ClU!4'H!& 18 ·aadre del Dla.:rido "ivio eon l~ pareja mejor dio"ho v en uno de 
los easos vive aUDs en el otrc g vivio con ell os haeta que la senora murioo 
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En una de 1a8 unionee maritales v al inicio de ~llav Yivieron con un~ hermana 
del marido~ siendo visitadoe freeuefttemente pOl' Ice padree de elo En las 5 
unionee reetantes la nueva pareja unida maritalmente ha ide a rel!!idir til 1& 
~asa de 10e padres del m8rid00 
Nctao= De la. 11 unio,ee restan.es 9 al inieio de 1a relaeion·intermarita1 9 
9 han vivido en forma neolccalp lal!! dos restante8 en forma matri=loeal {Fame 
2 y 3)0 Los dos easos matrilocalee presentan problemas pareGidos a ICI!! pa= 
triloealeso 
E. g.neral~ esta forma de aetual' nc ha sido acertad~v pues en la totali 
dad de los casos se han presentado situaciones conflietiwas 9 pOI' 10 comun 
entre la mujer y la familia del marido v en particular con la madre 0 eon a1~ 
guna figura materna sustitutiva pOl' eje.plo p una hermana mayor que dirigia 
la familiao En cinco de lal!! familias 9 hubo luego separacion del nucleo fa-
miliar parentera1 9 en tres easos p la pareja abandono la caea paterna del ma= 
rido en I!!i tuacion de' C onflittov en un caso fue la muj er quien tuvo que mar-
charse sin el marido y sin e1 hijo comua Yv en otro 08S0 la separacion sa 
hizo en forma amistosa y fua motiTada por circuustaneias de tipo objetivoo 
Agresividad y pasiYidad en la relacion maritalo= 
COl'! relaeion a la agresividad y la pasividad en la relacion.marido=mu= 
jer9 se han eneontrado algunos hechos interesanteso Ee necesario hacer no-
tal' que aqui solo nos estamos refiriendo a las relaciones entre las uniones 
de la muestrapde modo que aquellos que no poseen 131 caracter de marido 0 
mujerp 0 no la poseyeron antes v no estan incluldos en las eifras que a ~on= 
tinua~ion presentaremosa 
Cuadro Novenoo= 
A~resividad o.Pasividad en 18 relaeion marido=mujero 
Ti;eo de re1acion Maridoe Mujere's Totales 
Agr~$ividad marc ada 4 12 Jl.6 
Agresividad sana 4 4 8 
Pasividad '1 3 10 
Totales 15 19 34 
Notag Cuatro de los maridos de las 19 unianes no estaban comprendidos en la 
muestrao Tampoeo se inc!uyel'®n en este cuadl'@ 108 6 sujetos soltel'os y una 
persona que dentro de la familia de el1a v desempena e1 papel de abuela p no 
manteniendo en la aetualidad ningun tipo de uniono 
Entendem08 por agresividad sana 9 aquella norma de conducta en la eual 
1a obteneion de los fines deseados 8e efectua en forma aetiva y a inieiativa 
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propiao La agresividad ~s ealifiea~a de marcada, euando la a~iividad y la 
pl"opia inieiativa son de mayor inteasidad y violerieia p 'tendiendo ento:3il.ces 
a provocar siiuaeionee ecnflietivasoPor pasividad se eniiende la pauta d. 
eonducta en donde 18 iniciativa y la aciividad n® eon signifieanteso 
C®mOGe faeill. notarp exist. una mareada tendencia de Is!!! mujeree ha= 
cia la agree ividad marcada~ en tanto que, en los hombreS! es had a la pasi vi= 
dado La exp1icacion de sste fsn6meno ~o ha de ser facilp perc ha de resul= 
tar muy intereeanteo En tante relacionesmaritales que puedan calif~carse 
de sanae oeurrieron en cuaire mujeree y cuatro hombres v que eonsiituyen en= 
,tre si~ uniones marita1es qu.e pueden llamarse muy buenae y~ en des familiae 
como exeelenteso 
Aqull cabe traer a cuenta tambien una combina~ioD ,que Ille da 'eon algun& 
freeueB~ia9 y es 1a de hombree pasivos=dependientee con tendencias 81 alcQ-
holismo 9 y en tres de estes maridos o existe tambien el he8ho de dssempefiar 
UfA t;~abaj 0 poco agrC!lsive o ' que mas bien se puede calificar de pasiTco EX total 
de hombres que reUBen la8 earacter!stieas de pasividad 9 dependeneia y ien= 
deneia 81 alc~holismop as de oehop en las quin~e uniones f8mi1i8reso Es ta~ 
bi". interesante que en esias echo uniones p las mujeree tengan una tenden= 
cia ~arcada hacia 1a agresivid~d fuerteo . 
Faetere~ alrededor delcreel~ien.o ind~bido de la Familiao= 
Un prebleMa fUBdaaenta1 d6 e~ta~ familias es ~l de un ere~imiente exa 
gerado p Illegun elles ruiames reeonocen o del numero de hijo8o Alrededor de es= 
to .~iran aspeet,os tan iaportantes como UD desarrol],1t'll I!llqui®o incomplete p y 
los problemas del eontrol de la nata1idad y Is ssterllizacioDo 
" En general p las familia.p se,un nuestro eriterio g eetan enfrentando 
el problema en forma muy defeetuos8o Cuaado la unio~ ha permane~id® pOI' 10 
menos cincoafio8 g ee casi la regia que haya habido un uUmero iguel de emb~~ 
razoso Cuando las uniones van mas alia de lcs cinco anos p pOl' 10 comuDp 
el numere de hijo!l es de un prcJ':medi® de eine~ vivos y d®s muertoso Eft ll.as 
unione." que tieneD. menos dt! cin~o anoe o hay pOI' 10 menC!8 dos (\) tree hijoso 
Es deeirp que en termino8 ge~erales9 esta8 familiae tienen hijos por 10 m~= 
Doe cada do. afios n y ~~ algumas de elias. cada a600 s610 en doe ~_ las dalo-, 
Des el crecimie!!l.to de la familia no ee problema 9 l"in un c aso de individuolS. 
de edad avanzada que solo tuvieron doe ~ij~e y en el otro 9 por factore~ 
t 
corulii tu~ienales. que B® nos e s p6sible preei~81· dada ll.a euperficiaUdad d~ 
h. inveeti,a~ion somatieao, 
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Cabo haeer mencioR aquA D a un h~~he que ~u.que efi apariencia. dife-
reate p ,uarda estres.ha eonexi~D: o.fm el problo~a tisl eXilesiT@ cr.~imi.en= 
t. de la fa~ilia~ Nos referimos a que todos los marid •• de la mues.ra 
estudiada eometen o.dicen eometer infidelidadeso En las mujerel no. 86 
present' mas que un: oaso (Famo.S) 9 si~. embar,,09 pOl" la ese~sa. prefundidad . 
alG~nzada es praetieamente i.posible obtener datos fidedilnos en las 
familias restaatelo-
Con respeetc &1 contre1 do 1a n~talidadp 80 puedo afiraar que· .DO . 
exi~te; au. eua:'ldo en ~.·iertas familiae 8e .ha pe~sado acer·.a de hacer al-
10 para eTitar el exeesivo ere~imient~ fam~liaro POI" 10 cOBun· se piensa 
en 1a abstineneia p auaque rl!!almente nunca 11ega~ a· pra.cticarlao Exisiien 
.' . 
algunos prejuici08 son respeeto a1 contraceptivo eonocide por ellos •• mo 
.iteead.on"·~ ere~n al,UDOS que proToea caDcer en 1a muje!"; ot~os sreen que 
eu uso. "'daba aire a los test!culcs IV p en tanto DO hab:!a o{dc que podia per= 
judi car a 1& mujer; ot~es no sab~an que el tal artefaeto pued* 8er usad* 
con fiaes antico~eepeion~leso Coa relacion a otros aparatos 1 me~Od08 
usados para el control d~ la natalidad p la ignoraneia era completao 
. Con. re~.peG.to a 1& esterilizacic$n p' esta ne 8e habia practicado en nin~ 
gUllO de los easos. de la inTestigaeioDo Se habia pens ado. en ella en siate 
unione~,9 en 8 no se habia pens ado nada al respeeto y~ en 4" easos p habia 
una actitud de duda p eondicionada eseneialmente pOI" una serie de temores .. 
prejuieiadoso AS~9 se piensa que 1a e~teri1izaeion puede sersomaticamente 
per judicial; otros raei~malizan diciend.o que el pr~eeso legal para 11e= 
varIa a cabo es muy dificulto8o p Y9 en otro8 ea,cs p existea motivaci®nem , 
siquicas muy partieulareso 
Un he~~o. que parece seE alentadorp eS.que las parejas jovenes, poseen 
una aetitud mas positiva hacia el control de 1a ~atalidad y para la esteri-
liz~eioBo Ee probable que e._panas educativas al reepecto ~uviesen acepta-
cion entre estas unianes maritales jovenesoOtre aspeeto significativ~ es 
que la religion solo es factor determinante en una de las familiae (Famo 
Noo15 )1 solamente en uno de los conyuges p que es e1 hombre; en tanto 9 
que en las eatoree familias reetantes p 1a religion . .00. j" jue'ga ningun' pa= 




Actitud ante el control de la natalidad y la esterillzacion 
Control de 1a nata1idad 
Pensada en II uniones 
No pensada en 5 uniones 
Aetitud de duda en una union 
En 2 uaiones no es probableo 
~sterilizacion 
Pensada en 7 unione. 
No p~neada en 8 unionee 
Duda en 4 unione. 
Notao-(Ni el control de la natalidad ni 1a este~ilizaeion se han efectua 
do en ninguna de las familia. de 18 muestra estudi&dao) 
Educacion sexual de 18 muestrao-
", $_ puede afirmar que ninguno de los sujetos de 1& muest.ra, ni a.un 
quienes tuvieron eetudios secUBdarie8 9. reeibio una edueacion sexual ade-
~u~dao Y quiz. aquellos que ~uvieron 0 tiene. aun oportunidad de eetudiar 
mas alIa' de 10 comua en la mueetra p son los que recibieron una edueacion 
sexual peorp por,cuanto fueron atemorizados per los prejuiei080 Por eje~ 
plop con relacion & la masturhaeioD p que resulto presente en todo. los 
sujetos masculines en la etapa que ee comun 9 en las mujeres no se inves-
tigo por fa1ta de rapports aquellos individuos que no hablan ieaido la 
~portunidad de lUi- infltle'!ltciadc)s . per' Jos prejuieio8 habi tuale8 aeerea 
de 1a masturbacioB p eete es ~ que proToea danoe somaticos f) slquico:;J 1> DO. 
, ' 
experimeniaron selltimiento'8 de culpa euande la praeticaron~ en tant.o 9 
aquellos que sf, habiB. side influenciados por les prejuieios existentes p 
m08traban u •• aetitud pe1igresa de ambivaleneia allte e11a o e1 deseo y e1 
temer unide al sentimie.to de eulpao 
L. iaetru.cioa sexual de lae mujeres se limitaba a indicaeiones dada. 
generalseDte por ~a .aclr~p"'c'on ~es~eeto a la menstruacioa; pero p tambi e~. 
se les ha illfuadidc en fJrlllaconsta.l!te~uft mied6JJ de palabra.haeia. el 86X4 
opuesto 0 Por 8U parte p ~~s hcmbres no rec'ibieren instrucci6n sexual al = 
guna de .sus. padres p y sus cOD@cimientos sexuales los adquirieroD al travel!! 
. ." 
de amigo. y eompaneros g per ,10 comun mayores de edad o y por experi?neias 
propiaso Se puede conclu!r que la edueaeion familiar sexual de 10.s s~j.to. 
de 18 muestra ha !lido pratcticamente nu18 0 y en eiertos aepect~sj) neli."-t'fy& 
y perjudicial o por eje.pl® en el case de,la maeturbacioBo 
--~--------- -~ -- ~ 
!~. 
... "-. 
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Ial.neia de los-mi_mbr •• d. la muest~ao-
Sobre este aspec,to deseamos ser lI1uy 'cantos 9 por eOl1siderar que los 
datos que puedan obtenerse no per~iten hacer sfirmacionea p a men08 que 
~stas sesn muy ,rue~as y poco ~rolunda8o 
En diez 811je~os de la JIluestra no hubo })adre en los primeros dis'z a" 
fios de YidaoL~ madr~ si estuvo preeente e~ 39 de los cases; en los dOl 
en que no estuTo p fue la misma madre que abandono e1 hogarD dejaade dos 
hij'Hl p d. uno y dos anos de edado (Famo /I~)o ,En Ielaeral todos recuer= 
dan a 8U madre como protectora carinosa y tolerante9 solo hubo un ease 
de Uft8 madre en exe.so rigidao (Famo /l8}0 Los padres son reeordados p 
por 10 general ~omo un poco mas rigido que la madreo Y en 8 de 108 11 
sujetos alcoholicos; ha habido un padre tambien alcoholieoo 
Ocho sujetos de la muestra conoci.ron madraetra; en 7 de el108 no 
hubo en absoluto hosti~idad9 en uno p un Taron p .1 la huboa' (Famo/4}o 
De euatro hombres que tU,viere D padrastro p' tres Ie tuvieron hestilidad 
franca, y,unG de los hombres p DO present6 hostilidad alguna, al padras-
tro; 1a uBiea mujer que c@Dvivie cen un padrastro (lam06)9 mantuvo eon 
'1 URa relacion libre de teda hostilidad g .'s bien fu' una ielaei6n po 
iii tivao 
En general, por 10 que los entrevietados dijero2 p y 'sto e8 muy 
controvertible y dilieil de valorar p 8U ama_antamieato se prolongo m's 
alIa del sneo Coa re1aeion al con.rol de eafinteres p en general no h~ 
po ningun euidade por parte de 108 padres; sole en cinco easos reeuer-
dan ligera represion y euidad® de los padres 81 respecto~ y en un ca-
80 p e1 ya meneionado de 18 madre en exeeso rigida p S1 hubo franea re-
presion 1 euldado del control _e esfintereso 
Idealt"Jo-
En 'general» los eomponentes de 1a muestra presentan una conform! 
dad eon au estade aetual p y en euanto a e1108 no esperan praetieamen= 
~e n~da9 e_sto es mas eierto en CU&D.to mayor e8 18 edado Con rela~ien 
a,l08 'id~a1ee para los hijosp 18 situacian g auaque siempre no positi-
vap e~ ua tanto'mejoro 
Co.:relaeion a los hijesg l~ Cealorl1idad en siete fami~ia8» 
2- Aspiraeion moderada p en cinco fam! 
liaso "-
3- Aspiraeion luerte en tres familial! 
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Las familiae que preseD:~arO!l eOllformidad eon ,eU estado ae_tu.al -y que 
no presentaban idea1ee de s~p.ra0i@a,para sus hijosg f~eron las que en .1 
ap'.diee eorrespoadieste p ee hallan bajo 101 nu~eroe 29 6 9 7 p 129 13 9 14 Y 
150 Las familia. ~ue presestan aspira.ion leve son lae que correspondeD'a 
los numeros 394989 10 Y 110 Aquellas familiae eon fuerteaspiracion y 
eon ideales de superacion silnificantes song la familia nuaera 1 que pert~ 
Beee a la elase media; la familia 59 que es la perteneeie~te a 1& clase b!, 
ja euyas rela.iones 8on"excelestes p y la-tere.r~v es la familia aumera 9, 
que se halla entre los linderos de la elase baja eon la clase mediao 
El ealificativo de elase baja v- se da a '~Da familia v euando sus ingr,!, 
80S eeonomieos SOD reducidoe p un promedio alrededor de 100 colones mensuales 
de ingreso para el mantenimiento de toda la familia;' per 10 eC'HIlUU p viven en 
mesones, come 10 haeen nueve de las familias de la muestra p 0 en ranchos p~, 
-
.jizoe en :lineas localizadas en los euburbios de'la ciudad, e8to ocurre en 
euatre de las familias estudiadaso Su grade de e4ueaeion os mlnimo y se r~ 
du«".e a algunos de los Iradoe 'de edueaoion. primariao 
_La familia que, perten~ce, a .1I.Lclase_ media baja e ineluida en la -mue!. 
tra del estudio 9 vilre en easa par,ticu,lar propiao Su ingreso mensual es 
entre 250 colones y 300 eoloneso Sus componentes mayores de 20 afiol no 
han ido mas -alIa de la ~scuela primaria; pero los dos eomponentes de ella 9 
menores de 20-anos p eetudian cuarto cu.rso de bachilleratoo Se trata de u-
n~ familia de tipo extendidoo 
La familia coloeada g por nosotroe en 10$ linderos entre las clases 
baja y media g vive eu'casa partieul~r en donde paga una mensualida~ por al-
quilaro Sus ingresos son de 200 colones mens.J.ales como promedio. .Ambos v 
marido y mujer 9 hie ieron solo hasta tercer grado; pero sus hijos estnll eis-
- -
tudiando en un. colegio particularp uno de 13 anos estudia primer curso de 
secundaria y otro de 12 anos p estudia sexto grado; los padres pie,naan que 
continuen estudiandoo 
Entendemos por conformidad b la ausencia de una aetividad pra~tica y 
signifieante a fin de sUperar eU estado actual p y en cuanto a los hijosp 
la tendencia a mantenerloB en un estado cul~ural y social igual al que los 
padres poseen. Por aspiraeion leve eomprendsmos g una ligera tendeneia a 
la superaeion p en espeeial de los hijosv que no se traduee p sin embargop 
par ,un esfuerzo mantenido y fuerte a fin de ob~ener una superacion. realo 
La aspiracion es eatalogada como fuerte p cuando las actuaciones hacia 1a 
superacion real son conetantes p energieas y constituyen uno de los objet! 
vos primordiales de la familiao 
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B = ANALISIS DE LOS DATOS 
Se tratara en esta se~cion de al~anzar un~ int®rpr~ta~ion sicodina-
mica de los datos obtenidos en la investigaciono No tratamos de generali~ 
zar 9 sino p simplemente p de presentsr unaexplica~i6n coherente de pOl" qU$ 
las personas -y las f smiliag dfll las cuales forman pal"te 9 aet-uan en la forma 
qUI! 10 haceno 
Se presentan solamente aqU4!iU.o5 datolS que .por eu freliueneia 0 pOl" su 
peeuU.aridad no comun p demuestren signif icaciono De modo que los dato!) ta 
lee como los que corresponden a edad y origen p no seran aualizadoso 
1) El primer hecho que-amerita un analisis 9 es el que se refiere a 
la elevada frecueneia de sintomatologla slquica y si~osomatica en la mues~ 
trap espeoialmente si se considera que la muestra fue inicialmente catalo-
gada como normalo 
Se debe recordar p en primer termino p que un slntoma p sea 81quieo 0 
sicosomatico p no es mas que la expresion d6 un ~onflictop ~ea de eara~ter 
intrasiquleo • debido a eireunstaneias negativas 0 mal manejadas pOl" el s~ 
Jsto' en relacion .al ambiente en el eual debe deeemvolverseo Elllto ccurr® 
con maY6r freeueneia euando los individuos no logran una adecuada estruetu 
... r'acion de eu aparato ani'mico; esto es, en primer termino p no poseen un Yo 
10 sufieiente maduro y fuerte como para poder manejar ~e un lado p las exi-
geneias ellicas 9 de otro 9 los mandatos coereitivos del Superyop Y9 pOl" ul= 
timop las cireunstaneias que modula la realidad externao En circunstancias 
de esa indole 9 el Yo no maduro p se refugia en la sintomatologfa slquica 6 
l!iicosomitiea ~ al travss de los di versos mecanismoe de defensa pad;,ogenos del 
YOp s1ntoma mas usado es la anguetia 9 que es precisamente Is qU$ se prese!A~ 
ta con mayor frecueneia en 105 8ujetos de 18 muestrao 
Cree que no es atrevido afirmar p que todos 108 individuos estudiados 
en el trabajo presente no poaeen un Yo madurop ~on excepeion del easopre= 
sentado en el numeral 10 de esta ~e~cionp que esta aun en proeeso de form~ 
cion; sin0 9 pOl" e1 Gontrario~ su Y@ ha permanecido bastante infantilo Po= 
seen tambien p un Sup~ryo de tipo lacu!~ar9 qu~ es muy exigente p rigido y p~ 
nitivo en ciertas pautas de conducta p en tanto qu~p en otro8 aspeeto~p no 
existe practicamenteo AnD en lae personas catalogadas como teniendo una a 
gresividad sana p laestruetnrasion d~ eu aparato anfmicG ine tambieD defe® 
tuoeao A estos defectos del aparato anlmico de los individu~sp wien$ a 
.'. 
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agregar.se p por 10 comu!!.v una si tuaeion familiar y» del ambiente todo en el 
que viven» que es Ilene de situa~icnes eo!!.flietiva3 Yv en mucho~ aspectos» 
traumaticao Todae eetae cireun."aneiae contribuyen a una elevada frecuen-
. I . 
eia de trastornos de la personalidad v ·lSn Ice eualel!'J p es fre®uente la prese!:!, 
eia de reaccionee de tipo angustio80. 
Es convenien te re®ordar l,a~bi'Dv que la inf aneia de los 8ujet,olll tue v 
en la gran mayor:fa trallmati~ag 10 hijoe sin padre» 4 hogares deeheehos v 8 
padres aleoh61icos 9 presencia ~e padrast~o a madraetra en8 ~a8oS9 aetua-
ei6n sexual infantil e indis~riminad~ de los padres. Recordemo~ que existe 
un eontagio de padres a hijos en euanto a defectos en 18 estrueturaeion y 
la dinamia animica 9. contagio que puede efeetuarse al trav~5 de, Ulla identif! 
cacion pasiva eonu!!o de 1015 padres 0 en forma de una formaeion reaetiva 
.oatra tales tendeneias de identifieaeion. 
Resu1Iliendo p un Yo in.,fant:i'l;- unSuperyo de tipo lacunar~ un ambiente, 
traumatieo 9 una infaneia Hena de. eituaeiones eonflictivas 9 con aueeneia de. 
• w ' • • 
padre real 0 presenela de lUI padre y una madre defeetuosamente d63arro118= 
d(8) con esta eerie de faetores, ee de esperar un alta freeueneia de sinto-
mas de tipo slquieo 6 sieceomaticoo 
El eaeo que a con~inuacion expondremos, podra ser un ejemplo bastants 
evidente de los asertos expueatos hasta ahorao 
Familia 6& Se trata: de una mujer de 23 anos de adad, que -tiene doe 
hijos vivos en uaion libre con un hombre de 28 anoe. Al moo$nto de 18 in~ 
vest,igacio!'!, la union a,e habfa deeheeho en ~orma violfln.ts, quedando los hi-
jos eon la, familia del hombreo Eetuwieron juntos pOl' es'pacio de siete a= 
nos; los cuatro ultimos anos de la union fueron ~astant.e eonfli®tivos g a 
causa de diversos faetores 9 entre ellosg infidelidad y al.illoholismo il<l'l:l mar! 
do; deecuido de loehijo}!l ~ celos .airesivos Y una. conducta de· la majel" qu.e 
el hombre interpreto como promiseuidad, aunque no llego a comprobarlo; reI!, 
ciones hostiles entr.e Is maj.er y 1a familia del hombre ~ en especial con 18 
mlldr~ de e1. Poeo· deepuee de, desha~er:8e la union libre que man,tenlau p am= 
bOI!! entllblan relacionee sexuales con otras persona.a. El hombre 9 indticido D 
en parteD poria propia madre, y la mujerp apoyada en una tolerancia p:rote~ 
tora de la hermana mayor p que ha deeempenado para ella el papel de madre ~n 
mue hae· oeas iones 0 
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Al momento de. ser entrevistada p la mujer revela reaeciones de tipo an~ 
gustioso que se Ie presentan en forma frecuente y conserva aun una actitud de 
ambivalencia con relacion a1 padre de ~us hijoso Por su parte., e1 hombre pre= 
J ' 
senta sintomatologia de tipo sicosomatico p en forma de manifestaciones aler-
gicas p aSI como sintomatologla siquica de tipo conversivo p y como una combi-
naClon bastante tipica; temor fuerte y fantasias onfricas de miedo a las se~ 
pientes y dorsalgia" que no cede a ningun tratamiento =inclusive estuvoen 
yesado porella p sin experimentar alivio alguno- p combinacion que es bastante 
sugestiva de fuertes impulsos homosexuales sometidos a una represion inten= 
sao Ademas g el hombre es un alcoholico que aun cuando no as todavla cronico~ 
sf su alcoholismo es ya significante; presenta tambien una actitud 0 mejorp 
una actuacion sexual muy infantil~ manteniendo relaciones de cuyos hijos lue 
go no se responsabiliza en absoluto o Entre estos sujetos existlauna relacion 
de dependencia pasivo=agresiva 9 ya que ambos p en especial el hombre p estaban 
dispuestos a reanudar sus relaciones a pesar de todos los hechos ocurridoso 
La infancia de la mujer habfa sido bastante traumatic8 9 e1 padre aban~ 
dono el hogar cuando ella contaba alredecor de dos anog~ poco tiempo despues 
la madre se acompafio de otro hombre de earacter muy pasivo p con e1 cual Ie. 
sujetop segun recuerda p mantuvo muy buenas relaciones 9 e1 padre reaparecio 
en el hogar cuando ella tenia alrededor de nueve afios v en forma violenta de-
saluja al padrastro, y se instala de nuevo con elIas? el padre p dice la pa= 
cienta}) era alcoh61ico y muy agresi vO.p tanto con la madre como con ellao· El 
padre muere cuaado tenia ella como 11 anoso La madre muere en forma acciden= 
tal cuando ella cumplla los 13 anose Entonces va a vivir eon la hermana mayor 
quien estaba casada con un hombre igua1mente violento y aficionado a1 alco= 
holismoo Por esta epoc8 0 ya ella mantenfa relaciones sexuales con el muchacho 
que luego habrfa de ser el padre de sus hijoso Refiere ella que el ~sposo 
de-la hermana quiso abusar sexualmente de su persona 99 no 10 permitio y a 
causa de esto o el hombre ese Ie manifesto una franca hostilidado Por ello la 
hermana la cedio a una familia con la eual la joven trabajrbag con quienes 
eonvivio alrededor de 3 afios p fuera de San Salvadorp esta\familia'la t~at@ 
muy bien p y ella les llama padreso 
~ El temor a las serpientes puede sar motivado por factores objetivos9 de 
modo que la interpretacion ofrecida en este casopno as general para to-
dos aqueUos que· presentan t emor' a las serpienteso 
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Luego regreso a la capital p dice que pOl' ayud~r a su hermana v quien habia en= 
viudado~ sin embargo v poco tiempo despues se unic maritalmenteal que hoy as 
padre de sus hijoso Los primeros tres anota de 1a union fueron mas 0 menas bue 
nos; pero luego comenzaron los 90nflictosp en la forma que ya se seftal0 ~1 
inicia de la expasicion del casoo' 
I 
La ninez del hombre fue meno~ traumatica~ Sin embargo9cabe safialar la 
presencia de un padre alcoholico p pasivo en su conducta y con actividad se= 
xual parecida a la del, sujeto de 18 investigacion p y una madre, agresiva p rl~ 
" . 
gida y tambien muy celosao De modo que la'situacion de su hogarpaunque este 
se mantuvo y se mantiene aUDp ~resenta caracteres que explican en buena parte p 
la ulterior inmadurez y actitud infantil del sujeto estudiadoc 
A grado tal llegaba'la falta de desarrollo del.!!?, de estos sujetosg que 
uno de los hijos eomUl,;es p esta ins,erito en los lugares correspondientes p ~ 
nombre de otra mujer que la sujeto de la muestr,a p 1a eual convivio marital= 
mente con el individuo de este casoo Esto se debia a una serie de circunstan= 
eias en la que los dos p ho~bre y mujerp demostl"aron una earencia casi comple-
ta de sentido de realidad y una personalidad con. evidentes trastornos en la 
conductao 
Un hecho bastante interesante aunque de caracter negativo p es 191 que 9 
a pesar de la elevada frecuencia de sintomas de earacter siquico en la ~ues= 
trap los hubo eil aproximadamente' 83% de~los casos p no se presento un caso en 
el cual la sintomatologla fuese claramente en forma de reacoion obsesivao 
Recordemos que en la etiologla de, 1a reacoien obsesiva juegan un papel dete~ 
minante p en cuantoal desarrollo libidinal p l~ fase anal y los problemas 0 
conf1ictos que en tal etapa pudo haber sufrido el individuo 9 desde una per~ 
'pectiva estructural p es de enorme importaneia la presenc ia de un" Super Y@ 
fuerta y bienestructurado g muy rfgido p punitiv~ y tiranico Yv finalmente~ en 
relacien a los mecanismos de defensa del YOp los mas usados son la intelec~ 
~ualizacionp 191 aislamiento y 18 formacion reactivao PUes bien p en los suj!!" 
tos de 1a muestra p la signifi~al1c~a d<!1l todos estos factores :no tiene beli~e= 
rancia afguna p asig la fase'anal en ellcis no presenta p pOl' 10 comun g proble""" . , ' 
mas p pOI' cuanto no existe un cuidado especial de sus padres en, 10 referente 
alco:ntrol adecuado de los esff~teresp en particular del ana1lya se senale 
que el Super Yo de estos suj etos es de tipo lacunar 9 de mod,~ que presents un 
desarrollo i~s~ficiente Y su Becion sobre el yo es po~o actuante; en,Io que 
se ref~ere a ~os meeanismos de defens8 9 los eom'ponent~s de la muestra US8n 
.....,...-~--~--.--
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m.ecamlsmosmas primitiv.os .. qu.e· los seiialados 9 tales como mecanismGs· ·de· convel"= 
sion p represion y negaciono 
2) Se analizara ahora el tipo de un~on marital que forman los componentes dlPt 
la muestra p y se haran.notar ciertos aspectos condicionados en forma incons= 
ciante y otros cuyo earaeter es socio=culturalo Recordemos que el 68041% dlPt 
los individuos habia realizado uniones librlPts. y que el 31059% estaban uni= 
dos en la aetualidad al travGs de la institucion del matrimonio 9 estos p que 
. eran 6 uniones de las 19 estudiadas. se realizaron des de elinieio de 1a union 
marital solo en dos familias. los euatro matrimonios restantes habian convivi= 
do en union~libre antes de casarseo 
En el cuadra cuarto vimos que es evidente la inclinaeion hacia la union 
de tipo libreo La causa de esta situacion nos esta siendo indicada. en buena 
parte. por otros ~echos extraidos tambi'n del estudiol nos referimos a la re= 
lao ion entre legitimidad 0 11egitimldad propias que sub~eeuentemente forma el 
individuoo Asf9 de 12 mujeres ileg{timas 9 10 formaron uniones libres y solo 
dos estan actualmente casadas.· de estas p una efectuo su matrimonio despues 
de cinco anos de 'union libra y solo una de eUas tuvo un matrimonio desde el 
inicia de su vida maritalo De los hombres naeidos de union libre p dos se han 
casado y cinco han . .formado eu familia en la forma de union libril?jo POI" su pa!, 
tel los hombres y las mujeres legitimas. han formado ambos D 4 matrimonios y 
cuatro uniones libres~ 
En los datos anteriores v se demuestra que existe una relacion estreeha 
entre la conducta que tuvierolOl al respeeto los padres de los sujetos y la que 
ellos observaron posteriormenteo En otras palabras v la mayor parte de indi= 
viduos de la muestra estan repitiendo los patrones de conducta de los padreso 
Esto evidencia una clara y franca identificacion de los hij~s con los padreso 
Es eonveniente haoer notar un heeho de caracter cultUral» es el referen= 
te a·.la aceptacion que e stas formus de conducta tiene en el ambiente en el 
eual los sujetos de la muestra viveno En este mediop e1 que una pareja se una 
libremente 0 se encuentre casada. es un a8Th~t~ aceptad~ per sus pautas cuXtu 
raleso La union libre goza entre ellos de una aceptacion plena y sin rese1"= 
vaso Y es un consenso general en la muestra que el hecho de estar casados I{ll 
no. altera l~s relaciones de la union marital en forma insignificaDte p y bay 
l3de entre ®11os que manifiestan una mayor ~onveniencia de Is union lih1"lPtg 
por cuanto en esta es mayor el grado de liber'tad que se pOBle®. en tanto que 
-
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en el matrimonio, existe ya una especie de disminucion de eata libertado 
Otro hecho tambien de tipo cultural v es la poca importancia practica 
que para la generalidad de la ~uestra posee e1 aspecto institueional de su 
religiono·Observan p segun manifiestanp una religion que por 10 coman es la 
catolic8? pero esta observancia es s6l@ de tipo formal y en eiertos easosvni 
siquiera es mantenida la aparieneia formal de la religiono Por_lo general 
tienen importancia para e11~srit<9s tales C<9mo el bautismo g la eonfirmacion 
la Primera Comunion y 1a devocion a los Santoso Parece ser que en las perso 
nas de esta muestra la religion~ tal como en la ~p<9ca presente existe p Gato 
esp sistematizada en Itt tot_a de una iglesia y de una organizaei6n eclesias= 
tics jerarquizada p 'tiane una importanciaminimag sino mas bien p asume la ca= 
racteristica primigenia y esencial a todo e1 sentimiento religiosop que es e1 
hecho de una estructuraeion animica infaritU que busea la proteccion de fi= . 
guras parenterales omnipotentes p a las cuales invoca por una serie de aetos 
y oraciones de caracter magicoo-
Para demostrar en forma "concluyente 1a importancia determinante de los 
factores inconscientes en la conducta de las personas en relacion al aspecto 
que hemos venido desarrollando p y para mostrar la importancia de los eueasos 
aeaecidos a los individuos>en la vida infantilp que condicionara en buena 
parte su actuacion futurap presentaremos el _caso siguienteg 
Familia 7=.1 
Un ~ombre de 39 anos de edad p casado actualmente p despues de 13 anos 
de union libreo Eate individuo presenta m4rcada tendencia a la pasividad y a 
UK! alcoholismo moderado; su mujer· as bastante agresiva en su conductao Tie= 
ne seis hijos vivos p_ el mayor de los cuales tiene 14 anoso Se casaron hace dos 
anos cuando al hijo mayor tenIa como 12 aDoso El matrimonio se realizo a ins= 
tancias del maridoo 
Los padres del sujato eran c~sados0 EI padre era tambien un hombre muy 
pasivo y tomaba muy rara vez? la madre presentaba tendeneias ligeras hacia 1a 
agresividad exageradao En principio las_rell.a~iones de la familia aran buenaso 
El sujeto investigado era el hijo mayor de la £amilia~ Cuando cumpl:fa mas 0 
menos los 13 anos el hogar se dashace a causa de que la madre abandona a1 p!. 
dre y se va con otro hombreo NUestro entrevistado se queda entonces con el 
padreo 
No es diflcil obsarvar en Gste caso varios faetoreso AS1 9 la identifi= 
cacion del sujeto de nuestra irive~tigacion con su pa~re; el hecho de que su 
pO 
matrimonio despuesde trece aiics de union Ii.bre» fue detel'minado pO'r factc= 
res de tipo inconsciente p entre los que cab. menclonarp .• 1 tamor a sufrir 
la mlsma experiencia dolorosa que el padre p entonces p para evltarla p se cas a 
con su mujerg ligandola asi mas al hogar que tenian formado p yp tambien p pa= 
ra evitarle al hijo mayor una experiencia .que el sufrio cuando tenia una edad 
semejante a la que el hijo tenia al momento del matrimonioo Es casi una ae~ 
tuaeion de aniversarioo , 
'. 
En 40% el alcoholismo no era problema; pero en un 20~ era un problema. '. 
moderado y en un 40% lIege a ser un probl~ma de la mas grave serieda~ hasta 
alt~l'ar las relaciones familiares(Ver cuadro septim~)o EI analisis se refie= 
re a las cifras obtenidas en las 15 familias estudiadaso 
Esta aeeptado dentro de la siquiatria dinamica p que la aficion al a1= 
coholismo es una manifestacion de tipo oralo En la muestra estudiada pOl' no-
sotrosp las tenden.eias orales estuvieron presentes en la mayor!a de sujetos 
est~diadoso .La r~lacion ~ue pueda existir entre la fl!"ec:Ueneia. elevada: de or!:, 
lidaden la m~estra y la form~ en la cual el periodo oral del desarroll«ll 1.1= 
bidina1 ~uv.0 luga,r p e.s muy dificil de establ.ecer en el presente estudioo Sin 
embargo g cabe. preguntarse si la elevada sat~sfaccion que.los sujetos e~peri= 
mentar0D: en su fase oral g que por 10 co~un ~e pr~longo mas ~l~a d~l aiio y. se 
efectuo sin,' rest~iccien ~,lgunap no determino una zona de elevada cate:ds de" 
s.atistac~ion a 18 eual el ind:i viduo regr:ede cuando Is. rea.:U.dad Ie as poco pll.!, 
c~ntera y ~? puede entrenta~se en forma adecuada a ellBo 
Relacionados con el alcoholism~ se hallan los factores que se ref~eren 
a la gran pasividad en 8U conducta que estes individuos presentan p que p pOl' 
.' .... .' ,'.' 
'10 comun 9 l1ega hasta alcanzar caracteres de dependencia 0 Es evidente qu~ 
estos hechos ~e encuentran condicionados por la oralidad de los ~uJetosoTam 
bien ~s importante senalar co~o el alcoholismo repr~senta una form~ d~ huir 
de la realidadj 1a que. el ~ndividuo i~capaz e~. su desarrollo an:fmico. infan= 
til de enfrentarse en forma ade~uada a las exigencias objetivas' que la rea= 
lidad Ie plantee. se refug~a en el alcoholism~ como un media de e.scapeo 
(En familias 1~'2p396;7;8pIOpI4 y 15)~= 
Otz:-o factor importante en la sicodinamia del alcohalismo es la prese.!!, 
cia de padre alcohelico p con· el cual el individuo se identifiea y rep! teo sus 
normas de conducta y sns actuaciones defectuosaso En 8 de los 11 ~asos de 
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de aleoholismo se observa la presencia de un padre que fue igualmente a1= 
coholico p Op a1 menos p de un subrogado paterno que present6 igualmente mar= 
c·adas tendencias- a1 alcoholismo¢ No se encoutro ningun caso de formacion re= 
activa dehijo a padre eu 10 referente a alcoholismo o 
Es tambien interesante la comprobacion en la muestra de otro fellomenoo 
Se encontro la conjunc ion de hombres past vos con t endencia a1 alcohoU,smo 
unidos a mujer_es que poseen un elevado grado de agresividado En todas las f.!l 
milias en las cuales e1 alcoh01ismo fue problema se obser.va esta combinacion 
en diferentes gradoso Cabe preguntarse aqul p hasta que punta ia mujer con te~ 
denciaa agresivas busea para unirse p en forma inconsciente p a un hombre pa= 
sivo con tendencias al alcoholi~mo9 y en que medida p un hombre alcoholico p~ 
sivo condiciona.a una mujer con· marcadas tendencias a Ia agresividad. Es 
probable que exista una combinacion de ambos factores g que vengan a constituir 
una especie de circulo vieioso;.esto eS g que la mujer agresiva busque al hOl:!! 
- bra pasivo· alcoholico y luego p formada la uniol1 p la pasividad y el alcoholis= 
mo del hombre refuercen las tendeneias agresivas de la muj~ro(Ver en el ape~ 
dice las familias afectadaso) 
Cabe haeer en este lugar un analisis del par qri' la agresividad y la 
pasividad se presentaron en la muestra en la forma en la que las eifras del 
cuadro noveno 10 hicieron o Se evidencio una marcada'tendencia en los hombres 
hacia Ia pasividad p ~n la mayor!.a de los casos g as! como una agresividad ex.!! 
gerada en la mayoria de las mujeres investigadaso Comose recordara p astas 
cifras se refieren solo a las relaciones maritaleso Ademas de los hechos que 
ya hemos sefialado antes g se pueden mencionar los siguientesg con relacion a 
los hombresp de un lado p identificacion con un padre igualmente pasivo Y9por 
otro~ una identifieacion pasiva p en ausencia de padre real p con las caracte= 
risticas pasivas de la femineidad que la madre pueda presen~ar; yp en e~anto 
a las mujeres una identl~icacion activa con los gradientes agresivos de la 
madre g en presencia de un padre pasivo 0 en ausencia de un padre rea19 y un 
·sentimiento de hostilidad a los· hombres en general g condicionado poria 
ausencia· ieal del pad~e en algunos oa808 g 10 eual la impulsa tambi'n a for-
jarse una imagen idealizada del padre p que luego en sus relaciones ulterio= 
resp Ie servira de patron comparativo con otros hombres reales p sintiendose 
entonces defraudada una vez mas y reforzando de esta manera sus tendencias 
agresivas, cargadas aqui de sentimientos hostilese 
Presentaremos a oontinuaci6n dos casos de alcoholismo p el uno pertene-
~::iente 8.1 grupo que o~asi()Jna problemas graves dentro de la familia y €II otro 
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que provoca'conflictos euya intensidad es medianao 
Famo 2~B 
Un hombre de 51 anos de edad 9 que actualmente desempena el oficio de 
barbero ambulante, en forma irregular, que vive libre desde alrededor de 
veinte anos con su mujer, tienen cinco hijos ViVO~9 la mujer ha tenido en 
total 10 embarazoso 
Actualmente e1 alcoholismo de estehombre es cronico~ por 10 comun 
cuando empieza a tomar, permanece en. estado de ebriedad por un promedio de 
15 dfas p y s610 deja de hacerlo cuando su estado som'tlc~ no permite m'so 
Permanece sin tomar por uno 0 dos meses p al cabo de los cuales inieia de nu~ 
vo otra borracherao A causa de su alcoholismo no puede trabajar en forma 
regu.lar~ y se dediea al oficio senaladoo Su aporte economico a la familia 
es practicamente nul0, y los hijos Ie han perdido todo sentimiento de respe-
too La mujer posee una gran cantidad de agresividad y es ella quien ha asu~ 
mido la jefatura de la familis 9 en tanto elp desempena un papel totalmente 
pasivo y dependienteo 
Su aficion a la bebida se inioio hace mas de 20 anos, y ha ido au= 
. mentando en forma progresiva, tanto en frecuencia como en intensidado En la 
actualidad reconoce que su alcoholismo es una enfermedad, pero senala que 
Ie es imposlble dominarlo~ y en las entrevistas que se tuvo con este sujeto p 
se Mostro 'vido de que se Ie prestara en alguna formsp ayudae Mostraba p aSl 
mismo~ fuertes sentimientos de culpa p una marcada tendencia a 18 deprecia= 
cion personal y ligeros rasgos de tinte parnoideoo Su hogar era un completo 
fracas~~ las hijas habian tenido relaciones libres g de la que habian procreA 
.do hijoS9 todos ellos residen en la misma casa pylas relaciones entre ellos 
en general conflictivaso 
La infancia de este sujeto fue traumatic80 Fue hije de union libre y la 
madre D cnando el tenia alrededor de 6 anos se unio a otro hombre p que era a1 
coholico y muy violento y maltrataba tanto a su madre come a el mismo; recue~ 
ds que Ie tenlaese hombre una fuerte hostilidado Conocio al padre alrededor 
de sus 10 afios y era tambien aficionado al al©oholismoe Sobre su amamanta= 
miento reeuerda que solo Ie fue proporcionado por un tiempo menor de un afio p 
este dato se 10 dio la madre p aSl mismo 9 el destete fue dificultosoo 
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Famo 15-A: 
Se trata de un hombre de 44 anos~ que se encuentra casado con una mu~ 
jer de 29 anos, tienen 4 hijos viv()lsp y han muerto 30 Tienen 10 anos de vi 
da marital y se casarQn haee -c~nco·.anoso El hombre tiene otros dos hijos 
.mayores, que procreo antes de ~nirs~ ~ la ·~ctual mujero Al inicio de la u~ 
nion vivieron en 1a ca~a de 1& madre de el p quienes.viu~a y fue casada; se 
salieron de esa casa por conflictos de el con un hermano; su mujer se ha lIe 
vado siempre muy bien con 1a madre de elo ·Los hijos que no son de su actual 
esposa, viven en la casa de 1a abuela paternao 
Actualmente toma cada fin ~e semana op a 10 sumo p cada 15 diaso Por 
10 comun g permanece en estado de .ebriedad por dos diasp Basta la fecha pr~ 
sen~e no ha perdido un solo dia de trabajo a causa del alcoholismo y.tiene 
de trabajar en su actual empleo un poco mas de 15 anos~_ en la actualidad d~ 
.sempena .el cargo de. jefe de mecanicoso Hantiene a la fa.ilia de su esposa 
. i . 
Y ayuda en forma constante y·regular a sus hijos q~e viv~n con la madre de 
:610 Comenzo a tomar a ·los 28 anos D Y su aleoholismo'se ha mantenido con u-
{ 
na tendeneia muy moderada hacia la evolucion progresiv8o i 
Las re1aciones con su esposa son mas 0 menos buenaso Ella posee una 
tendencia moderada hac.ia la agresi vidad y tll 9 por su .parte, es 1igeramente, 
pasi~oo Cuando discuten con la Mujer acerea del aleoholismo, el Ie da la·· 
razon por creer que ell0 es 10 justo p y, por otra parte, traia mejor de re 
huir cua1quier diseusion con ella al respeetoo 
Sus padres fueron casados y la union de e110s se mantuvo hasta la 
mllerte del padreo Recuerda si que el padre tomaba con mayor frecuencia y 
en mayor intens~dad de 10 que el actualmente hace; el padre era tambien un 
individuo con tendencias a 1a pasividado Por su parte p ~a.madre era y es 
aun una mujer muy energiea g y siempre ha estado dotada de una dosi~ fuerte 
de agresividado Con re1acion a su amamantamiento p segun. Ie ha relatado la 
.~.':: . madre; se prolongo mas .alla del ano y no obedeeio a horario algunoo 
! 
4) Una pauta de conducta que se presento eon frecuenc~a signifieante, 
es 1a referente a 1a sobre=proteccion de la madre hacia 1a hija, eon ace~ 
tacion de una conducta infantil en re1acion a 108 hombres, en particular 
en 10 que se refiere a la actividad sexua10 
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Analizando los hechos desde laperspectiva de la madre~ nos parec~ 
que 10 eseneial es una identificacion de 1'a madre con la hija. al traves de 
la cual satisface sus propios impulsos sexuales Y 9 por otra pa'rte i> da esca-
pe-~-~entimientos de culpa que abriga por no habetle dado a la hija UD pa-
dre; esto cuando la hija fu.e procreada en una union pasajera que Iuego fu® 
rota p quedando entonces la hija con la madree 
Tratando de panetrar ahora sicodinamicamente en el punto de vista v 
consciente 0 incons~iente9 probablemente eate ultimo v de la hijao Lo esen 
cial es una dependencia marcada de la madre p con un elevado grado de iden-
tificacion v la hija permanece unida pOl' una especie de cordon umbilical 
con la madreo Sa establece entonces v una relacion de tipo mutua dependie~ 
te entre elias que se incrementa y reafirma cada vez mas. a causa del con-
tacto· constante 0 
Cabe senalar tambi~np un ultimo punt~. y es el que sa refiere a que 
la madre esta repitiendo con eu hija los mismos patrones que s~ madre. en 
1a epoea correspondiente. mantuvo hacia e11ao E~ caso siguiente muestra en 
forma empfrica y mareada todas las motivaciones senaladaso 
Fam o 14g 
Es una union libre formada por una mujer de 23 anos y un hombre de 33 
anos~ con ellos v~vev desde el inicio de la union p la madre de 18 mujero 
La union tiene 3 hijos vivos y tuvieron uno que murioo POI" au parte g con e 
110s viven dos hijos de la mujer que son de diferentes padres al marido ac= 
. tualo Estep tambien tiene un hijo de otra madre g que vive con una prima de 
elo 
El mantenimiento de la familia es hecho por e1 marido Y pOI" Is madre 
de la mujerp quien trabaja fuera de la easao El punto neuralgico· de las re 
~aciones familiares 10 constituye el hecho de la fuerte identificaeion qu'® 
.existe entre madre e hija g as! como la mareada preferancia de la abuela pOl' 
10$ nietos que no son del actual marido de la hijal el marido p pOI" su par-
ts p praliere a sus propios hijosD aunque no trata mal a los que no son de 
elo El marido dice que la madre de au. .lI1ujer tiena a sata ~~como si fuera hi 
ja de dominio~o Por su parte p la abuela p a'los hijos mayores de au hija 
los llama "mis pobre~ hijitos sin papa" y estos ninos 9 llaman a la abuela 
19mama i'J 9 en tanto que a la propia madre la llaman pOI' au nombre 0 Fuera de 
estov las relaciones entre e1 marido y la abuela son ex©®lentes~ en ciertas 
ocasiones la abuela ha ayudado econ6mieamente al marido de su hija p yp 
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otras veces p ha intervenido en for~a coneiliatoria para que 180 union no se 
deshagao 
La que hoy as abuela en esta familia p fue nacida en forma ileg£timao 
La madre era sirvienta en una cas8 v -y elpatron de ella» que era casado p 
fue su padreo Dice la entrevistada que el padre intento abusar de ella 
euando tenia como 10 anos y fue a causa de esto que abandonaron esa cas&o 
Aproximadamente a los 16 anos empez6 a t~ner relaciones sexuales eon hom-
bres; 1a actitud de la madre al respecto fu~v en general v tolerante y pro-
tectorao De estas uniones con diferentes hombres v tuvo varios hijosg de 
los cuales tres estan vivosg la hija con quien viva y una hembra y un varon 
con quienes se re1aciona. muy pOCGo Practicamente p nunea la hija entrevist,!! 
da se ha separado de el1ao Desde-su mas tierna infancia siempre la ha ten! 
do junto a ella, incluso cuando trabajaba en casas particulares en calidad 
de sirvientaso 
La hija empezoa tener relaciones sexuales mas 0 menos a los 15 aiios p 
saliendo embarazada; el hombre que Ie habi'a procreada el hijo la abandono; 
la-aetitud de la madre fue de protecoion y tolerancia 9 sste n~no murioo 
Luego mantuvo relaciones con di:terentes hombres g en las cu~les tuvo los dos 
hijos que no son del marido a~.tuaL En todas esas relaciones~ 1a aetitud 
de la ma_dre :fu~ de tolerancia y sobreprotecci~no: Por su parte v Ie. hija 9 se 
.. siente 'muy liga4a a .su madre y considers casi imposib1e poder separarse de 
ellao Esa misma opinion e_s la de su madre 0 
Los el®mentos de mutua identificacion v' la sobreproteccion y la tole= 
l"ancia de la madre sonevidentes en este caso v' y las motivaciones incons-
~ientes sefialadas antes~ no son dif£ciles de inferiro 
5) . Se J?resento en 5 de las 15 famiU.asel abandono de los hijos por pal', 
te de las madres y aceptacion de eate hecho porlo~ padres. quienes enton-
ces llevan a los hijos a vivir con ellos 0 los llevan e.1 seno de su fami= 
lia v en· especial donde la propia madre del hombreo 
Dentro d. los Ilmit~s de est~ estudio no nos es paeible poder inferir 
una motivacion sicodinamica que satisfaga en forma adecuada la explicacion 
del hechoo Se podrfa dElair. simplemente. que eate fenomeno evidencia una 
mayor re.sponsabi lidad de los casos c or1"espondientes 0 S~n embargo v creemos 
que tal explicacion es en dema.s£a su~erficialp hasta parecernos una espe~ 
cie de racionalizacion p y q~e deben existi1" motivaciones mas profundae y ~ 




c~ establecer en el estudio presenteD 
6) Otro heche significante se present6 en 10 unionss v y-es 1& aceptaci6n 
de hijos previoe al establecimiento de la union actuaL En ccho de los 10 
casos l los hombres I al establecerse la union presente l habfan tenido hijos 
con otras mujer~s. CJnco mujeres tambien hab{an procreado hijos de hombres 
diferentes que *1 dala union en la eual est4n hoy participando~ De las u-
niones estudiadas v tree aceptaron hijos previos tanto del hombre como de la 
mujer. (Ver Cuadro VIII) 
Lo interesante de esta manifestacion fenomenologica d'e la muestra v €IS 
la aceptaeion general d,sl hecho v tanto de parte del hombre y la mujerv comc 
de las familias extendidas de amboso No eonstituye estil]) v problema alguno 
para que se forme una union marital v y es muy pl'obable v que ulteriormente p 
en caso de nuevas uniones p no eon~tituirfa en ningun momento p problemas 0 
conflietos. 
Nos parece que la motivaci6n determinants en eate patron de conducta 
es de tipo cultural y social. Es decir v, que 81 fenomeno senalado goza en 
el ambiente cultural y social de los individul!))~ y familiae: que componen Is 
mueatra estudiada p de una aceptaaion general y practicamente sin reserva 
algunao Es c:laro 9 por otra parte v que este tipo de patron cultural y social 
se liga en forma condicionadora con la inmadurez yulea y la infantUidad g!, 
neral de la conducta que parece sar muy comun en las personas que con~titu= 
yeron la mue:El'tra v asl: como del resto de individul!))s que forman el estrato so 
cial y cultural al que los sujetos investigados perteneceno 
7) Se demostro entre los datos que e1 estudio evidenci6 una -tendencia de 
los hombras v a mantanerse unidos al nucleo parenteral familiar~ y lisvar a 
eats nucleo v a la mujer que ha escogido como compaiiera maritaJo Esta norma 
de conducta fu' observada en Dcho de las uniones. ,En general v ®st~ forma 
de conducta no fue 'afortunada 9 ya qUG 9 como se senalO' antes v provo~o situa"" 
ciones-conflictivas g que g terminaron con la separacion de tras par®jas del 
nuclao familiar del hombre g y en uno de los casos g fue la pareja la que de!!, 
hizo Is union g pues el hombre se mantuwo unido a su familiav siendo la mu= 
j®r quien abandono e1 nucleo familiar del maridoo En lOIS casOla en que no 
hubo'separacion del nucleo famUiar 9 la situacion ha sido siempre ~on mares 
das tendeneias al conflicto~ 
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Eate hecho esta detel"minado ~ sicolOgicanente ~ pOl" 1a dependelicia pasi 
va que los hombres de la muestra guardan con l"especto a su nncleo familiar 
paremteralo El hombre no qu:ii.ere 0 quiza major decir9 no esta en capa©idad 
de separars~ de su familia p pues en e1 seno de ella se siente protegido 9 en 
tanto que en el ambiente externo carece de tal proteccion yp pOl" otl"O lado p 
se siente incapaz de enfrentarse pOl" S1 solo a las exigencias que eeta rea= 
lidad externa habria de .plant~arleo Esto no es sino una evidencia nas de 
1a infantilidad an:lmica y de 1a inmadurez yoica de los sujetos de la mues-
trap en este easo particular 9 de los pertenecientes a1 saxo masculinoo 
No as extrano tampoco p que esta situacion origine conflietos tanto pa 
ra 1a nueva pareja como para la familia del maridoo Estos ven en la mujel" 
una intrusa que trata de arrebatarles un·miembro de su grupo fam~liarp Y la 
mujer ve en 1a familia del marido un obstacul0 enorme para el desarrollo de 
unauni6n marital eficiente y satisfactoriao Pueden tambien intervenir en 
. . 
esta situacion p factores inconseientes de importancia capital p vinculados 
en forma estrecha con la situacion edipiea; aSl p los padres del marido pue-
den reavivar en la mujer de este~ sentimientos reprimidos de rivalidad u 
hostilidad que en una epoca dirigio hacia los_padres prapiosl algo simila~p 
puede ocurrir en el sentido contrario~ es decir. de los padres del marido 
hacia la mujer de esteo Todos estos aspectos explican el pOl' que 18 tenden 
cia que nos ocupa origina con gran freauencia p problemas y conflictos que. 
pOl" regia general. no se resuelven adeauadamenteo Este oeurrio en las fami 
lias 6,Y 13 p com.o ejemploso 
8) Ya con anterioridad se senalo el que los datos recogidos en la inves~ 
tigacion relacionados ·con la iniancia. ~erian tratados con gran cautela. 
por considerars!!) que la profundidad alcanzada no era 10 suficientemente aoi 
sal como para poder ofrecerun ana1isis amplio y completoo Sa ·dijo que sin 
embargo. se presentarfan y se ana1izarfan aquellos hechos subre cuya oCU= 
rrencia no cupiese dudao Tal como ausencia de padre real. presencia de pa-
drastro 0 madrastra y actitud hacia ellos. y. finalmsnte. algunas oaracte-
rfsticas notables de las figuras pal"en~6rales en los afios de la infanciBo 
La ausencia de padre real en el hogar. condicona una serie de fenome~ 
nos inportantes en la vida ulterior del individuo. que varian. en Quanto al 
tipo d~ meeanismos y a la clase de ~nfluencial que puedan provoear en los 
individuos de aeuardo a1 sexoo As!. en los hombres puede provocar 0 bien 
una situacion ed1piea partieularmente poderosa. que puede sar sometida B un 
proceso de represion muy intenso 0 continual" manteniendos~ pOI" el resto d~ 
~-. 
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lavida p y andar estos individuos en una busqueda constarfte de figuras- 5U8= 
titutivas de 1a madre~ o~ provocar 9 por otro lado p una fu~rte identificacion 
pasiva con la madrso En 18 muestra se dan ambas clases de meeanismos p mas 
pOl" 10 complejo del tama p no es lieito presentar infe~eneia8 mas definidas y 
profundas. 
En las mujeres p la ausencia de padre real p determina p de un ladop una 
fuerte tendeneia a la- identifieaeion eon la madre qu~p 'como ya antes se se~ 
lialo p alcanza en muchos casos la aategorla de-dependenaia; pOI" otra parte p 
la falta de padre provoaa que es~as mujeres no:tengan la oportunidad p en 
sus primeros alios de vida p de mantener'una relaeion estable y real con un 
hombre p de modo que la imagen que se forman de estos esta formada en su oa~ 
si totalidad de fantasias p y no es improbable que en sus futuras relaciones 
COn miembros del sexo masculinop anden en una constante busqueda de una i= 
magen paterna que solo existi6 en su imaginacion p y que~ probablemente p no 
encontraran" 
El caso que a continuacion p1"esentamos demuestra p para e1 hombre p Is 
busqueda de una figura sustitutiva de la madre 9 Y para la muj$l1" 9 Is identi 
ficacion dependiente hacia la madre y la ausencia de una relaci6n estable 
con un hombre en su lnfanciao 
Fam o 4~ 
Se trata de una pareja que viven en union libre desde hace UD poco 
mas de .tres anos~ y que mantienen una relacion constanta y positiva con la 
madre de la mujero Al momento de la investigacion p tanian dos hijos y la 
mujer presentaba un embarazo de 8 meses (~omo disgresion p selialare que €lata 
pareja sf se planteaba ya el problema del crecimiento de la familia p y piA 
neaban hacer algo practico al respectop inolu80 se pensaba en la posibili= 
dad practica de 1a esteri1izacion)o 
La mujer tiene 22 alios~ y el marido 300 Este tiene una hija maY01"g 
procreada de una matrimonio que efectuo cuando tenia 24 anos p la mujer con 
la cual se caso ten1a 32 anoso Est. matrimonio fracaso y duro solo alio y 
medioo Aatualmente esta divoreiado de esta primera esposa p pero Ie Byuda 
a la hija en forma mas 0 menos regularo Para 11'1 que fue su esposa guarda 
adn sentimientos de hostilidad. 
La re1acion actual con la mujer que tiene es rouy buella~ y uno d® los 
fa©tores que sefiala como positivosp es que la madre de au illujer as ex~elen 
te en todo sentido~ a grado tal que cuando surge una desavBnienoia antra 
'. 
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61 y su mujer~ su conducta es comunicarselo a su suegra para que ella arre= 
gle las cosas. La madre de el murio el dia que cumplia los 10 anos 9 queda~' 
do entonces a cargo de una tia materna bastante rigidao 
Por su parte la mujer guarda un profundo resp~to por su madreo Cono= 
cfo a su padre hasta cerea de los 13 ano~. y la relaci6n con '1 ~a sido le-
jana y oeasionaL La madre ha trabajado siempre en casas particulares como 
sirviente. y ella ha vivido siempre «fonsu "madrina '! y .la familia de esta. 
en la cual no habia un solo'h6mbre~ la madre regresaba del trabajo todos los. 
diaso- Est~ sujeto estudiohasta 200 ano de ofieina, y luego se nego a se-
gulr estudiando. apegar de las instanoias de la madreo Es probabl~ que la 
hija se hayasentido culpable de superar a Is madre. con la cllal se identi-
ficaba. y por ello no continuo sus estudios. sino que. despues de un inter-
valo de tiempo en el quetrabajo como vendedora en un almacen. se dedico a 
las labores manuales de ama de easa 9 que no difieren practicamente de las 
labores que la madr~ desempena 6 
Es evidente en eeta familia p que la su~gra desempen8 para el marid~ 
e1 papel de la madre que siempr!! busco 9 y que nc en©ontr6 en su primer ma= 
trimon!oo Parala mujer~ es obvia la identificacion dependiente qlle guar-
da para eon su madr~p as! como g en menor medida. su aatitud hacia los hom-
bl"es p condiciona.da por su dtH'jconol!l:imiento de ellos v a causa de la faita de 
padre 0 de un subrogado de este en sus anos infantileso 
9) Analizaremos ahora. aqualics datos relaaionados cOIn ®l excesivo cre-
cimiento del numero de hijosp y el factor. en aparieneia desconeetado de 
estop de la infidelidad marital confesada en forma expont'nea y ganeral por 
los maridos de la muestrao Sobre 10 referente alcontrol de la natalidad y 
a la ~steriUzaciong Cuado 1:p y la explicaeion previa que se dioo 
En verdad. toda la sicodinamia de estos fenomenos podrla resumirse 
diciendo que no han logrado estl"u©turar una genitalidad normaL Esto sig= 
nifica p porende. que Gatos individuos ebedecEln en su condu~ta al prinei-' 
pio del placer. en tanto que €II' principiede r@aH.dad ejerce en ellos una' 
influencia insignificanteo Esta afirtl8Cion. desds una perspeatlva estruc-
tural. no signlfica sino. la carencia de un Yo sano y maduroo 
Simplemente p 10 que ~sta.p8blaai6n masculina aada hacienda €IS obt®-
ner plaoer al tray's del 6rgario sexual. sin importarlss en ab~oluto las 
consecuencias futuras de sus actus. En €lste sentido. se podr!a decir. 
que en relaci6n a 'ste. se~enauentran colocades en una fasa de tipo f41i-
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co autoerotico 9 en la eual 10 importante pOl" exteelencia e's obt~IUU" el p1a= 
cer a traves del p~n$o 
Con relaci6n a la aceptancia que ~sta forma de actuar de los maridos 
tiene pOl" parte de -.~l.l s muj eres v cab~ pregunta.rs~ si tal acepta©ion t'lsta l'!, 
lacionada en forma directa y determinants por el tl!!lmOlf que estas mujere8 
tienen a salir embarazadaso Al men«H1v en cinco de las familias estudiadas 
pOl' nosot1"os v la respuesta pal'ecel'ia sel' afirmativao Sin embal'go v cual= 
quiar conclusion que pudiesemos ofrece1" no estal'18 justificada y su lici= 
tud seria v en vel'dad v ext1"emadamente ©ont1"overtibleo 
POl' ultimop es necesariosenalar un factor de orden socio=cultul'al p 
eual es la aceptaci6n que tal actitud masculina tiene en el medio en el 
cual se des~mvuelven ·los sujertos de nuestro estudi1JJo Puedo senalar p qU<!l 
'enel unieo caso de mujer que confeso infide1idad p las cuales eran mani= 
fiestas para quiene~ la l'odeaban9 sip segun la sujeto manifestop hubo cl'l= 
ticas fuertes para ella pOI' parte de la mayorfa de personas con las ©uales 
se relacionabao 
10) Para fin~lizal' el analisis sicodin'mico de los datos proporaioDados 
por la investigacion 9 trataremos sobre los ideales que la muestra p 0 mejol'p 
la que los lndi viduos qU<!l la componen 9 pl'esentan ante la vida.o 
Se sena16 que de las 15 familias v siete presentaban una cODfolfmidad 
completa con el estado actual de cosas para e1108 v y que sus, ideales S1JJn 
en. grado extremo modestos y 1imi tados a En cinco familias 9 existi':a una as 
piraci6n moderada 9 en especialp para con los hijoso Y que en ~olo tres 
familil'Hlp habia una franca tendeneia hacia 1a superacion propi8. y d@ los 
hijoso 
Las si<!lte familias eD las que hay eonformidad aon su .• stado a~tualp 
son aqueUas que presentaD mayox: n-wnero de conflict.os faptiliar@Js y pelr'so~ 
naleso Las cinco de ~~piracioD moderada p son familias con problemas esen= 
cialmente econ6mil!:losp mientl'as que en 16 l'~ferentlBJ a relaciones familiares 
y a estado emocional se pueden clasificar de bueDaso Y las trail! familias 
con fuerte tandenc.ia hacia.l8. supeEal1l.ion p una.diPJel1as .. pertfln®ce a 1a ®l.a= 
semedia (fam~ l)g la;ot~a est' e~los-lind8~o •• ntr~ la alase media y la 
baja (famo·9}9 yp la ultima p sa la familia. #5 9 de ~lase baja p cuyas 1"e1a= 
ciones pueden calificarse de excelentes y ad<!lmas D no tien~m problemas eC(Jl= 
n6micos serios v pues ambos tl'abajan y tiemen un s610 hijo& 
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No es dificil deducir entonces p que ~xiste. una relacion estr~cha. y 
directa entre 1a presencia de ~onf1ictos, s:lqui_cos persona1es y ~ami,U.ares· 
con 1a carencia de ideales de ~uperacion. Esta clas~ de g~nte~ s~ encue~. 
trli' ~nvuelta en una situacion tan 11ena de problemas y ~onf.Hetos.9 en tal 
forma que no han logrado un proceso su~limatorio ~decu~doo De u~ lado,-
los problemas reales de .su baja posicion en laestratifieacion social? 
dond.e la reg;la es 1a ,carencia de ideales de sl,lperaCion9 A nuestro c:Hte= 
rio 9 tan 6 mas importan'te aunp sus conflictos intras:£quieos no resus1 tos ~ 
su busqueda interminada siempre de ~igur~.s parenterales ~ sus identifica= 
ciones pasivo-dependientes 9 un Yo inmadure y un Supery6 lacunar, sus hos= 
tilidades reprimidas y todo el10 9 produciendo una elevada freeueneia de 
sintomato1ogia s:lquica y sicosomatica p ' a's1 como si tuaciones externas oar-
gadas de conf1ietos y violenciao En tal situacion p no quada casi ninguna 
energla'siquica que pueda ser usada para fines d'e superacion, al traves del 
proeeso de una sub1imacion significante y mantenidao 
Creo eonveniente p para que sirva de contrast~ con 1a situacion expue~ 
tap presentar un caso en 01 que el proceso subliiatorio p a pesar de.haberse 
presentado dificu1tades mas 0 menos seriae en el proceso de desarro11opha 
ejercido una influencia notab1eo Este joven g es uno de los euatro sujetos 
de la muestra que no'presento sintomatologia alguna g y.que p por otra parte, 
tiene los ideales mas firmes y e1evados deniro de la muestra p en cuanto a 
S1 mismo y tambieo p aunque en menor medida p para con las personas con quie= 
~es se relacionao 
CaBO I-Dg 
Es un muehacho de 16 anos que estudia cuarto curso de bachil1erado 9 y 
que-espera luego estudiar medicina~ siendo e1 motivo esencial de au inclin~ 
cl0n 9 . el hecho de que esa 'carrera permi te dedicarse a la investigacion y 
porque ademas sabe que dicha carrera es d~ficil y requiere Mucha dedicacion; . ' 
manifie.ta q~e el aspecto monetario es para '1 de tipo secundarioo 
,Desde tercer grado goza de una bee a de un colegio p y la mantiene has= 
ta 1a fecha presenteo Siempre ha side e1 primero 0 e1 segundo de su elas~p 
y sus relaciones con sus maestros han sido siempre excelenteso 
/ 
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La madre abandono el hogar cuando e1 tenia un ano v de modo que no la , 
recuerdao El padre que es profssional p se caso despues y no vive con ellos g 
aunque mantiene relacion constante con ello8 y les ayuda monetariamente en 
forma regularo Viven en casa del abuelo patermo y reconocen como madre a la 
mujer del abuelo·queno es su abuels real v pero que desde que la madre los a 
- . 
bandono los ha cuidado como hijoso Thne un hermano de padre y madre p que 
es un ano mayor que e1 v y con el (mal ha habido una tendeneia eompeti tiva 
que ha perjudicado mas al hermano mayorp aunque a el Ie ha provo~ado algu= 
nas inhibicioneso El hermano es un tipo cargado de.hostilidad p que yrovo-
ea numerosos conf1ictos a todo el nucleo familiaro :~nla casa viven tam= 
bien un t£ov la mujer de este.y tres hijos de amboso Sus relaciones con 6= 
1108 p aunque no estrechas v no son tampoco conf1ictiva~q mie!htras que ·el 
hermano.si guarda una re1acion bastant~ conf1ictiva con esa parte de la fa= 
mi1iao 
Las relaciones que el tiene con todas lag p~rsonas con quienes eO!htac 
ta son muy buenaso Incluso en la relacion con el hermano trata siempre» en 
10.posible» de evitar frieciones que pUdiesen originar situaciones oonl110-
tivaso Tiene un grupe de amige8 vecinos con quienes S6 11eva muy bieno 
Los maestros 10 aprecian muchoo Las relaciones con el padre y la esposa de 
-este son cordi~le8o Con el abuelo y 18 madre adoptlva» si es que puede 118= 
marse asi p guarda relaciones excelente~o Y esto ~s general para todas sus 
relaciones interpersonaleso . 
Presenta sip cierto grado de inhibici~n en cuanto al aspecto sexual g 
, 
en buena parte debido a 18 pesima instruccion que ha recibido ~lrespectop. 
tanto de su familia como -de sus profesoreso Sin embargop buena parte de au 
energfa libidinal es canalizada por el proceeo de sublimaeion hacia objeti-
vos mas elevados p tal como el estudio~ la 1ectura y una aficion moderada ha~ 
cia 1a musicao 
Durant~ las entrevistas qu~ se Ie hieiero!h p BS mostro muy cooperati= 
vO p aunque nada pasivo; incluso hacia 8ugsrsncias aeerca de 10 que Ie par~ 
cia corrfJcto v y tambien v aceptaba de buen grado y sinceramente g muchos a8= 
peJ~tos que antes no habia percibido p ~ntre eU.os p 8U inhibicion geui tall y 
su ligero sentimiento de competenoia y Blgdn gradiente de Dulpabilidad que 
sentla con respecto a1 herman~v a1 qua p en cuanto a 10 intelectual supera= 
ba sin 6sfuerzoo 
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Por 10 que pude saber despues g sus relaciones eon el hermano mejora~ 
ron y en cuanto a los aspectos sexuales p mejorop al menos en 10 que respe,£ 
~ta al eonocimiento de 108 hechos realeso No es difi'cil ver como 01 proc8= 
so de sub1imaeion se ha presentado en e_ste caso; pues a pesar de los pro-
blemaspsi ha tenido padrop tambien un sustituto materno ,bastante adecuado, 
ha sentido el estimal0 y la aprobacion de maestros~ familiares y compane= 
ros 0 Claro es entonces que los id~ales de un individuo as,1 sean elevados 9 
sus aspiraciones fuertes y eu sublimacion eignificante y mantenidao 
CAPITULO IV RESUMEN Y CONCLUSIONESo~ 
El estudio presente ha i~tentado penetrar en Is sicodinamia familiar 
de una muestra que puede' consi_derarsfi 'como perteneciente p en forma predomi-
nanto p a la clase baja urbanao Las principales limitaeiones del estudio 
han sido p 10 reducido de la muestrsp y el heeho ~e, que no haya sido posible 
investigar toda la muestra inicia1mente se1eccionada por los metodos esta-
d1Sticos adecuadoso 
Sin embargop alguna profundidad'se alcanzo y en e~to intervino las ca 
racteristicas de los sujetosp que p en general, no ~freeieron 0 no pareeie-
ron ofrecer resisteneia significanteo 
. Despues de haber expuesto los caracteres de la muestra y los resulta-
.dos obtenidos p aS1 como haber presentado un intento de analisis de las va-
riables. halladas y previo a todo"esto p haber delimitado los coneeptos gene-
rales dentro de los euales se habrfan de interpretar y valorar los datos ob 
. .. -
-tenidos p presentamos las conclusiones siguientes como resultado del estudio 
hechoo 
1) La muestra eonsiderada originalmente como normal p presento una ele 
vada frecuencia de sintomas siquicos (83 por clanto) y sicosomaticos (51 
,por ciento)o En tanto que s~lo un 10 pOl" ciento de'la muestra parecio es-
tar libre de s1ntomaso A nuestro criteria eate heeho se relaciona y esta 
determinado en parte por la,conclusion que sigueo 
2) La gran mayoria de suJetos investigados evidencio una notable in-
madurez en-su desarrollo animico p con un ·comportamiento bastante infantilo 
Estructuralmente hablando p presentaron como regIa general p un Yo inmaduro 
y debil con un principio de realidaod'muy poco significante y un Super Yo 




3) Como un derivado de 10 anterior p s~ hal16 una frecuencla elevada 
i 
de conflictos en las relaciones interperso~ales9 en particular de las fa= 
miliares v y entre estas~ las relaciones maritales. As! como una tendencia 
. . I 
marcada hacia la resolucion explosiva e inftntil de las situaciones de con 
! 
flictoo : 
4) Hay una presencia de factores orates en la mayoria de los suje= 
I 
tos estudiadoso Factores que podrfan estar relacionados con el tipo de ams= 
mantamiento que estos individuos v en su may~r{av racibieron, y'que produjo 
un punto de elevada catexis placentersg al ,ue luegoD por tropiezos en el 
desarrollo normal 9 especialmente el nivel ej· ipico D el individuo regrede an= 
te la realldad que Ie as adyersa. 
5) Conectado estrechamente a1 gradiente oral D se encuentra la impor-
tancia grande que asume el alcoholismo como! problema familiar p 10 ,8 en el 
60 por ciento de las familias estudiadaso L~S gradientes de pasividad p de= 
pendencia 'y temor a la realidad del alc~hol~smo no necesitan mas ser ~ecal= 
eadoso SI €IS necesario seiialar la'conjunci~n de mujeres agresivas con hoID.= 
bres alcoholieos pasivos.y dependienteso 
" 6) Sa obser.vo en la muestra una t ender-cia de los hombres hacia una 
conducta pasiva 9 y en las mujeres hacia un~ agresividad ~xageradao Para e1 
primer caso~ eI" de lOB hombres 9 se indico IF relacion que puede haber tanto 
hacia tendencia8 edipicas fuertemente repri~idas como a UMa identifieacion 
pasiva con la madreo Y con relacion a las mhjeres~ una identificacion con 
• i 
los componentes agresivos de, la personalida~ materna yun cierto sentimiento 
de hostilidad hacia los hombres p en especiall en aquellos casos en los que no , 
existio un padre real p 0 tambien p a una eXfesiva idealizacion de la figura 
paterna ausente D que luego as buscada y no ~ncontrada en la realidad. Yp por 
ul timo 9 la relacion ya senalada entre mUjerles agresivas y hombres pasi vos al= 
eoholicoso 
I 
7) Se encontro un manejo negativo del; crecimiento inadecuado de la fa= 
ignorancia d® miliao Nohubo control de la natalidad p ent~e otras cosas 9 por 
los mcHodos contraceptiv~s adecuadoso Se priesento una carencia de genita= 
actuar segun los mandatos del lidad normal D que impulsa a los indi viduos la 
principio del placer. 
I 
8) Se observ6 una edu~aci6n familiar bexual 
algunos aspectos p negativao Situaeion que Jarece 
practicamente nu18~ Y9 en 
ir mas all' de los l{mite~ 
de la clase urbana baja por cuanto p los individuos de la muestra que no 
pertenecfan a ella sino a la clasG media~(Caso N~ol) evidenciaron un ma-
yor numero de prejuicioe e ideas estereotipadas con relacion a los aspec~ 
tos y la actividad sexualo' 
9) Se evidencio una tendencia a la identificacion entre padres e hi-
jos manifestada en diversas forma8o En ciertos casos p se manifesto como 
sobre-proteccion identificadora de-madre a hija p con marcada dependencia 
de esta en relacion a aqueHla; en otros casos v como tendencia del hombre 
a mantenerse unido al nucleo familiar parenteralo Y en otro9 casos, como una 
identificacion directa v tal como sueede del hijo a1 padre alcoholicoo 
10) Se evidenaio una marc ada tendencia a repetir los patranes de con-
ducta de los padres p en especial los d~ tipo negativo. Asl como la repeti-
cion de reac~iones y actuaciones infantiles p que una vez estu~ieron justi-
ficadas~ pero que luego p mas adelante 9 son totalmente inadecuadas a la rea-
lidad de un momento dadoo 
11) La presencia la '" de los de ninez traumatica p en mayor:n.a casos 9 una 
con hogares desheehos 9 padres alcohoU.cos 9 madres de conducta sexual indis~ 
criminada p ausencia real de padre, conducta inmadura y poco reali'stica de 
los padreso Eetos, entre loa mas notables y frecuentes traumas p se podr{a a-
gregar lapresencia de padrastro 0 madrastrao 
12) Hay aceptacion en el medio·-en el que IGS sujetos vivenv de una se-
rie de pautas de conducta que para fines de fu~uros e~tudios deben ser 008-
siderados en la definicion de la SlA ·b· -; e u lJ. 1; u r a p tales como 1a acepta= 
cion de la union Ii bre 9 la aceptacion de hij'()s previo5 ajenos al ®stable-
. . - -.. -.. . . 
~imiento de la. uni6n 9 la aceptaci6n del ~lcoholis~o y lainfidelidad del 
marido pOl' parte de lasmujereso Todas estas n:,rmas parecen formal' parte 
de la co~cepci6n cultural y social de este grupo de personas. Se podria a-
gre~ar aqui 18 insignifica:ncia que la ~eligi?n insti tucional desempeiia en 
la vida pr'cticade eata clase de individuoso EstdJ) corresponde a1 numex:al 
.. -
~) de_I e.studio antropologico _. qu~. dice ~ el estudio enseiia en muchos de l@s 
casos un conjunto de pract,icas creencias I(} acomodaciones que. las personas 
han est~l1cturado para dar sentido a la vida. de liuno de pobre Ii 0 
13) Una cierta conformidad eon un estado actual y earencia de medios 
adecuadol!l para superarSfl explica· la fal ta de ideales conscientes 0 expre.:. 
~·ados de !luperacion b Todo ello se debe aID negativo dell. .me~io y a. la· pre~ 
seneja frecuente de conflictos intras!quicos y de·sfntomas sustitutivoso 
~--------
Esta conclusi6n es similar a la ofrecida en I ntimeral d) del ®studio ao-
tropologico que dice~ la cuI tura de. la pobre a es una en la cuaJ .. sus compo= 
nentes nO esperan hacer mucho pOl" 8U propio sfuerzo p oi esperan mueho de la~ 
personas a las cuales elias ven desde abajoo 
14) Hay la necesidad fuerte y urgen t®: e estudios mas extensos 9 profu.!! 
dog y espec{ficos los cuale~ permitirian ten r un eonocimiento real y cien= 
tifieo de la sicodinamia familiar de la elas urbana baja en particular p y 
de todas las dem's clases en general. Ee nue tra esperanza que tales es-
tudios e investigaciones' han de efeetuarse e un futuro proximoo 
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APE N DIe E 
~. Resumen de lae 15 familias estudiadasa Edades entre 15 y 60 anosa 
Se presentara ahora un resumen de las IS,familias estudiadas p asi' como de 
cada uno de sus componenteso 'Seuzara una terminologfa medico siquia.tri= 
ea» que traduce las expresiones que lossujetos dieron en.su propio Ilt'ln= 
guajfJo 
En el esquema que encabeza el resumen de cada familia~ solo se incluil"an 
los 'eomponentes de Ia muestra p es dec!r los miembros de cada familia en= 
tre las edades de 15 a 60 anos& 
Cuando se usen los terminos marido y mujer p' ge trata de mia union libre 9 
sl se usan las palabrae esposo y esposa p es un mat:rimonioo 
Familia Primerag 
B-28 aftoso IIijo 
C=24 aftosa NUerao 
A=50 anos = Mujer 
D=16 anoso Nieto del marido 
E=17 anos. Nieto del marido 
A = STATUS. Desempena en Ia familia el papel de madre. Vive en union 11-
bre.' con u.n hombre de. 70 anos p desde hace 30 anos 0 Bs de origen urbano 9 
Estudio hasta 2o~ grado de primariao Desempena las funciones' de ama de ca8a. 
SINTOMASo Presenta sensaciones angtultiosas con frecuenci8; Iitristeza lV 
, sin causa aparenteo ,Cefalea generalizada relacionada con problemas fa 
miliarese 
RELACIONES FAMILIARESg .Sus r~laciones familiares son buenaso Con el 
hiJo Bj) relaeiones un poco alejadas por al caracter de elo Con la Due 
--. ra se llevabien. Con.los nietos del marido se llava muy bien, ·la recono= 
.. cen como. madre; . estes muchachos estan con ella desde que los abandono la 
-madr •• D tenia ,un ano y E doso Con el marido observa una tendenaia marcada 
a la pasi vidad 9 sus relaciones .con «H son buenas ~ Cuando SEi unio al mari= 
do este ya tenia hij05 de otra mujero 
INFANCIAg Su educacion sexuai familiar fue inexistente. Fue hija ile= 
gitima; no canoelo al padre. Tuvo 3 hermanoe paternos eon los c~ales 
no se relacionoo Reeuerda a la madre como carinosa 9 protectora y tolel"an= 
tee Fue amamantada hasta mas alIa del ano deedad p sin horarioo No re= 
Duerda nada sobre 18 lase anal ni otros datos sobre suinfanaiao 
B = STATUSo Vive en easa de 108 padreso Esta casado desde hace sels an0l!19 
al inicio de suun10n marital. Tiene actualmente 3 hijoso Su orfgen 
flS urbano. Estudi6 hasta 400 graduo Es ~leatriaista. 
SINTOMAS. Presenta alcoholismo illEidiano que proToea conflictoe en la 
familiao Su padre fue igualmente alcoholico en la juventud. Race 6 
meses pr~sent6 paralieis facial derecha. qrie se di6 al tratamiento m'dieo p 
10 que calificamos como sicosomaticoo 
= 2 = 
RELACIONES FAMILIARESo Las relaciones con la ~spo8a son buena~~ ObS8£ 
va hacia ella una tendencia a la agreei ldad exageradul con sus .padres 
la relacion es lej~na. Con los sobrinos siempre ha tratado de no r~laaio­
narse D sino en 10 indispensable 9 en especial» con ED ha tenida conflictos 9 
con D~ no lo~ ha habido~ 
INFANCIA". N'o recibio educacion sexual ~amiliaro Es hijo ileg:ltimoo 
Siempre se ha mantenido unido al nucleO~familiarp excepto por dos me-
sas p cuando estuvo en Honduras con su mujerp hace 3 anoSoLa madre siem-
pre ha sido protectora y carinosao EI padr ha sido masrigido p pero 
siempre 10 ha protegidoo ,Fue amamantado haJta un anoo En la fase anal h~ 
bo represion y los padres tuvieron atencionlsobre el control esfinteraanGo 
~ = STATUSe Bsta casada con Bo desde hace ~ anoso Su orfgen es urbanoo 
Estudio hasta 60 0 gradoo Ayuda al trab1jo domestico de la familiso 
SINTOl4ASo Presenta sensacion de adorme1.imiento p hormigueo en todo e1 cuerpop especialmente en la lenguao Pr senta parpadeo frecuente e in-
ce8anteo Cefalea por motivos em~cionaieso '. 
, RELACIONES :FAMILIARES 0 Las relaciones jon e1 esposo son buena~ ~ obsel", 
va haeia e1 una tendencia a la agresivi ad exagerada; problemas con el 
a causa del alcoholismo o Con la auegra se leva bien~ con el padre del m~ 
rido p las relaeiones son alejadas y poco co dialeso Con Eo ha tenid~ con~ 
fli©tos fuerteso Con Do las relaciones son[buenas p aunque alejadaso 
! 
INFANCIAo Su educacion sexual se limitA a indicacicnes sobre la mens= 
truaciono Es hija legitimao Recuerda ~ la madre como carincsa y pro-
tectora; a1.padre como rfgido p violento y alCOhOliCOO Tuvo varios herma= 
nos p cuatro eetan vivoe p con quienes se lIe a bieno No recuerda sobre sus 
perfodos oral p anal ni otros datos sobre su prim®ros snos de vidao 
D = STATUSo Vive en casa del abuelo patern,o Su padre es profesional y 
Ie ayuda en forma constanteo La mujer 4el abuelo 10 ©r®o desde 18 e= 
dad de un ano~ cuando la madre 10 abandono. i Re\!::onoce y respeta a aquella 
como madreo Estudia 400 curso de bachillertto en un colegio particular y 
ee el mejor de eu clas®o . 
SINTOMAS~ No presenta sintomatologia aigunao Tiene Uila inhibieion mo 
derada en euanto a la genitalidad norma" , ' 
RELXCIONES FAMILIARESo 'sus relaciones interpersonales dentro de la fa. 
milia son buenaso Hacia e1 hermano may r D ha mantenido una moderada 
competencia inconsciente al par de sentimie to inconsciente de culpa per 
8uper~rlo intelectualment~ y p~r gozar de m yor aceptaciono 
INFANCIA" E~ hijo legitimoo La madre 0 abandono cuando tenia 1 aiio p 
de~de entonce~ vive en casa del abue~o at~rno y 1a mujer de este ha 
side un buen sustituto de la madre. Su pad e esta casado eon otra muJer p 
que no es .. la madre de '10 Esto no Ie ha 00 sionado problemas y mantiene 
buenas relaeiones eon ellao En la educaeion, sexual familiar que recibio Ie 
,.i.nfundieron prejuicio!! p. en fls'peeial sobre Ib mastul"baciono No reeu-srda so 
bre sus per{odos oral y anal. I 
= 3 = 
E ~ STATUS. Sus datos son similares' a los de su hel"manoo 
SINTOMAS Y RELACIONES INTER=FAMILIARESo Presenta una hostilidad genera 
lizada con una ~ar~ada competeneia con el hermano de tipo inconl!lchnte7 
Re laciones violentas y explosi V3lS 9 especialmente dentX'o de la famil:h.Q IIs 
tenido conflici;os con el tio 9 y' 'en especia1 9 con la mujer de esteo Con sa 
a~titud violenta y hostil provoca muchos conflhtos en 18 familiao IIacia 1$1 
hermano'guardaunaactitud ambivalenteo,No presenta inhibicion genital; pe= 
ro ha deseuidado sus estudios (400 curso)o 
INFANCIA. Es ligual a 103 datos del hermanoo 









,A STATUS 0 De!lempena el papl!ll de madre y jefe de la familia, a causa de 
que:., el·'.ma,;rido es un a,l<eoholiteo ~ronico 0 Tienen 29 a.nos de vi vir en \1= 
nion li~rec Ademas de las hlijas mayores de 15 anos p tienen 3 hijos ma~o 
En total' hatenido 10 embarazoso A fin de ayudar economicamente a la fwd 
liap trabaja en su caaa como tortUlerao Es de or'xgen rural y analfabeta7 
SINTOMASo. Presenta palpita~ion&s acompanadas de sensacion de angustiBo 
Ardor epigastrico irregularo Cafaleas generalizadas causadas pOl" COD-
1110t090 Hernia inguin~1 derechao 
RELACIONES FAMILIARES. Hacia el marido guarda UDa marcada_ agresividado: 
Las hijas mayo~ee han ~enido hijos en unlunes libres~ ap •• ~r de el10p 
shmpre lasha protegido y wiven en el hogar~ Con los etro's hijos as tam= 
,.bien agresiva s aunque tambien les brinda protec~ione 
INFANCIAo No recibio instrucdon sexual familiar,o TIle ilegitimao No 
conoci6 al padreo, Recul/!irda a la madre como cariiios8 y pro'tectorao 
~uando tenia 8 ano:sp 1a madre padeci~ de enfermedad mental que no puede de 
terminal" y la madre estuvo eeis meses inte.rriada en el Hospital Siquiatricoo 
Slempre vivio con 1a madre y familiarea mat®rnos 0 No, recuerda sobr® perio~ 
doe ora} y anal 0, -
B - STATUSo Ee un hombre alcoholico v que' ha perdido la jefatura de la fa= 
miliao Observa una marcada pasividad con re1acion a la mujero Los hi 
c= 
jos Ie han perdido 61 respetti y' till'ine conflictos con ello~,. 
SINTOMAS. Presenta s®ntimi®ntos d® culpa consciente~ y reconoce qu~ 
su alcoholismo es una enfE!lrmedado Trabaja irregularmente cOlllo barbero 
ambulantey su aporte economico a la familia es:practicamente nuloo Ua 81 
do operado, pOl" c,alculo'S del aparato urinari@o 
iNFANCIAo No recibio instruecion sexual familiar. Hizo hasta 200 gra 
doo Es hijoilegftimo. No eonocio a1 padre hasta: los 13 anoso No se 
reiac'iono, con eL ~tecuerda, a :La madre como cariiiosa y protectors. Cuando 
tenia 9 afio!lp la madre se acompafio de utro hombre~ eate 'padrastro era aho 
holico y trataba en forma v'iolenta a la madre yael -mislntllJll recuerda qUel, = 
por su parte Ie -tenia. a1 padrastro marcada hostilidad. ' No recuGrda sobr® 
pe~iodo oral ni anal 0 \ ' 
.-.. -. ------
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C=STATUS Y RELACIONES .it'A.MILIARES.= 
o Vive con sus padres. Tiene un n:n.no de union libre que tiene un 
ano de edad 9 el padre del ninole ayuda y mantienen relaciones constan= 
teal el marido llega a la casa de ella ~iendo aceptado pOI" los'padres A y ~o 
Presenta marcada pasividad tanto hacia el marido como hacia los padres.Mode-
rada competencia CO!! la herma!!8 mayor 
SINTOMASo= Presents sens8ciones angustiosas p tam~r a 301edad. 
INFAN\,;IAo= No recibi6insttruccion sexual familiar alguns. La madre ha sidD 
siempre agresiva p pero les ofrece proteccion y apoyoo-.El padre ha sido 
pasivo y alcoholicoo No recuerda sobre sus perfodos oral ~y anal. 
D =STATUSo=Mantiene union libre con el padre de su hija de 2 anoso- L08 pa= 
dreg de ella no aceptan eata uniono- Al inicio estuvo 3 meses con el ma= 
rid0 9 pero luego regreso a casa de los padreso- Es analfabetao= Trabaja en 
una fabrica de dulces~ 
SINTOMASo= Palpitaciones 9 sensacion angustiosao Trastornos menstruales. 
RELACIONES FAMILIARES.- Su relacion con el padre de su hija presenta marca 
da agresividade Con la hermana DO tienen relaciones cordiales 9 10 mismo eon 
el padreo La madre la protege p aunque es tambien r{gida. 
INFANCIAo= Los datos de la infancia son similares a los dados pOl" la hermanao 
Familia Tercerao= 
A = 59 anoso ESp0800 B = 50 anoso Esposa 
C = 24 anos. Hija.- D = 22 anos. Hijoo E - 23 anoso llijo 
A = §!ATUSo= E8 el jefe de la familiao Esta actualmente casado con 8U mujer9 
pero antes hab!an vivido en union libre por 20 anos? se casaron a ins-
tancias de los hijoso Estudio hasta 400 gradoo Actualmente trabaja como foo-
tanero. Origen ruralo 
SINTOMAS.= No presenta sintomatologiso 
RELACIONES FAMILIARESo= Huestra una agresividad marcada en todas sus re-
laciones familiares 9 tanto hacia l~ esposa como hacia los hij3Bo= La hija 
vive en union libre con un hombre que esta fuera de la ciudad 9 los hijosp am 
bos estan solteroso= EI menor padece de epilepsia y as alcoholico; este as -
el problema familiaromas grav60 
INFANCIAo= No recibio instruccion sexual familiaro Es hijo legitimoo EX 
padre fue un hombre justo p sin vic iDS y moderadamente agresiwoo La madre 
fue carinosa 9 proteetora y pasiv&o No recuerda sobre sus perlodos oral y analo-
B = STATUSo= La situacion familiar as complementaria a la del espo~oo Bacia 
~ste mantiene una actitud de franca pasividado Sus relaciones con los 
hijos SOD de toleran~ia y proteociODo La praDcupa la enfermedad i el aleoho= 
lismo del hijo menora 
SINTOMAS 0= Present a senfH.tc iones angustiosas moderadas 0 Cefaleas genera= 
lizadas pOl' problemas de la familia. lrisomnioo 
INFA.NCIAo= ~orecibio instl"uooion sexual familiaro Bs analfabetao Re= 
cuerda a 8U padre como rigido y ~on un alcoholismo moderadoo La madre 
era proteotora 9 carinosa 9 tolerante y pasiva en relacion a1 padreo No re= 
cuerda subre 10 oral y analo Origen ruralo-
= 5 = 
c = STATUS.= Viva actualmente en casa de los padreso Mantiene union libre 
con un hombre con el cual tiene 4 hijoso Mantienen esta union desd~ 
haee 7 anoee Actualmente el marido esta fuera de la eiudad por motivos de 
negocioso lla'habido epoeas en las que ha convivido con 16 familia de ella. 
llizo hasta 500 gradoo Desempena ofici08 en la casu de sue padre~o 
SINTOMAS§= Presenta reacciones de tipo angustiosoo Palpitaciones epi= 
gastricas y precordiales. Cefalea generalizada I!'J insomnioo 
UELACIONES INTERFAMILIARESo= 8u actitud ante el marido es con tendencias 
a la agresividad marcada" Con au propia familia guarda buenas relacioneso 
Obedece al padre y a la madreo La preocupa mucho la epilepsia y al alcohol!,! 
mo .del hermano menoro 
INFANCIAo= Recibio indicadiones acerea de la menstruaciono Siempre ha as 
tado con 101!! padres" El padre ha sido energieo y rfgido p pero tambien -
protector" La madre ha sido muy cariilosa p tolerante y pasiv80 Las relaciones 
con sus hermanos siempre han sido buenas. Fue amamantada mas alIa de un sno p 
sin horario ; No recuerda sabre 10 analo 
D = STATUSo= Esta aetualmente soltero y dice no,tener hijoso Estudio hasta 
600 grado y actualmente trabaja como radio tecnicoo Bs de origen ruralo 
SINTOMASo= Desde la edad de 18 ailos padeee de ataques de epUepsia.o lia 
sido visto pOl" medicos pero no ha seguido un tratamiento mantenidoo Alco= 
holi~mo fuerte·. Reacciones violentas y luego sentimiento de culpabilidado Es= 
to en particular en las relacionee con la familia. 
INFANCIAo= Instruccion sexual familiar ausent~o Los datos de la infancia 
correeponden en'eua.nto a los padree ~ con l<!J)s de la;b.ermana 0 Su amamanta= 
miento fu' igual al de ellao No recu~fda de 10 analo 
E = STATUSo= Es soltero y manifiesta no tener hijos. Estudio hasta 40 0 gra= 
dOoActualmente trabaja como fontaneroo rrrabaj a con el padre segun las 
eircuD.stanciaspsin oonfl1ctoo Es de origen ruralo 
SINTOMASo= Presenta sen.sacion de ard@lI:" epigast:rico que se calma con.al~ 
oal1n08. No tien~ horarioo Palpitaciones precordialeso Sensacion de fa= 
_ tiga y ocasionalmente v reaeciones de tipoangustioeoo Tendencia a traumas 
y acc~dentes repetidos y ademas alcoholi~mo moderadoo= 
RELACIONES INTERFAMILIARESo= E~ un individuo esencialmente pasivos con 
dependencia de las figuras parenterall.ei!!lo Sus relaciones con la fami= 
lia son buenaso Le preocupa el hermano me~cro 
INFANCIA.- Instruecion sexual familiar nulao Infanda similar a la de 
los hermanoso Seila1a un mayor grado de rigidez del padre para con elo 
Amamantado mas all' de un alio D ~ln horario~ Subre BU pertodo anal no re-
euerda problemaso . 
Familia (marta.,= B = 22 anoso Muje:ro 
A - STATUSo= EI!! el jefe de 18 familia y ~l que 18 sostiene economicament®o 
Vive en union.librecon Bu..actual mY-jero Tienen 3 hijos vivoso Viven 
maritalmente desde haee 3 alios. Estudi6 hasta 580 grado. Actualmente trab~= 
ja como ordenanza en una oficina publicao 155 de origen urbanoo Tiene una· 
hija de 11 ano~ que es de un matrimonio previo y viva sparte eon eu la ms= 
dre de ellae 
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SINTOMASo- Presenta palpitacioneso Sensacion de cansaneio y reaeeiones 
de tipo angustioso sin haber causa aparenteo Ha sufrido dos accidentes 
como ciclistao 
RELACIONES FAMILIARESo- Las relaciones actuaies eon la Mujer son bu®= 
nas; uno de los faetore~ que seRala como determinante en esta buena 
relacion es el heeho de que la madre de Jl.a mujer es excelente tanto con 1a 
hija como con el y los nietosoPosee una.agresividad normal hacia la mujero 
Resto de sus relaciones es buenao- Cuando tenia 24 aRos se caso con una 
mujer que tenia 32 anos; el matrimonio fracaso y al aRo y medic se separa= 
roup hoy se halla divoreiado de esa mujer 7 como producto del matrimonio 
quedo la hija senaladao 
INFANCIAo- No recibio instruceion sexual familiaro Es hijo ileg£timoo 
Sa ere6 eon la madreo Conocio a1 padre p perc mantuvo eon e1 una relaeinn 
muy a1ejada p pues ten:La otra mujer eon quien convivfa y con la cual des-
pues se caso; a esta otra mujer del padre Ie tuvo hostilidado La madre era 
protectora y carinosa; murio e1 dfa qu~ el cumplia 10 aftoso Quedo con una 
t1a materna muy r:Lgida 9 con quien estuvo hasta que se caso. Tiene un herma= 
no 8 anoB mayor que ,H 9 por pa.rte de ambos padres peon quien siempre se ha 
llevado muy bieno No recuerda sobre 10 oral y 10 analo 
B = STATUSo= Estado actual de su union es complementario eon e1 del marido o 
Estudio hasta segundo curso de ofieina y dejo de estudiar sin causa 
aparente; a pesar de que la.madre Ie instaba a seguir estudiandoo Hoy de= 
sempena' ofieios· de ama de casao Origen urbano 0 
SINTOMASo- Padece de reaccioneB angustiosas moderadas y de aparicion 
irregularo AS1 Gomo una tendencia a1 .manejo infantil de las situacio= 
nes conflictivas y marcada dependencia de la madreo 
RELACIONES FAMILIARESo= Las relaciones con el marido son buenaso No e= 
xiste prohlema de alcoholismo 0 La madre la visi ta cada fin de semana p· 
pues trabaja en casas particulares; Ie guarda mucho respeto y depends en 
gran parte de ellao 
INFANCIAo Educaeion sexual familiar ausents o Ee hija unics ilegitima 
desn madreo Conocio al padre hasta los 13 anoB y su relacion con e1 
ha sido lejanao La madre ha sido muy protec.tora y carinosa con ella; siem-
pre tra.bajo para mantenerlao No tuvo contaeto real con hombres en su 1n-
faneiao Mamo hasta cerea de los dos ano~p sin horarioo Sabre 10 anal no re= 
euerda problemasG 
Familia Quintao= 
A=36 anOSo Maridoo B=38 anoso l-luj'·e:ro 
. 1. 
A = STA'fUSo= Es el jefe de la familiao Viven en union fibre deiftfe hace 11 
anoso Tfene eon au mujer un hijo de 7 anos de edado Esta eta su primera 
union marital. No estudio ningun grado D pero aprendio a leer y e'scribir por 
su propia cuentao Es·de origen ruralo 
SINTOMASo= Presenta trastorn@s gastricos de tipo ulcera pepticao Resto 
negativoo 
MLACIONES FAMILIARESo= Sus relaciones con Is mujer dice son excelenteso 
La madre de el los visits regularmente p y mantiepe relaciones·muy bue= 
naB eon ~u mujero Tiene fuertes aspiraciones de superacion para con el hij@o 
Resto de sus relacione~ interpersonales son buenas tambieno 
INFANCIAo= No recibio instruceion sexual f amiliaro Ee legftimoo El pa= 
dre murio cuanElo el no habia cumplido aun un ailoo Desde entonces Is 
• 7 
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madre trabajo para sostenerloo Vivio con la familia materna hasta 
los 9 alos de edad~ habla un tio que 10 trataba mal. Por eso la ma-
dre 10 envio donde un tlo patern0 9 que era tambien muy rl'gidSlo So-
bre 10 oral y anal no recuerda nadao 
B - STATUSo- Los datos maritales corre~poEllden a los dados pOl' el maridoo 
No eetudio ningun grado y no sabe leero Es de origen ru:balp hondu-
rela o Trabaja como aplanchadorao 
SINTOMASo = Preeenta, dolor en el hemiabdomen superior difus 0 ® irre-
gularoHaee tres aloe padecio de crisis angustiosas 'fuertes p iue tra-
tada pOI' un medico y mejoro en forma notableo lIaee doe anos :n.e extirpa= 
ron tumor abdominal p segun 1e dijeron de tipo benignoo Siante tamer a las 
casas de espacios grandes y a las 'enfermedades grav(ts 0 
;R;;:E;;:L;,;.;A~C~I;:,;O;;.;N;.;"E=S-:;.F~'A;;;:M~I;;L;;;;I;;.;AR=E;S;:;..;.o __ - Las relacioues actual,es con el marido p BU fa= 
miliay ~u hijo e®n ®xcelenteso Ti~ne un hijo de 22 8608 que as d®, 
otro hombre que' su actual marido 0 Con el padre de eate otro hijo se UlU,O 
en 'llonduras p contra la voluntad de la f a,milia. :de ellao Se vinieron a vi'vir 
a Sari Salvador dande la'familia d~l antlg~o maridoo Las relacioDes de ella 
con una. hermana, de!' primer mari~o fuero'n conflictiv,as y cuando 'el hijo 
tenia cinco suo's abandono el hogar ese p quedando el hijo con el padr~o 
INFANCIAo- No recibio instruccion sexual familiaro E:IIl hija legitimao 
Supadre era 'un· hombre, uiuy'rigido que la castigaba: a manudo con vio= 
lenciao La madre. eramenos ri'gidapero no la defend:t3 del padre 0 Tania 
6 h,erm~nos e0Il,.: los que se 11 evaba bieno, . . 
Union rota actualmente 
A=28 au~mo Marido B=24 anoso Mujer 
'A - STATUSo~ Permanecio en um.on libra eon la madre de dos de sus hijos 
por "espacio de '7 al080 E$'tudio hasta 3ero gradoo Actualmente trabaja 
en UlA8, fabrica como armador <1:e v,entanas" Tiene ademas otl.:os 2 hijoe de 
difereute's mujeres palo's que. no' ayudao Origen urbanl(ll" 
SINTOMASo= Presenta sintomatologia de tipo alergieoo, Dorsalgia que no 
cedeal tratamiento medico g asi como fuerte temor a'las serpienteso 
Ba preseniado sl~tomas conversivos o E~ad®m'e alooh~lloo •• n proceso de 
evalu~cion haci~ la oronicidado Tlene ~na a~tividad sexual de tipo infan-
til. ~in geni~alidad normal;' . 
'_. ... ... ~. 
RELACIONES FAMILIARESo=: Vivie en union libre con B durante 7 anoso Los 
primeroe tree alol!'! de 1a union fueroD. normaleGo Luego empezaron los con"'!; 
flictos a causa segdn seuala de varios motivos p e~tre elias. mala relacion 
de su mujer: con eu madre. celoe agresivoe 9 desouido del hogar' y juegos de 
tipo erotic'o de' su mujer con, otros hombre~ v aunque no Ie consta que haya 
sido ella infiell pOI' su parte; acepta una conducta' sexual indiseriminada 
que provocaba celol!l en eu mujero Un hiji!J: posee espina bHlda y otra nina 
nacio con graves defectos congel1itog que Ie provocaron. la muerteo Al rom~ 
parse la union que se c8racteriz6 pOI' una fuerte agresividad patologica de 
ambas partes. a los dos meses p el ya vivAa con otra mujero Los hijos los 
tiene en c asa de sus padres 0 
INFANCIAo- Educacion sexual familiar ausenteo Naoio en una union libre p 
que se mantiene aino Padre as alcoh61ico p pasivo y con conducta sexual 
similar a la de '10 Madre rigida. agresiva. celosao Relaeiones coD hermanos 
normales o No recuerda sobre sus per!odos oral y anal o 
= 8 
B ~ STATUSo~ Los datos de BU relacion marital con Ap complementan los pro= 
porcionados por 'eteo Estudi6 hasta segundo gradoo fl. desempefiado ofi-
eius de tipo domesticoo Origen urbanoo . 
SINTOMASo= Presenta reaceiones de tipo angustioso con frecuenciao Palpi~ 
tacioneso Actitud ambivalente ante el padre de sus hijoso Actitud sexual 
infantilo 
RELACIONES FAMILIARESo~ Pre81ento marcada agresividad en au relacion ma~· 
ritalo Malas relaciones eon madre del maridoo A los tres meses de rota 
la union entablarelaclones eexuales COD otro hombreo Es protegida pOI' una 
hermana que Ie lleva 10 anos y que e@ para ella suhrogado maternalo 
INFANCIAo= Educacion sexual familiar ausenteo Su infancia fue traumati©a 
Hija ilegftima p 81 padre abandona el hogar cuando ella teniaalrededor 
de 2 anoso La madre se acompafia de otro hombr9 pasivop con quien la sujeto 
mantuvo relacion~s cordialeso Cuandotenia 9 alios reapareec el padre.y de-
saloja violentamente a1 padrastroo El padre era agresivo y alcoholicoo La 
madre era protectora y toleranteo El padre muere al tener ella 11 anos~ 
la madre muere en forma accidental cuando tenia 13 aftoso Ya entonces mante~ 
nla relaciones sexuales con e1 futuro padre de sue hijoso Queda autonces 
con 18 hermana mayor que estaba casada 9 el e~poso de esta dic~p trato de 
abusar de ella; no Ie permitio y desde entonces la trataba en forma hostiL 
Por eso la hermana la.cede a una familia extrana con la cual la sujete vi-
virla fuera de la Diudado Eeta familia Ia trata como hijal ella les llama 
padres 0 Recuerda fue amamantada mas alIa d«l!l ano sin hor ario alguno 0 Sobre 
el perlodo a~al no reeuarda nadao 
A~39 anoso Esposo 
A = STATUSo Eeta actualmente casado eon la mujeq se casaron a los 13 anos 
de union librfl p a instancias de ela Tienen 6 hijol!§ vivos; Ia mujer ha 
t~nido il embarazoso No estudio ningun grado p aprendio a leer solao Actual-
mente trabaja como tractoristao 
SINTOMASo~ Presenta alcoholismo moderado 9 que no Ie ha provoeado conflLic 
tos hasta hoyo Cafdeao Tiene tambien una marcada pasividad en todas sus 
relacion~s interpersonaleso 
RELACIONES FAMILIARESo;:, Las relaciones con la mujer son buenaso Observa 
ante ella una actitud de pasividad marcadao El problema BS el cracimien-
to de la familiag ligado a dificultades eeonomicaso Han pensado acaraa del 
control de la nataUdad 9 pero ho han hecho nada practic((]lo .Ante 1a esterili~ 
zaaion de; la mujer siente temor pOl' las conseauenciaa quepueda acarrearls s 
y por 10 que luego pueda dealr la familia de su mujero 
INFANCIAo= No recibio instruacioD sexual familiaro SUI!! padrsli eran casa~ 
do~ y sus relaciones eran buena!;}o El padre era tambi,sn muy pasivo en su 
eonducta 9 la madre pOI" eu parte era un poco agresivB p pero era tambien liUY 
protectorso Cuando tenia alreded1O!' d~ 112 anos JLa madre· abandona el hoga1" y 
8e va eon otro hombre~ (El se ~asa con ~u mujer cuando e1 hijo mayor tenia 
un~ edad semejante a la de el euando la ruptura de sus padres o~ur~io) EI sa 
queda con al padre p quie.n 2 afi<1}ls despues se acompana de otra mujor; madras= 
tra con la eual mantuvo muy buena§ rela©:.1.oneso No recuerda nada sobre SlU pe-
rlodo oral ni sobre el analo 
= 9 = 
B = STATUSo= L®s datos corr.espondientee a la actual union eon s emejantes 
a los dados pOl" el esposoo Desempena oficios de ama de casao Es analfa~ 
betao 
SINTOMASo= Presenta cafaleas relacionadas con problemas familiareso Reac 
ciones de tipo anguetiosoo Resto as negativo. 
,RELACIONES FAMILIARES.= En las relaciones con el marido presenta marcada 
agresividad. Estb sa igualmente cierto en las r®laciones con sus hijosp 
asi' como con eu familia.' 
INFANCIAo- No recibio inlStruccion sexual familiar. Sus padree eran casados 
El padre era un hombre con ·tendeneias a 1a pasividad~ la madre era lige= 
ramente agresiva~ pero igualmente carinoaa y protectora. El padre abandona 
el hogar cuando tenia ella alrededor de 10 alios. Ella s e queda con la madre. 
Hasta que se une al actual marido. No recuerda sobre 10 oral 0 10 anal. 
Familia Octava.= 
A= 34 anolSo Maridoo B=35 anosoMujer 
A = STATUS.~ Vive en union libre con eu actual mujer desde hace 12 anos. 
Tienen 6 hijo8 vivos; la mujer ha tmdo 8 embarazoso Estudio hasta 60. 
grado. Es tapiceroo Su origen as urbanoo 
SINTOMASo= Bste es el unico pacie~te de la muestra que habia side vis= 
to antes pOl" un siquiatra p a causa de un t{c~ consistente en movimientos 
involuntariD~ y repetidos de la cabeza y la espalda~ conel tratamiento dado 
meJoro. Presenta demae alcoholisme progresivo en eu evolucion. Be un exagil!lr!!, 
do encuanto alimpiezao No presenta si'ntomas fobicos u obsGsivoso 
RELACIONBS FAMILIARBSo= Dice que sus relaciones.con eu mujer son buenas. 
-. Obse!"va .ante ella una conducta que tiende alB. pasividado Han pensado en 
el creciilliento de la familia. v peru no han heche nada pr'ctic~ al respecto. 
Con relacion a la esterilizacion dice que ambos estan acordeso Sus relacio"? 
nes familiares restantes p manifiesta aon igualmente buenas. 
INFANCIAo- No recibio instruccion sexual familiaro Es hijo legitimo. Su 
padre murio cuando,tenia alrededor de 3 anos; dice no 10 recuerdao Su 
madre era en exoeSD r!gida; todo cuanta '1 hacia se 10 media con «reloj en 
mano 11; 10 castigaba fuertement e cuando no Ie obedecia. Cuando ·ten£a alrede-
dol' de 9 snos p eu madre se acompan' de otro hombre; a este padrastro Ie guar 
daba y 1e guarda aun mucha hostilidad~ el padrastro no 10 molentaba oi]o = 
castigaba.rtasta que la madr~ se acompaft6 del padrastrop vivi6 8610 con ells p 
pues dos hermanos mayores en mas de 10 anos que el p d~jaron el hogar poco 
tiempo despues de morir el padreo Heeuerda que :fue amamantado hasta un ailo 9 
sin horarioo La madre era cuidadosa en relacion al control de e8fi'nterel!'q 
recuerda que por ella 10 caetigo varias veces a causa de estoo 
B - STATUSo= Los datos de la uni6n correspondan a los del marido. Estudio has 
ta 3ero grado. Desempena oficios de ama de casao Es de origEm urbano. 
SINTO!~So= Presenta en forma frecuente reacciones angustiosaso Uormigueo 
en miembros y lengua y sensacion de adormecimiento generalizado. Resto 
negativo. 
RELACIONES FAHILIARESo= Dice que las relaciones con el marido son buenas 
Le molesta. que 61 tome y Ie reelamao En general mantiene una aetitud 
de agresividad exagerada hacia el marldo. Esta pauta de conducta la observa 
en generalp menos en relacion a la madre. 
= 10 = 
INFANCIAo= Recibio ligeras indicacicl!es respeeto a 1a r~glao Nada uas de 
educaaion sexual familiar. E~ nacida de union libra 0 Se ere6 con la DH-
dre y con 10$ hermanos maternoso No recuerda al padreo La madre era prote~t~ 
ra y earinosa~ tuvo hijos de diferentes padres; no mantuvo relaciones con 
ningdn padrastro~ No recuerda nada sabre ~us fase oral y anala 
Familia Novenao-
A- 45 anoso Esposoo B-43 anoso Esposa 
A = STATUS a= Tienen 14 anos de vida matrimonial g desde al lnieio se casa= 
rona Tisnen 5 hijos vivosa Estudio basta 3ero gradoo Trabaja como mo-
toristao Es de origen urbanoo 
SINTOMAS.- Presenta p~lpitaciones precordials!'!l y s6lle8cion de aansancioo 
Reacciones de tipo angustio!!lo 0 Cefaleas generali zad88 v relae ionadas con 
problemas emoeionales 01 
RELACIONES FAMILIARESo= Su r®laeion con la esposa dic8 v as en general 
buena. Los problemas son- porque e1 comete infidelidade~ que son eonoci'~ 
das por la esposavy pOl" faetores economictfso Piensa controlar e1 crecimien= 
to de la familia~ est' acorde COll que su esposa se esterilicso Mantione COD 
1a mujer r~laciones que tienden a la agresividad exageradao 10 miemo en 01 
resto de sus relaeion8s interpersonaleso 
INFANCIAo= No racibio instruccion sexual familiar. Es bijo de union li~ 
br®o No coneci' a1 padre en su infaneiao La madre era carinosa y protec-
torao TenIa hermanos mayores maternos g pero no se ere@ con el1080 A los 14 
anos abandona el bogaro Estuvo en Guatemala g Mexico y EEoUU0 9 desempena 
gran eantidad de oficios. En EEoUU 0 8Stuvo con contrabandistas de drogas 9 
dice los abandono al saber con quien~s trabajabso 
B = STATUS.~ Datos de matrimonio e hijos ~imilares a los dados por el es-
P0800 -Estudio ha~ta 3er. gradoo Trabaja como costurera en una ofieina 
publica. Ee de origen urbanoo 
SINTOMAS ".= Prel!!enta ciertas ill:aracter{sticall'J de tipo paranoid®o eu su 
car~eterg probablemente debidas a estar en la fase menopansicao Presenta 
reaccione,s aIigustiosas 0 
RELACIONES FAMILIARESo= Las relaci@nes con el marido 80n 9 diee g irr@= 
gularee; bay periodos en el cual no se bablano La causa de diferencias 
son pOI" las infidelidades del marido. Guarda haeia 88te una actitud de agre= 
xividad excesivl10 Bacia lo~ hijo~·tienell fuert~ideales de euperaci&n~ los 
tienen en eolegio particular y esperan estudien 10 mas posibleo Tiene te-
mar a la esterilizaeion; han pen.ado en controlar el crecimiento de la fa-
miliao 
. INFANCIAo= Recibio solo indica©iones familiare8 ace~ca de 1a men~trua= 
,ci6no Nacia de union libre9 era la hija mayor. Se creo solo con·lalliadr~9 
quien ha sido siempre cariiiosa v pero tarubitiin r!gidao La madre era' profesora 
de modo que ella tenia que encargarse deltrabajo de la oasa y del cuidado 
de los herm.3no8 menoreso Conocio'a1 padre v quien vivla con otFa mujel"; las 
relaciooes-fueron fffas y lejanaso No recuerda sobre- gUS perlodos oral y 
analo 
= ll.l ~ 
Familia D~cimao= 
A ~ 44 anoso EspoS~oB=33 ano~.Esposao C=17 anosoliijao 
A = STATUSo~E.ta casado c~n su mujer desde hace 16 anoSe Convivieron primero 
en union libre 9 meses. Actualmente la jefatura de, 1a familia ha pasadUl 
a la illujer~por ser .a alcoholicoo Estudio hasta 3e1"o grad«Jlo Trabaja como sag 
tre y' serenoo Ee de origem rural. 
SINTOMAS.= Presenta, alcoholisillo progresivo. Sensacion d® hormigueo en 
todo 'el cuerpo y adorme'cimientoo Presenta ademas~ tra.stornos gastricos 
'de ~ipo ulceros;'Cefaleas generalizadaso 
RELACIONES FAMILIARESo= En 'las relaciones con la, esposamuestra una mar= 
cada pasividad. Reconoce' que su alcoholismo es un problema en 191 hogar.' 
B5 earlnoso y 'protector' conl()~ 'hijo!l.'El resto ~e mus'reJiaeiones familiares 
son buenas. Tenia doe hijos previos de otras mujeres p que no vi ve.n c'on' el. . .... - , . . . 
INFANCIAo- No recibi6 inetruccion sexual: familiar. Sus padres eran casa=, 
dOBo Padro era tambien alcoholico y con tendencias a la pasividad. La m,! 
dre ha sido rfgidaiy tendierite a la agresividad exagerada. Era el:menor de 
todos 10e hermano81 sus relaci~n$s eon ell08 f~eron buenas iempr6b Co~ relB= 
cion a eu ~mamantamientoparece recordar que se prolong6 hasta oerca de 105 
doe ano!lp sin h:0rario algunoo Sobre el periodo anal g no recuerda nada. 
B = STATUSo= Con respeoto a1 matrimonio los datos son ~guales a los del ma-
rido. Thrien' siete hijos vivos. Estudio ler.. gradoo Trabaja. en au casa 
comot,orteadora. Su origen as rural. 
SINTOMASo= Siente frecuentemente sensacion de angustia p conpalpitaciones 
sensaci6n de ahogo y opresi~n en la gargantao Adeluas 9 adormecimiento en= 
las manol'!lo= 
RELllCIONES FAMILIARESo= En la relacion COll e1 marido asume una actitud do 
agresividad marcadao Dice que el problema fundamental delhogar os el 
aJl.coholism(!} del esposo" Con los hij~aI es protectora p paro taubien as poco 1'1, 
gida 0' La madre del marido convive con e11os 9 las relaciones entre 8mbas no 
son cordialeso Se 'relacion~'pooo con au familia propiao 
INFANCIA.- Reeibio indicaeiones familiares aeerca de 1a menstruaciouo 
Sus padres ~~n c~s~doso E1 padre tend!a a la agresividad p era alcoh61ico9 
violentamente oel080. La ~adre era protectora p ca~inosa y tendiente B la pa~ 
sividad en relaciou 81 padre. Tiene 11 hermanos; las relaciones eon ellos 
slempre han sldo buenas. No recuerda sabre sus fases oral y anal. 
C = SF],'ATUSo= E. la hija mayor de sus padrego Esta solterBo Estudio hasta 50. 
grado; a~i~a1meDte Ie ayuda B la madre en los 011ei08 de la caSBe Es 
de origen ruralo 
SINTOMASo= Presenta una d®rmatosis ~n ambas manoso PUlpitaciones y 860= 
sacion de liestacada~ en 01 epigastrio y precordioo Sensaciones de tipo 
angustiosoo 
RELACIONES FAMILIARESo= Dics que el problema fundamental de la familia 
es e1 alcoholismo del padre. Este as carinoso y protector con enos;; l~ 
madre ha asumido 1a jefatura del hogar9 es carinosa tambieo p peru mas r!gidao 
que e1 padreo Tien~ siete hermanos del matrimonio de sus padres g se 11eva bien 
con. ellos o 151 padre tiene otros dos hijosp con quienes no se retlaciefiao Fue 
amamantada mas alla del ano ~ sin horarioo Suhre periudo anal no r ecu(~rdao 
Jl.2 = 
Familia Uod'oimal= 
A=29 anos Maridoo 
A - STATUSo Es el jefe de 181 familiao Manti~ne union libr<l'J «:ion su mujer 
desde hac~ 5 afiogo Tianen dos hijos~Estudi6 primer gradoo Aotual-
mente trabaja como oadeneroo Origen ruralo 
"SINTOMASo No presenta si'ntomas de ning~na DlaBleo 
RELACIONES FAHILIARESo Diee sus relaciones can 
Pose~ haoia ella acti tud de agresivldad KHvrmaL 
sus hijosv familia propia y de 1a mujer SOD tambien 
Beerca d~ oontrolar la n~talldadv pero DO han hacho 
pectoo Beta aeorde a que 18 mujer se .s~<1'Jrilio~o 
su mujer son bu.enaso 
Las ralaeiones oc.n 
buenaso nan pen8~do 
nada praotioo a1 re~ 
INFANCIAo No reoibio instruocicn sexual familiaro n.~au.rda al padr~ 
aomo oarifioso v proteotorv lig.rament~ rigirloo La madr~ era carifiosa v to o -
lerante y protectorao Cuando tenia 9 ano$v el hogar se deshace p6r infi~ 
delidad del padreo Se fu~ con e~te a Honduras v en donde! vivio con una m!; 
drastra con Is que se llevo bien o Las relaciones con sus hermanl.ll9 siem= 
pre han sido buenas 0 Fue amamantado ~ dice v mas alla del afio v sin ho1t"cu"io 0 
Sobre 10 allal no recuerdao 
B= STATUS 0 Con relacion a su union marital v 108 datos corresponden ales 
del maridoo Estudio hasta lero gradoo Desempefia oficios de ama de ;;:;£1. 
3210 Be de origen ruralo 
SINTO}fASo Cefalea debido a trastornos I\JJculares o No sintom.as sfquicos 
6 deosomaticos 0 
RELACIONES FAMILIARESo Revela que las relaciones con su marido so~ 
buenaso Posee hacia el una agr®sividad normalo Las relacion8s ©o~ 
sue hijosv la familia prl(Dpia y Is del maridilll elon buenaso En 10 rl$fer®nt® 
al control de Is natalidad y la esterillsaci&n est' aearde v .unqu~ basta 
la fecha no hayan hecho nada pra©ti~@ al respeot@o 
"INFANCIAo No recibio instrucci©K! sexual familiaro Sus pad!"Ge; son c!, 
l!Jadoso El padre ha sid<1) cariiioso g pratectolt" v aunque un poco ll"'igid@o 
La madre v por su parte. fu' oon alia cariiiosa. protector. y toler.uteo 
Las relaciones con sus"hermano!l siempr® han lSido buenaso Reauerda 1e dija 
ron fue amamantada mas aUa del afiilllv sin horario o SOb!"8 pel'fiodo anal n@ = 
recuerdso 
Familia Duodecimao= 
A=50 allOSo Marid©o B=27 anoso Mujero 
A =" STATUS 0 Es el jefe de la familiao Tiene H anos de union JLibre cl(Dn 
au mujero Con ella ha pr@cre.d~ 5 hijos. tiensn 4 vivoso Estudio has 
ta 400 gradoo Trabaja actualmente como sastreo Es de ori'gan urbanoo 
SINTOMASo Be diabetico p ha estado hajo tratamiento y esta controla:d@o 
Presenta adarmttcimientilll y se.r.u!lacion de hl\JJrmiguao en los miemnros 0 Fuel'f 
t~ temor a las serpienteso 
13= 
RELACIONES F1HlILIARESo Dice que las relaciones <con su mujer son bu®= 
,nas 0 Huestra hacia ella una agresividad normal 0 lIaeia sus 'hij os gua!:, 
da una buena relaciono Lo mismo en 61 resto de sus relaciones con !!lIU fa= 
milia y la de la mujer. 
INFANCIA. No recibio in~truccion sexual familiar. Es hijo ilegltimoo 
Recuerda al padrillie pero mantuvo con el una relacion alejadao A la .tn,E, 
dre la recuerda como carinosa y prote'ctorao Sus relacionillis con los herma 
nos fueron siempre buenas. No reeuerda sobre lo~ perfodo~ oral y anal. 
B= STATUS 0 , Las relaciones maritales corresponden a los datos dad08 pOl" 
el maridoo Estudi6 hasta50. gradoo Desempena oficios de ama de ca= 
S8. Be de orIgen urbanoo 
SINTO!.fASo Presenta varice8 en miembros interiores 0 Ninguna i\)lt.ra si.a, 
tomatologiao 
llELACIONES FAMILIARESo Manifiesta' que las rela~ionee con BU marido 
eon buenas. Manti6n~ hacIa el una agresividad normal o Con el hijas-
trlQ) ti®ne buenas relaciones. Con los hijos pr®pios es carifiosa y prot'('le~ 
torao El resto de las relaeiones familiares p es buena. 
INFANCIA. No recibio instruccion sexual familiar. Be nacida de union 
libreo No conoeio al padre. La madre rue sicmpre prote©t®ra p carino= 
ea e ligeramente rlgida. La madr® tUVD 6 bijos de ~adres diferenteso No 
convivio con ingun padrastroo Las relaeiones eon lo~ hermano~ siempre han 
sido buenaso No reeuerda sobre los perfodos oral y analo 
C = STATUSo Vive en la familia 9 es hijo solo del marido. 
40. gradoo Actualmente est' aprendiendo a mee'niolQ)o 
banoo 
SINTOMASo No presenta gfntoma~ de ninguna clase. 
E$tudio hasta 
Ee de orig®n uir~ 
RELACIONES FAMILIARESo Las reb.ciones con el padre y la madra~tra son 
buenaso Posee tendencia haeia la pasividade Con la madre mantiene r~ 
laeton alejada p pOl' vivir slla fuera de 18 ciudado Resto de sus relaci@= 
nes familiar®s son buenaso 
INF2\NCIAo No recibio instruccion sexual familiaro Es hijo. U@giti.nHl>o 
Entre los 4 a 9 afio~ vivio con la madre e quien estaba acompafiada de 0= 
tro hombre 9 hacia este padrastro mantuv~ fue1'te hostilidad p a caU:<\la del 
mal trato que Ie daba~ la madre era carifiosa~ pero no 10 proteg!a p pues €i= 
1'a fiUY pasiwa en actuaciones. El padre ha sido protector con '1» aunque 
rfgido y poco earifiosoo No recuerda nuda sobre los per!odos oral y analo 
Familia D'cima Tereeraa= 
A=21 anos a ~1aridoo B=29 anos. Hujer. 
A = STATUSo Viva en union Hbre oon BU mujer d@sde J:UM~e 1'afioso Tienen 
3 hijos vivoso Estudi6 hasta segundo gradoe Actualmente trabaja Gomo 
alhanilo Es de or{gen urbano. 
SINTOHAS. Presenta una marcada I'afiiividad en toda au conducta. Sen88= 
ciones angustiosaso Temor a las serpienteso Resto negativoo 
'-", 
= 14 = 
RELACIONES FA!'IILIAftJi~So Con su lilujer. seglln dice 9 uantiene buenas r®= 
lacioneso Al inioio de la union vivi~ron con la familia de 'I. pero 
hubo conflictos entre la mujsr de ®l y su fami1180 Desde hace tres me8~8 
viven aparteo ll8ela su mujer mantiene una conducts nmy pasivBo Con lc<'§ 
hijos fuantlena buenas relaciones l as! como con 81 resto de su faml11Bo 
INFANCIAo No recibic instrucci@D sexual famillaro Es nacido de unio:t'! 
Iibreo No oonoo16 al padre o La madre ha sido COD '1 carifioBa y pro-
tectora. aunque un poco rigidao Alrededor de la ·edad de 7 ufios. Is madre 
se acompafia de otro hombre; con egt® padrastro mantuv© buena relacioDo 
N~ recuerda nada sobre sus fases oral y"analo" 
B = STATUSo Los datos de la actual union corresponden a los dados por ~l 
maridoo Es anallabetao Desempefia ofieios de ama de casao Be de orI-
gem lr'ulr'alo 
SINTOMASo S®nsacion angusticsao Perfodo~ de anor~xia de aparecimi®n-
to irr®gular y sin causa apalr'~nteo Resto negativoo 
RELACIONES F~\MILIARES 0 Las reI ac iones con el marido D di©e p son buenaSl 0 
Obs®rvp hacia '1 una tendencia a 18 agresividad Bzageradao COD la fa-
milia del marido DO se lleva en forma cordial. por 10 quep desde hace tr®s 
m<e®es se sflpararon del nueleo familiar del ma:ddoo Con la familia propia 
no se relaciona s pUGS viv®n en Hondura~D y d@sd® que ella se vine dB alls p 
a 18 edad de 21 afioB D no ha vuelto a ralacionarsB aon al1ao Cuando sa vi-
no de au pais natal p ya habra tenido un hijo de otro hombre, est® nifio mu= 
ria y ella se separo del padre de ase nifioo Fue ~ntonces que s® vino a as 
te pafs 0 
INFANCIAo No recibia instruccion sexual familiaro Sus padres er&n ~~, 
SadO!i9 el padre tfln:fa otros hijos mayors3 que no eran de la misma l:I1(i= 
dre. pero que vivian con elloso Ella se craa eon la abuela materna D de IDa 
do que mantuvo una relaeion alejada con sus padr8so Recu®rda a r!!U p8!dra = 
como carifioso. a la madre tambien como carifiosa y prot®~torao La!!) relalCli~ 
Des con sus hermanos fueron alejadaso No re~u.~da nada sobr. sue fases o~ 
ral y analo 
Familia Decima Cuartao 
A=35 afioso Maridoo 
C-47 afioso Hadr. de la mujero 
A = STATUSo Mantiene union libra con su mujer desd. hace 7 anoso Tienen 
tres hijos comuneso La mujer tiene otros dos hijos"que son de difere~ 
tes hombreso EI tienejambi®l1 otro hijo que no as de su actual mujero 
Los hijos de la mujer viven con ello$o El hijo d. el viva eon una prima 
de elo Trabaja como mesero en un casinoo Estudio hasta tercer gradoo Es 
de origen urbanoo 
SINTOMASo Ee un alcoholic~ en proceso evolutivo hacia la crcnicidado 
Tian® una marcada t~ndencia a Is pasividad en su conductao Cefaleas v 
sin causa ~parente para '10 
RELACIONES FAMILIARESo Las !"tl'ilacllones con la mujer s(()In tendient@ls ali 
«s(mflict6. espe©ialmente porqu® ICreel que; :La madre de 8U muj er tie!h® de 
masiada autoridad sobre el1a 9 en las re1i.aciones c~n la mujer presents). t~n= 
dencia a lapasividado Con la madre de la mujer las relaciones son al®ja= 
das pOl" e1 hecho sefialadoo Con los hijos de la mujer que no son d® @lv s® 
relaeiona muy pocoo La madre de la mujer dellmestra tener mas e;;arino P{ll" 
los nietos que no son hijos de elo L& r~la©i6n con l@s hij~g pr(()lpi(()l$ ~g 
bu®na. Con eu familia la relaai6n 8s alejada pero cordial. 
.. 
= 15 = 
INFANCIAo No recibi6 instruccion sexual familiaro Sus padres fueron 
casadoso Recuerda al padre como pagivop alcoholico p cariii~soo La ill.!, 
dre fue ~ariiiosap protectora y tendiente a la agresividad exageraduo La~ 
relaciones con leshermanos £ueron buenaso No recu®rda nada 'sabre sus ta~ 
ses oral y analo 
B= STATUS. Lo referente a la actual union marital y a los hijos comunes v 
a 108 previ~s de ella y del marido p lo~ datos son similares a los de 
esteo E!itudio hasta 2eogradoa Desemp®na fumciones de ama de casao Es 
de origen urbano. 
SINTOMASo Sensadones de tipo angustiosoo Ha.rcada dependencia de ia. 
madreo Resto negativoo 
RELACIONES MARIT.ALES 0 Las relaciones .cen el marido» dice. no son bue= 
nas a causa del alcoholismo de ($1 y a infidelidades de las que ella co 
noceo POI' 8U parte reconoce ser liUY celosao La actitud hacia el marldo ';8 
de agresividad exagerada hacia la madre presenta d~pend8Daia marcadBo Pa-
ra todos sus hijos mantlene buenas relacioneso 
INFANCIAo Reaibio de Itt madre indicaci@lles aaerca de la menstruaciono 
Es hija ilegitimao No conocio al padreo La madre siempre ha sldo muy 
proteetora~ carinosa y tolerant®o Sa cr®o sola aon la madreo No reeuerda 
nada sobr~ sus periodo. oral ya~alo 
C - STATUSo Viva con la hija y el marido de esta 9 asK como con todos los 
nietos pOl' parte de esta hij~o Es analfabetao Trahaja como eocinera 
en un Hospita1 9 y ayuda al mantenimiento de la familia p en especial de los 
nietos que no son hijos del actual marido de eu hijao Es de orlgeIll ruraL 
SINTO}~So Reaaeiones de tipo angustiosoo Sobreproteccion para la hi-
ja e identificacion con ella y tolerancia de parte de ella para la hi= 
ja.o De conducta sexual infantil. . 
RELACIONES FAMILIARES. La mencionada identifi~acion·con la hijao' Con 
el marido de 'sta rslaaiones tendientee al conflicto por .1 hecho seffa 
ladoo Presents prefereneia pOl' los nietos que no son hijos dl!ll actual ·marT 
do de la hija v quleD:Els 1a llaI.:1an madre v en tanto a la propia madre 10, lIs:: 
man pOl' 9U nombr®o Tiene otra hija que viv® fuera de la ciudad. con quien 
pr'oticamente no ~e telacion~o . 
INFANCIAo No recibio instruocion sexual familiaro llija ilegfi{imuo L8. 
madre trabaj~ como sirvienta en la casa del padre. quien era casada; 1& 
espDsa de 'ste DO sospecho jam's de las relaciones. entre ~l RSpOSO de ella 
y Ia madre d. 18 sujeto investigadao El padre mantenia hacia ella una rei a 
cion alejadao La madre era cariuosa. protectora y tolerant.. Cuand.o; teru'[5:' 
alrsdedor de 9 afios. dice. 81 padre 18 quiso aeducir. alIa no 10 permitio y 
Ie conto a'la madre. a causa de elid abaodonaron la casa del padre y sa fue 
ron a vivir con los familiare5 de 18 madreo Luego 10 sujeto de la inv8sti= 
gaeion. tuvo hijos de diversos hOlllbres v de los «males viven s@lo las U{))s hi 
jas mencionadaso No recuerda Dada sobre sus fases oral y analo 
Ji'amHia Decima Quinta. 
A-44 anus. Espo~oo B~29 anoso; ESPOSBo 
16 = 
A = STATUSo Esta: actua1mente casado con JLa mujer» 10 hizo hace 5 ano!l1l s 
despues de 5 anos de union lihre» pOl" nwti va~iones reUgiosas s<Sigun mil 
nifiestao Tienen cuatro hijos vivos? la .llluje:r ha tenida B embarazQis en 
totaL El tiene tres hijos mayores que s®n d® ctras mujell."ilH!· que la ®3pO= 
sa actual. Dos de est.os hijos viven con la madre de:eL E6tudio hasta 51)0 
graduo Actualmente trabaja como mec&nico. Eg de origen urbanoo 
SINTO~1ASo Presenta alcoholismo .moderado.D que hasta hoy nole ha ocasio-
nado conflictos g Miedo fuerte s'las serpientes y a los perroso Sen@a~ 
ciones de angustia. 
RELACIONES FA~fILI.ARES 0 Con la muj®r las r~l aciones~ dice» son. buenas ~ 
presenta hacia ella una tendentCia a la paJ!lividado Su relacion ©I{J)J:] los 
bijos es buens v tanto con los de la esposQ. como con los qu~ ast4n COB 1. 
madre de elo Haci. su madre presenta tenden6J!ia a 181 d®pend®n©ia" .Ill ini= 
cio de la union vivleron en la cusa de 18 madre; paro' se 8811eron de esa 
@asa por conflictog con un hermano_ de 0'1 quien tambHln vi via en lOll cas. 
de la madre. Resto de relaciones familiares son buenaso 
INFANCIA. No redbio instrucICi®n sexual familiaro Es hijo de matrimo 
nioo Recue.rda 81 padre como bastante ri'gido p violento y con un alooh; 
lismo mayor que el que ~H presents actualmenteo La madre siempre ha sid© = 
igualmente rJLgida v aunque tamblsn carinosa y prot~ctora. Lag rela©i@u8s 
con los bel"manos han sido l en general l buenaso No reeuerda sobre lCI!) per!~ 
dos oral y anale 
B = STATUSo Los datos de su union mario tal son igual~g a lea. dados pOI' ®1 
maridoo ~sta as 5U 'niea relaai6n marital que ha tanidoo Eatudi& has 
ta 3f:1"o grado 0 De!lEimpefia tareas de ama de ©aS8. Stl O1l."1gen es rural 0 
SINTOFMS. Presenta 1"@aaciones de tipo angustiosoo Re£to n~gatiw©o 
RELACIONES FAHILIARES 0 Las relaciones cen ®l marido son bUemM!l1 a P$;= 
sal" de que Ie molesta el alcoholismo de egte. Presenta t®nd~ncia a 1a 
agr®sividad exagerada en las r~laaicnes con ~u marideo Las r~laci@ne8 ~on 
sus hijo~ gon buenaso Con 108 otros hijos d@l marido manti®n® relaci~ne~ 
al!!ljadaso Con au propia familia se lleva hisu p 8.8;:[ como con 13 famiHe d®)l 
esposoo 
INFANCIAo No r~aibio instru©ci6n sexual d® ninguna elase e~ @l s®no de 
su familia& Bs hija ilegftimso Conocio al padre hasta la adad de 12 
anoe l Y mantuvo con el una relacion lejanao Se ©r~o COln su madre y nna hO!ir 
mana mayo!"'o La madr~ ha side carinosa y prote©toraq la madre tuvo hij~s d; 
otros ho~!"eso La r®lacion con 18 hel"mana si®mpr~ ha eido buena. Di~e fu~ 
amamantada mas alIa d®l afio l sin horarioo Sobre fase anal.n@ re~uel"da uads. 
